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R E C I O S D E 
S U S C R I R C I O N 
M A D R i ? 
p R ü V l N C I A b 
pAGO A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas a l mes 
9,00 p í a s , t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O A T E 
E l . T IEMPO íSorvicio Meteorológico 0 f i c i a 1 ) - - : ^ 
" l e ™ ^ y : vientos flojos de 
y' b u c i tiempo. Temperatura: " ' ^ ^ ^ ' ^ l . X n c i a 
20O en Sevilla; m í n i m a de ayer, ü" en r ^ i a . 
Bnrgos. Soria. A v i l a . Segovia y Cuenca. L n M a d n d . 
m á x i m a de ayer. I M » ; m í n i m a , 4». 
" — p I D _ A f l o X V I I . — N ú m . 5.515 * S á l i a d o lí) de m a r z o V,)27 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . - ! l e d . y A d . n ó n . , C O L E G I A T A . 7. .Te l é fonos H . m y 1 M » 5 . 
í í n i n t e n t o d e m o n o p o l i o S o c i a l i s t a S e c e l e b r a e n L i s b o a e l 
a n i v e r s a r i o d e l P a p a 
I , nfa nuevamente de i m p e d i r a los Sindicatos obre ros c a t ó l i c o s el acceso | 0 
¿ l e c t o r a ! social . L a r e p r e s e n t a c i ó n obrera en el Consejo del T r a b a j o , 3 frdhía a p l a z a d o l a S C S i Ó n p o r 
censo e i ^ - - amente los soc¡a | i s t aS) alega para fundamen ta r su 
jjiooopoM ^ c a t 5 i ¡ c o s la d e f i n i c i ó n legal que de las Asociac iones profes io-
Oposicion ^ decret0 de 19 de j u n i o de 1924 y el hecho de que tales S in -
n a , e L confesionales tengan, con o r r e g l o a sus estatuios, ua c o n s i l i a r i o . 
DLCT n i e s t i ó n tiene mayor alcance del que a p r i m e r a vista parece. No es 
l o s ú l t i m o s a c o n t e c i m i e n t o s 
P r e s i d e el g e n e r a l C a r m e n a 
I M u c r a la aso de i n t e r p r e t a c i ó n de textos legales, s ino todo el p r o b l e m a de Los estudiantes g r i t a n : 
5010 " h r i n a c i ó n de los c a t ó l i c o s en los o rgan ismos profes ionales , lo que en i m a s o n e r í a ! » 
13 P omentos se discute. Y para marcha r p o r t e r r eno firme, comencemos 
^ ^ v T m i n a r con a t e n c i ó n el texto de la ley, y fijar con p r e c i s i ó n el alcance 
por cAd" 
de los .hechos. 
—o— 
(DE NUESTRO COBRESrONSAL EN LISBOA) 
LISBOA, 18—Se h a verif icado en l a 
ns t i tuc ión y func ionamien to no exista ingerenc ia de elementos e x t r a ñ o s p r e s i d i ó él general Carmona y asistie-
la clase c o r r e s p o n d i e n t e . » r o n los min i s t ros de Estado, Colonias e 
4 i n recta i n t e r p r e t a c i ó n de este a r t í c u l o no puede en m o d o a l g u n o con- i n t e r io r , g ran parte del Cuerpo d ip loma-
siderar 
Sindicatos c a t ó l i c o 
eni 
como una ingerencia exiruña la existencia de u n c o n s i l i a r i o en los t ico , y un p ú b l i c o m u y numeroso, 
l o que el leg is lador ha q u e r i d o ev i t a r es que en una P ronunc ia ron discursos el m i n i s t r o de 
TdaT obre ra puedan i n f l u i r elementos patronales , o que en una Asocia- ^ l 0 ^ » r 0 ^ ^ i Q ^ ^ 
¡ ¿ patronal tengan i n t e r v e n c i ó n los ^ ^ ^ ^ V e a s ^ d a r l . ^ s i g m e n l ^ ¡ f * ^ ^ S j f ^ ios t r aba adores. V é a s e el a r t i c u l o s iguiente o;)isP0f de ^ K f ^ ^ 0 ^ S , , J . j • . 1 J J i- el profesor Anton io Forjaz. 
„ u s i n o rea l decreto, en el cual c la ramente se advie r te el deseo de eh- Entre ol ipüblico l i a b í a niuchos eslu-
minar de la r e p r e s e n t a c i ó n de los Sindicatos profesionales a los elementos diantes, que ac lamaron a l a Santa Sede 
la que p u d i é r a m o s l l amar «c la se c o n t r a r i a » . E n él esa i n c o m p a t i b i l i d a d en la persona del Nuncio y g r i t a r o n re-
A n o c h e s e i n a u g u r a r o n l a s E s i n m i n e n t e l a c a í d a d e N a n k í n 
f a l l a s e n V a l e n c i a •GE-
C a i r o a K a r a c h i 
B a u t i z o d e u n a v i ó n g i g a n t e e n 
J e r ü s a l é n 
—o— 
de la 1 
da reducida a los t é r m i n o s obreros y pat ronos . • petidas veces « ¡ M u e r a l a m a s o n e r í a ! » . — 
^ Mas no es esto solo. Para que esas ingerencias de elementos e x t r a ñ o s C o r r é i s Marques. 
ueden p r o d u c i r la e x c l u s i ó n del censo social , es c o n d i c i ó n precisa que 
pectén a la « c o n s t i t u c i ó n y f u n c i o n a m i e r i t p » del S ind ica to . Ü lo que es igua l , j g | g g f V i C i O a G r C O ( I d 
deben tocar a la esencia mi sma de la o r g a n i z a c i ó n . ~ ' " " 
Ahora b i e n ; una A s o c i a c i ó n se caracter iza por su finalidad y po r su r é g i -
men de vida. Mien t r a s í a s ingerencias no i n l l u y a n en uno de estos dos as-
pectos no s e r á n suficientes—aun en la h i p ó t e s i s de ex i s t i r—para i m p e d i r 
la r e p r e s e n t a c i ó n legal de las Asociaciones. ¿ T i e n e este alcance la i n s t i t u -
ción del cons i l i a r io en los Sindica tos c a t ó l i c o s ? Nadie se a t r e v e r á a soste-
UelS conn?iliTrieonlno in te rv iene en uno solo d e j o s p rob l emas es t r i c tamente1 (RADI0GRAMA ESPECI-U DE E L ^ B A T E ) 
nrofesionales que cons t i t uyen la r a z ó n de ser de la en t idad . Su labor , s ó l o LONDRES. i S . - C o m u m c a n de Jeru-
. U a d o - a , se c i r c u n s c r i b e a aquellos ex t remos que .engan r e l a c i ó n con T í ^ t ^ o Z X T t Z 
la Rel igión o la M o r a l . Con toda c l a r i d a d aparece este pensamiento en las CiUda(i, el alto comisar io b a u t i z ó el 
normas de A c c i ó n C a t ó l i c a , dictadas po r las au tor idades e c l e s i á s t i c a s . Re- a v i ó n gigante Ciudad de Jerüsalén. 
cuérdense las palabras del s e ñ o r Obispo de A v i l a , doc to r P í a y Den i e l , acerca ; L o r d y l a d y P l u m e r efectuaron u n 
de esta c u e s t i ó n : «De l a a c c i ó n es t r ic tamente p ro fes iona l , sea de o b r e r o s , ' v u e l o sobre J e r ü s a l é n . A c o n t i n u a c i ó n 
sea de estudiantes, de las operaciones e c o n ó m i c a s de m u l u a l i d a d , de pre- . ss e levó de nuevo el a v i ó n hasta seis 
Wsión, de compras en c o m ú n , t ienen la r e sponsab i l idad las mismas ent i- :veces ' conduciendo algunos funciona-
dades y sus Juntas d i r e c t i v a s . » ¿ P u e d e darse n o r m a m á s c a t e g ó r i c a ? | r Í p S f 0 invi t^dos• 
Aún hay m á s . L a i n t e r v e n c i ó n del consTliano en los S ind ica tos c a t ó l i c o s ' 
nunca es de r e s o l u c i ó n . Como su n o m b r e lo ind ica , es s ó l o de consejo, de 
asesoramiento. No t iene voto en las jun tas , no decide acerca de n i n g ú n ex-
tremo, no t iene pa r t e en el gob i e rno de la A s o c i a c i ó n , no con t rae respon-
íabilidad por los actos que é s t a real ice. E n una pa labra , no in t e rv iene en 
\& conslitución n i en el funcionamicnlo do los S ind ica tos , si damos a estas 
palabras el va lo r que de r iva de la m i s m a l e g i s l a c i ó n de Asociac iones . 
Si es a s í , ¿ e n vh- lud de q u é t í t u l o se p o d r á cons ide ra r el c o n s i l i a r i o 
como o b s t á c u l o pa ra la i n c l u s i ó n de u n S ind ica to c a t ó l i c o en el censo elec-
ioral? Si se a d m i t i e r a una tesis tan' i n jus t a e i r r a c i o n a l , h a b r í a que l l evar la 
hasta sus ú l t i m a s consecuencias, y negar el c a r á c t e r de e n t i d a d p rofes iona l , 
a los efectos del censo, a toda o r g a n i z a c i ó n que acepta'ra los d i c t á m e n e s de 
00 asesor j u r í d i c o , o la d i r e c c i ó n t é c n i c a de u n i ngen i e ro , o inc lus ive los 
consejos h i g i é n i c o s de u n m é d i c o . E x t r á i g a n s e todas las conclus iones de l 
principio y se i r á a p a r a r a l m á s descabellado de los absurdos . 
Si t r i u n f a r a el c r i t e r i o de los socialistas, s e r í a E s p a ñ a el p r i m e r p a í s 
en que la exis tencia de u n cons i l ia r io-sacerdote ( s í m b o l o de paz y de a rmo-
nís) pr ivaba del c a r á c t e r p rofes iona l a un S ind ica to . Sacerdotes, r e l ig iosos , 
Prelados inc lus ive , a c t ú a n como cons i l i a r ios en las ent idades obre ras de Bél -
gca, de I ta l ia , de A l e m a n i a , de A u s t r i a , y l l egan hasta ocupa r cargos d i rec-
tivos en las o rgan izac iones federales, s in que la l e g i s l a c i ó n ponga a su in te r -
vención la m e n o r t r aba . 
Pero q u i z á hemos l levado nues t ro t emor demasiado lejos. E l c l a ro sent ido 
de la real idad y e l e s p í r i t u de j u s t i c i a del s e ñ o r m i n i s t r o del T r a b a j o no 
consentirán que se consume el a t rope l lo . 
D E L C O l _ O R D E M i C R I S T A L 
E l u n g ü e n t o d e l m o r o P i n d e r e t e 
el servicio 
E l Cairo-KarachI . v í a Bagdad.—E. D. 
I n g l a t e r r a c o n s t r u i r á d i r i g i b l e s 
Se rechaza una enmienda l abor i s ta con 
t r a los c r é d i t o s para esa c o n s t r u c c i ó n 
LONDRES. 18.—En l a C á m a r a de los 
Comunes ha sido rechazada, por 147. vo 
tos contra 72, una enmienda presenta 
da por los laboristas pa ra reduc i r los 
c r é d i t o s destinados a l a c o n s t r u c c i ó n de 
d i r ig ib les . 
P o l o n i a a t a c a r á a L i t u a n i a 
H a h e c h o c o n c e n t r a c i o n e s 
t r o p a s e n ia f r o n t e r a 
d e 
y la 
"Villar de tos Cardos, 15 de marzo.— 
J/Í querido amigo: Perdóneme que le 
moleste con un encargo más. Los que 
vivimos en pueblo, aislados del mun-
danal ruido y casi sin vías de comu-
nicación {aquí no tenemos más que un 
camino vecinal por abajo y la vía l ác -
tea por arriba) por fuerza hemos de 
Acudir a los amigos que tienen la suer-
te de morar en la Corte, donde dicen 
?«e hay de todo y que teniendo diñe-
w iodo se encuentra, menos el dinero. 
í«e es lo más dificit de encontrar. Yo 
r"e figuro que habrá usted pueslu mala 
f<"'a ai leer ¡o del encarguito, porque 
1"? doy .cuenta del poco tiempo de que 
wpone y sé lo mucho que Vene que 
wpnar y lo, que cuesta un t a x i ; pero 
ia cosa tiene mucha importancia pa-
K mí.y le ruego no me desampare: 
is r¿ caso, que quisiera recorriese 
J íea tas boticas de Madrid en busca 
« toi remedio que necesito. Aquí, en 
'«•botica titular, fuera del agua de Ca-
yaña , que ta truca del rio, no se en-
tuentra nada, m remedio de que le ha-
10 se llama «ungüento del moro Piu-
lo ha 
señor. 
curará todos los mzYé'. Supongo que 
lo darán sin receta y que no éókará 
min; caro. Si acaso, diga usted qui lo 
niomienda ese doctor con pre 'u fí tca 
•1 las oraciones y rogativas, que com:< 
no son cosas de moros no dan resul-
lüdo. Por lo menos al príncipe Ca los 
no se' lo dieron. 
el supuesto desgraciado de jue no 
Ir. eni'+ifiiié en ninguna botica de Ma-
d- i í , avíseme en seguida, que se lo pe 
aire a u n primo mío que está en Africa, 
er, el Tercio, y allí puede que no se 
haya perdido la pista de Pinderete. üe 
todos modos, bueno seria también que 
el Gobierno cuidase de que al arreglar 
lo de Tánger, el ungüento fuera para 
nosotros. 
Perdóneme la molestia. Compadézca-
se de mi falta de salud y disponga de 
su buen amigo q. e. s. m.—Venancio 
Pizca.* 
He recorrido todas las farmacias ma-
drileñas y no he encontrado el un-
güento del moro Pinderete. Y es cier-
to que el doctor Sanchís Banus le ha 
atribuido virtudes medicinales en el ca-
so del príncipe Carlos. Mi pobre amigo 
lo necesita. ¿Ustedes saben dónde se 
T i r s o M E D I N A 
D e M o s c ú con f i rman l a n o t i c i a , 
desmienten de B e r l í n 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
K O W N O . 18.—Reina g r a n i nqu i e tud 
ante l a no t i c i a de que los polacos pre-
pa ran u n golpe cont ra L i t u a n i a pare-
cido a l de 1921 cuando e l genera l Ze l i -
govskj o c u p ó repent inamente V i l n a . 
Los polacos h a n concentrado tropas 
en la f rontera . 
Dicen de M o s c ú que el Gobierno de 
los soviets posee l a ev idencia de que el 
golpe sea q u i z á s in tentado m a ñ a n a . En 
cambio, de B e r l í n se a f i rma q u é en los 
c í r c u l o s oficiales se n iega esta pos ib i 
l i dad , au iv iue las relaciones po laco l i tua 
ñ a s se consideran m u y obscuras y la 
t e n s i ó n es grande.—E. D. 
O b t u v o e! p r i m e r p r e m i o « L a f u e n t e 
d e l a i g n o r a n c i a » 
E n o t r a se alude a l a l e n t i t u d de las 
obras del m o n u m e n t o a Sorol la 
—o— 
VALENCIA, 18.—Desde p r imeras ho-
ras de la m a ñ a n a l a a n i m a c i ó n en l a 
c iudad h a sido c x i r a o r d i n a r i a . Los tre-
nes de la r e g i ó n l legan abarrotados de 
forasteros. L a gente so e c h ó a la calle 
a recorrer las fallas. L a a g l o m e r a c i ó n 
de autos y peatones h a s ido tan gran-
de, que l a c i r c u l a c i ó n se hizo casi i m -
posible. 
Las fallas, como siempre, han cons-j 
t i t u í d o este a ñ o un derroche- de ing.1-1 
n io p o p u l a r ; pero se advier te una mai;- | 
cada tendencia al p r edomin io del arte. 
Con el p r i m e r p r e m i o ha sido honra-
da l a fa l l a de l a p laza de M a r i a n o 
Ben l l i u r e . t i t u l ada La fuente de la ig-
norancia. 
Aparece una fuente m o n u m e n t a l co-
ronada con u n asno, que se alza en 
el remate de l a c o l u m n a c e n t r a l , so-
bre, u n m o n t ó n de l i b ros y en ac t i tud 
de rebuznar; Sobre los tres estribos d© 
las columnas se ven tres escenas po-
pulares, d e s t a c á n d o s e l a del t i m o del 
sobre y la de un saca muelas en l a v í a 
¡pública. E n los á n g u l o s que fo rman 
a q u é l l o s se in te rpre tan mot ivos popu-
lares, l l amando la a t e n c i ó n un grupo 
de micos ambulantes, cada uno de los 
cuales const i tuye u n a verdadera obra 
de arte. E l j a r d í n que rodea l a f a l l a 
es una car ica tura de los j a rd ines de 
arbustos recortados, t i po que ha servi-
do de modelo para l a re forma de l a 
g lor ie ta . ¡ 
E l segundo p remio le h a sido ad jud i -
cado a l a fa l l a de l a p laza de T e t u á n , 
obra de los oficiales y soldados de cuota 
del reg imiento d é Guadala jara . 
Es una c r í t i c a de l a l e n t i t u d con que 
se l l eva el monumento a Soro l l a y a los 
proyectos hasta ahora presentados. So-
bre una ola m o n u m e n t a l , una pareja de 
bueyes, r e p r o d u c c i ó n de u n cuadro del 
maestro, t i r a n de una posada cadena que 
arras t ra los p royec tos» Aparecen los bus-
tos del alcalde anterior , s e ñ o r Ol i ag . y 
del actual , m a r q u é s de Soteln, figuras 
de e j e c u c i ó n e x a c t í s i m a . Duermen ante 
una mesa, en que aparecen car ica tur iza-
dos, todos los proyectos. A u n lado So-
rol la aparece p in tando j u n t o a l mar . En 
los alrededores figuran v a r i a s . escenas 
populares. En el basamento, y con telas 1 
de, saco pintadas, se h a n reproducido 
en relieve var ios cuadros de l i lus t re ; 
maestro. 
E l tercer p remio lo ha obtenido l a fa l la 
de don Juan Aus t r i a , reproduciendo «Les 
b a r r a q u e s » , del maestro P c i r ó . 
E l p r e m i o l l amado «L l ib re t s de Fa l l a s» 
lo han obtenido los poetas Ferrer Ver-
cher, Juan G a r c í a , Gar r ido y B a l l a r r i . 
—A las diez de la noche ha l legado a 
c s í a c iudad e.ú a u l o m ó v i l el alcalde do 
M a d r i d , conde de Val le l l ano . 
L a s t r o p a s n o r t i s t a s h a n s u f r i d o u n a g r a n d e r r o t a . L o s c a n t o n e s e s 
h a n t o m a d o W u k i a n g . E n C h a n g a ! e s t á n e n h u e l g a 2 5 0 . 0 0 0 o b r e r o s . 
Se d e s c u b r e u n c o m p l o t c o m u n i s t a 
C E 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) i Sun-Chan apenas ^ ^ n ^ t o ^ c l í j . 
LONDRES. 1 8 . - S e g ú n las ú l t i m a s no- mientras ^ S u c su ^ anco el e e i c i -
t ic ias u n desastre m i l i t a r , t a l como to del Gobierno de C a m ó n . A ou en-
solam'ente puede darse en China , lo t r a d a . en N a n k í n . los nacional is tas ŝe face la faus ta n o t i c ¡ a que c n toda Es 
han sufr ido las armas nort is tas que de- proponen declarar a esta c iud í 
flenden N a n k í n y Ghangai . 
S e g ú n esas noticias , en u n frente de 
125 m i l l a s se ha quebrantado comple-
tamente l a defensa. Los cantoneses es-
t á n a'12 mi l l a s de N a n k í n y se ap rox i 
L O D E L D I A 
L a s a l u d d e l R e y 
A n u n c i ó aye r la « G a c e t a » que, por 
haber en t rado el Rey en p e r í o d o de 
f ranca convalecencia, se s u p r i m e el 
par te que de su enfermedad se v e n í a , 
dando. 
Excusamos decir c u á n t o nos satts-
capi* ¡ p a ñ a c a u s a r á v i v í s i m a a l e g r í a . E l sen-
' t i m i e n t o m o n á r q u i c o y el de afectuo-
sa s i m p a t í a a nues t ro Soberano no nc-
jeras de esas dos ciudades sienten g ran 
des temores. 
Las fuerzas desmoralizadas y en re-
t i r ada c r e a r á n una grave s i t u a c i ó n en 
LONDRES, 18.—Si los defensores de 
N a n k í n ^e r e t i r an , las fuerzas que guar 
L i c e n c i a s d e e x p o r t a c i ó n 
s u p r i m i d a s e n B é l g i c a 
BRUSELAS, 18—A p a r t i r de m a ñ a n a 
q u e d a r á n supr imidas todas las l icencias 
para l a e x p o r t a c i ó n .de reses bovinas y 
porcinas y grasas a l imen t i c i a s . 
t a l de la r e p ú b l i c a china. 
C A E N W U K I A N G Y L I S H U I 
LONDRES. 18 .—Telegra f í an de Chan-1 Cesilan pruebas . Sinceros y e s p o n t á -
"jgad a i a Agencia Reuter que é n t r e las neos en t0da o c a s i ó n se m a n i f i e s t a n , 
i ú l t i m a s v ic tor ias logradas por el Ejér - j n u m e r o s í s i m a s personas que en 
m a n a Changai . ^ P O ^ J ^ ^ J - j c ^ sudista hay que s e ñ a l a r la t oma ^ a ¿ a l a c i o 
d l ~ a g s 'de l 'gober 'n fdor de Chan- * f m ¿ Y a in teresarse por l a s a l u d 
tun* siguen oponiendo una d é b i l í s i m a del M o n a r c a son m í n i m a represen ta -
resistencia a las fuerzas sudistas. 10 c i ó n de gentes i n n ú m e r a s que, no con 
Changai . E l gobernador de l a c iudad e parec6 conf l rmar que Chang-Sun- ansiedad porque no hubo m o t i v o p a r a 
toma grandes precauciones—i, ' . D. | c h a n g reserva sus tropas, probabiemen- dio^ pero s í con celoso i n t e r é s , h a n 
* * * te p a r a negociar , s i r v i é n d o s e de l a segUi(|o el curso de l a en fe rmedad del 
8 fuerza que representan, con los sudls- p.e_ 
r i t a s y obtener determinadas conces ío - j Coilf iamoS en que, por m u c h o s a ñ o s , 
Dios q u e r r á concederle l a sa lud que 
I t a n necesar ia es pa ra la de E s p a ñ a . 
L a a v i a c i ó n p o r t u g u e s a 
E l « h i d r o » p o r t u g u é s « A r g o s » , en l u -
cha con los temporales , no h a podido 
sa l t a r desde B o l a m a a l con t inen te 
amer icano , y se h a v i s t o ob l igado a 
a m a r a r en Fe rnando N o r o n h a . 
N o i m p o r t a , el vue lo ha s ido m a g -
ní f ico , y de todo c o r a z ó n f e l i c i t amos 
a l a y a g lo r iosa A v i a c i ó n por tuguesa . 
Conviene deci r c u á n m e z q u i n o s e r í a 
i n c l i n a r el á n i m o a emulac iones , en 
v e r d a d ru ines , aunque nob lemen te se 
d i s f r aza ran . De o t r a par te , las cosas 
de P o r t u g a l hemos de m i r a r l a s en cier-
to modo como propias . P o r eso, en 
o t r a o c a s i ó n , expresamos n u e s t r o a l -
borozo ante l a pos ib i l idad de que av i a -
dores e s p a ñ o l e s y portugueses, j un to s , 
e m p r e n d i e r a n la Vuel ta a l m u n d o por 
los aires. 
Y a ú n m á s : estas grandes empresas 
deben ser consideradas con m á s a m -
p l io c r i t e r i o : con sen t imien tos m á s h u -
manos y un iversa les . E l p r o b l e m a de 
la a v i a c i ó n es p r o b l e m a de todos. E n 
v e r d a d p red icamos lo que y a se prac-
t ica . T a l fué el sen t i r con q ü c las m u -
chedumbres a c l a m a r o n en P c r n a m b u -
co y R í o de Jane i ro a nues t ros h é r o e s 
del « P l u s U l t r a » , A s í pensa ron y s in-
t i e ron los e s p a ñ o l e s que en Buenos A i -
res h a n quer ido s ingu la r i za r se a l h o n -
r a r y fes te jar a l i t a l i ano De P inedo . 
De todo c o r a z ó n , pues, r e n d i m o s 
homenaje a los i n t r é p i d o s av iadores 
portugueses con el m i s m o e s p í r i t u l i m -
p iamente f r a t e r n a l con que el i n s igne 
Gago Cou t inho quiso h o n r a r l a m i s m a • 
h a z a ñ a que u n a ñ o antes r ea l i za r a 
F ranco . 
H a c i a l a a u t o n o m í a 
u n i v e r s i t a r i a 
E l r ec to r de l a U n i v e r s i d a d de Za-
ragoza, n u e s t r o co laborador s e ñ o r Ro-
yo V i l l a n o v a , ha declarado sus exce-
lentes impres iones en orden a la p r ó -
x i m a c o n c e s i ó n de a u t o n o m í a a aque-
P E K I N 
^ ^ ^ ^ w ' T i e 
^ f W 
usreo Arturo 
M A R I L L O — 
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HancJ i € U o 
frente de b a / a / I a f a p r o x / m a d o j 
dan las comunicaciones q u e d a r í a n ais-
ladas y el val le del Yangtse p a s a r í a a 
poder de los nacionalistas.—Ti. D. 
* * # 
LONDRES. 18.—Los soldados heridoo 
del E j é r c i t o de Changtung h a n l legado 
ya a Changai po r v í a fluvial.—E. D, 
L A T O M A ES I N M I N E N T E 
RUGBY, 18.—K.s inminou to la toñ ia pol-
los cantoneses de N a n k í n , an t igua ca-
p i t a l de China, s i tuada 200 mi l l a s a l 
Oeste de Changai y de L i s u h i . que e s t á 
50 a l Sudoeste de N a n k í n . 
Con la r u p t u r a de esta ú l t i m a c iudad 
los cantoneses d o m i n a r á n el f e r r o c a r r i l 
que une a Changai con el Norte y por 
consiguiente t e n d r á n en su poder la l la-
ve de Changa..—E. D. 
* * * 
LONDRES, m — L a s tropas de Chang-
ues, a cambio de que estas tropas eva-
c ú e n el val le del Y a n g Tsé , 
250.000 H U E L G U I S T A S 
ÑAUEN. 18.—Noticias de Changai ase-
g u r a n que l a huelga general p r o m o v i -
da con mot ivo del avance de los can-
toneses a l c a n z a r á a 250.000 trabaja-
dores. . 
Se asegura que l a bata l la en los al-
rededores de N a n k í n es p o r extremo 
vio lenta , pero las tropas del Norte per-
manecen a ú n en l a c i u d a d . — £ . 1). 
L A H U E L G A ES P O L I T I C A 
LONDRES. 18—Comunican de Chan-" 
g a l a l a Agencia Reuter que l a Con-
f e d e r a c i ó n General del Trabajo h a pu -
bl icado un l l amamien to pa ra .que se 
plantee m a ñ a n a l a huelga gener l . con 
"kreíe.» iVo erca usted que me 
^flo ninguna cu randera. 
e íeído que ha hecho grandes elogioslvendet 
eí un ilustre médico madrileño, » . » 1 
r^ J^endo , u la untura en cuestión, A r \ f \ \ T n 5» l n n n l í + í n c * 
\ [nnoi ia .¡ur en ciertos momeiitos de A P O Y O a i a p O l l I i C a 
eníerincdad experimentó el famoso 
vmcipe don Carlos, hijo de Felipe I I . 
1 ahora viene lo mío. Yo estoy malo. 
:e tiempo que noto molestias y sin-
'o/na, 
cirie 
s de una enfermedad solapada 
me viene amenazando. Excuso de-
flue rne han visto ya una junción 
w "tedíeos • 
kado 
que estos me han recono-
c e han auscultado, me han ana-
Por h me llan rcti'atado por dentro y 
^arm'a 'J nu les ha fallado mús 
i pe „ '0S ¡""os para verlos a la luz. 
lengo \ tuúo /"".'/""0 sabe lo que 
Vocert • lC í'/c' a'ln 0011 tú(ios estos 
IÍUÍ, ¿/"U'/?/OS el diagnosticar es cosa 
lfls rec />r" CS0 la rnay0r Parle de 
^men? S<' d^a el diagnóstico para el 
omento 
más 
dt la autopsia y me parece 
Pero „Phr",tr",r '•' sc'J"r0-
kn orio, • l ' ' " ' 10 veo, las cosas 
d e S t r e s s e m a n n 
L o s R e y e s d e D i n a m a r c a s a l e n 
d e B e n i n 
—o— 
PARIS, 18 .—Teleg ra f í an de B e r l í n a l 
Journal que en l a ú l t i m a r e u n i ó n cele-
brada por l a C o m i s i ó n de Negocios Ex-
tranjeros del Reichstag, todos los ora-
dores se expresaron con g r a n modera-
c i ó n e incluso aquellos que c r i t i c a r o n 
los acuerdos adoptados en la reciente 
seeion de Ginebra aprobaron todos l a 
l í n e a de conducta seguida por el s e ñ o r 
Stressemann. 
E l c o m s p o n s a l del expresado d i a r i o 
a ñ a i o qv¡e los mismos diputados que i n -
sisten por l a pronta e v a c u a c i ó n de las 
A l i a n C o b h a m h a d a d o 
2 0 0 c o n f e r e n c i a s 
LONDRES. 18.—Sir A l i a n Cobham ha 
l legado a Ing la te r ra , procedente de los 
Estados Unidos, donde h a dado 200 con 
ferencias. 
H o y d e c i d i r á el nombre que ha de po 
nerse a su segundo h i jo , nac ido durante 
su ausencia. 
H a declarado que l a a v i a c i ó n inglesa 
e s t á a l a m i s m a a l t u r a que la norte 
americana.—E. D. 
D o s a v i a d o r e s m u e r t o s 
e n F o l k e s t o n e 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
R U G B Y . 18.—En Folkes tone ha ocu 
r r i d o una l amentab le desgracia, que ha 
ocasionado l a mue r t e de u n p i l o t o av ia 
dor. l l amado Feder ico P r i e s tman , y de 
su a c o m p a ñ a n t e , 
A l caer e l -aparato que t r i p u l a b a n se 
i n c e n d i ó con t a l v io l enc i a , que aunque 
se produjo el fuego a l choque del apa-
ra to con l a t i e r r a fué i m p o s i b l e e x t i n -
g u i r l o , y los t r i pu l an t e s perec ie ron car 
bonizados.—E. D . 
1 ü f l p l • •/m- i/̂ w. iu.o i-i/oua *— • - • 
'binnr " vmcho- ¡Ese Madrid1 p rov inc ias rhenanas han expresado l a 
iatfnoL7.,r0í/'e'sa"cío1 Alí0ra se pwede o p i n i ó n de q u é conviene dejar que sea 
cor a cuatro siglos de distan- F r a n c i a quien fije la fecha en l a que fia, tín 
fie/ífg y al enfermo, que, natural-
"'"de's^/ " " / " " dc 10 (lue fuera' 
*que)n"(" ' l(> •! sin nuc ^erse 
( 0 S a ^ s papeles deeían de él. iCuán-
h a b r á dc realizarse, 
LOS R E Y E S D E D I N A M A R C A 
ÑAUEN, 18.—Los Reyes de Dinamarca 
ksTHa^611^' amiÜO mío\ Es cosa ( / u ^ I i a n n iarc l lado dc B e r l í n . Antps dc l a 
an<o aul me tiene muV animado. 
' f l r ^ i 0 l n m r o dc ^ d r i d la, 
I05 de nr, al''Cla y Vo nos c^r b.. 
*e saca"?'05' a ver " c ^ la leclura 
^edo vm!!!* te"'JJ en el o r J ™ " ' •> 
^ Z a P T 1 0 en cura- Pcro 
^ b t ' qUe debe de w co 
MC"a g qat siendo de nv/ro 
sa l ida han v is i tado a l a esposa del ex 
Kromprinz.—Z?. D. 
G é n o v a - R í o J a n e i r o e n a v i ó n 
R I O J A N E I R O . 18,—Los aviadores ca-
p i t á n Lysias A u g u s t o R o d r í g u e z y te-
n iente Borges L a i t a o s a l d r á n cn breve 
para G ú n o v a . con objeto de hacer una 
t r a v e s í a cn h i d r o a v i ó n desdo Genova a 
R 'o de JaneiiOi 
" E s p a ñ a t i e n e p e r í e c t a 
r a z ó n d e q u e j a r s e " 
o 
T á n g e r a u m e n t ó sus d i f i c u l t a d e s 
e n M a r r u e c o s 
A r t í c u l o del corresponsal del T i m e s 
—O— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ' 
L O N D R E S . 18.— E l corresponsal del 
« T i m e s x en T á n g e r escribe que la mejor 
manera dc resolver la c u e s t i ó n es una 
absoluta franqueza cn todo lo que a e l h 
concierne. 
E s p a ñ a t iene perfecta r a z ó n de que-
jarse, T á n g e r es para e l l a una l laga, y 
n i F r a n c i a n i I n g l a t e r r a se oponen a 
que esta l laga sea curada. 
Puede discut i rse sobre si T á n g e r au-
m e n t ó m á s o menos las d i f icul tades e» ' 
p a ñ o l a s en Marruecos; pero que las au-
m e n t ó es incontes table . Las quejas de 
E s p a ñ a p i d i e n d o u n remedio para esto 
e s t á n ampl iamente just i f icadas. 
Resta encont ra r el med io de atender 
a ellas, y todos los ojos se v u e l v e n ha-
cia P a r í s . — R e u t e r . 
L a d e s e s p e r a c i ó n d e l a j u v e n t u d r u s a 
- J D — 
N o hace f a l l a . b u s c a r no t i c i a s en habe r l l e g a d o - a l co lmo del p rogreso 
p e r i ó d i c o s de los e m i g r a d o s rusos pa- Pero ahora los m i s m o s jefes del co-
ra saber algo de la m e n t a l i d a d de la m u n i s m o e s t á n espantados p o r una 
j u v e n t u d de aquel p a í s ; bas ta leer la m u l t i p l i c a c i ó n t emib le de c r í m e n e s 
Prensa of ic ia l moscovi ta para enterar- inaudi tos , has ta ahora , en p a í s e s c i -
v i l i zados , ¿Y c ó m o e v i t a r l o en las 
condiciones de Rusia? Las ' ciudades y 
c a r á c t e r exclusivamente p o l í t i c o , para ^ u n i v e r s i d a d ; c o n c e s i ó n t a n p r ó x i -
m a , que el s e ñ o r Royo ha convocado 
se del estado h o r r o r o s o de una j u v e n -
t u d que ya no sabe c ó m o or ien ta rse 
y que, en el caos de l bo l chev i smo , ha 
p e r d i d o todas las esperanzas de u n 
p o r v e n i r mejor . Los a r t í c u l o s de la 
Isveslia, de M o s c ú , r eve lan , en efecto, 
d isposiciones de á n i m o que deben ha-
cer re f lex ionar mucho a los que a ú n 
creen en los progresos del comun i s -
mo o no q u i e r e n ver el alcance de los 
pe l ig ros que enc ie r ra . A estos van des-
l inados los tres ó r d e n e s de hechos que 
s i g u e n : 
P r i m e r o . L a prueba m á s elocuen-
te de la d e s e s p e r a c i ó n dc la j u v e n t u d 
rusa es el aumento de su i c id ios de los 
j ó v e n e s . Desde que el a ñ o pasado el 
poeta Jesenin, u n j o v e n de g r a n ta-
lento , se s u i c i d ó a la edad de t r e in t a 
a ñ o s , una verdadera e p i d e m i a de sui -
c id ios (el Jessenismo) se a p o d e r ó de 
muchos pobres j ó v e n e s . Como d i j o en 
verso el poeta y ellos r e p i t e n en p ro -
sa, Rusia no les ofrece n i n g u n a espe-
ranza. La r e v o l u c i ó n c o m u n i s t a h a b í a 
p r o m e t i d o a los j ó v e n e s una nueva 
edad de o ro , y , en r e a l i d a d , el p r é s e n -
le les depara u n desastre social e i n -
telectual y el f u t u r o les mues t r a colo-
abogar en pro dc l a « n t r a d a de las 
fuerzas r,antonesas en es ta-capi ta l y su 
p rov inc i a , 
C O M P L O T C O M U N I S T A 
ÑAUEN. 18,—Las autoridades dc Chan-
g a i h a n descubierto ' u n complot comu-
nis ta que se p r o p o n í a lograr l a suble-
v a c i ó n de las tropas indias. 
Se han confiscado g ran can t idad do 
proclamas r e v o l u c i o n a r i a s . — / í , D. 
O T R A N O T A D E LOS S O V I E T S 
LONDRES. 1 8 — T e l e g r a f í a n de Pek in 
y a a los decanos para i r p r e p a r a n d o 
la i m p l a n t a c i ó n de la r e f o r m a . 
¿ Q u é hemos de decir? Re i te radas y 
c o n o c i d í s i m a s son nues t ras c a m p a ñ a s 
en p ro de esa f e c u n d í s i m a r e f o r m a do-
cente. A n t e l a res is tencia i n c o m p r e n -
sible de a lgunos Claust ros , hemos con-
cretado nues t ras c a m p a ñ a s a u t o n ó m l -
m a s en f a v o r de las U n i v e r s i d a d e s que 
qu ie ren l a a u t o n o m í a y la m e r e c e n : y 
a l a Agencia Reuter que el Gobierno m á s de una vez hemos designado co-
a bordo del cual v ia jaba l a s e ñ o r a del 
representante soviétiffb en C a n t ó n , Bo-
r o d i n , y cont ra l a presencia de ofl 
c í a l e s rusos é n el E j é r c i t o ch ino . 
. N D 1 C E - R E S U M E N 
res a u n m á s s o m b i l o s . Con la destruc-1 ha l ]a comple ta r e a l i z a c i ó n en la Ru 
ios campos g i m e n aho ra bajo la p í a - ' bargo del vapor sov ié t i co Pamiat Lenina, 
ga de lo que ellos l l a m a n el « J u l i g a -
n i s m o » (del t é r m i n i i n g l é s h o o l i g a n ) , 
el b a n d o l e r i s m o y el c r i m i n a l i s m o . E l 
c r i m e n de la cal le T c h u b a r o v a en Pc-
t rog rado , l a v i o l a c i ó n de u n a estu-
diante por unos j ó v e n e s , h a r eve lado 
a todos a q u é g rado de a b j ^ e c c i ó n ha 
l legado y a la « e d u c a n ó n » c o m u n i s t a . 
L o s au tores p r i n c i p a l e s del c r i m e n 
h a n s ido fusi lados, pero con t an t a 
f recuencia se r ep i t en casos de t a l ín-
dole, que y a se hab la en el lenguaje 
cor r i en te dc « T c h u b a r o v i s m o ) ) , un . c r i -
m i n a l i s m o atroz y best ia l , que es f r u -
to i n m e d i a t o del c o m u n i s m o . L a « I s -
v e s t i a » quiere i n f u n d i r la o p i n i ó n de 
que l a j u v e n t u d e s t á bajo el peso de 
los d e s e n g a ñ o s p roduc idos por los m é -
todos mansos , de ahora , y que es pre-
ciso v o l v e r a los medios m á s e n é r g i -
cos de u n a r e v o l u c i ó n s in componen-
das con los burgueses, ¿.Pero q u é ocu-
r r i r í a s i el s a l v a j i s m o de a r r i b a se 
uniese aun m á s con el s a l v a j i s m o de 
•abajo? E l pres id io suelto de que ha-
b laba p r o f é t i c a m e n t e Donoso C o r t é s 
de los soviets ha d i r i g i d o a China una 
nueva nota protestando cont ra e l em-
c i ó n comple ta de todo sen t imien to re 
l ig ioso no les q u e d ó a los j ó v e n e s ab-
so lu tamente nada en que ha l la r un 
consuelo o una dicha. E l ayer les pa-
rece m u y t r i s l e y el m a ñ a n a no o f r ec ; 
a lbores de v ida mejor . Nada, pues, 
los v i n c u l a al v i v i r , y p re f ie ren irse a 
lo que , s e g ú n las a í i r m a c i o n e s de sus 
i m p í o s maeslros es la nada. 
Segundo. H a de a ñ a d i r s e a esto la 
p e r v e r s i ó n m o r a l i n d e s c r i p t i b l e a la 
que se ha l legado en la Rus ia bolche-
v ique y que en un f u r o r s a t á n i c o ha 
q u i l a d o lodos los d iques que enfrena-
ban las pasiones m á s b ru ta l e s de la 
h u m a n i d a d . L o s j ó v e n e s de ambos 
sexos han sido educados d u r a n l c lo 
nueve funestos a ñ o s del bo lchevismo 
en la l i b r e entrega a lodos los place-
res asequibles. Las fami l i a s han s ido 
des t ru idas por los d i v o r c i o s y por el 
abandono comple to de los h i jos . Cuan-
do el K o m s o m o l (la o r g a n i z a c i ó n dc 
Q j u v e n t u d comunis ta) e m p e z ó la se-
ie de sus manifestaciones y sus \n\v-
las p ú b l i c a s , Ion abominab les , de la 
R e l i g i ó n , ios comunis tas so f i g u r a b a n 
sia de hoy . Quien a u n tenga dudas 
aprenda el ruso y haga l e c t u r a co t i -
d iana de la ((Isvostia)), de M o s c ú . 
Tercero , Y todo esto se c o n f i r m a 
a ú n m á s p o r la te rcera p laga que pa 
dece la pobre j u v e n t u d r u s a : el te-
r r i b l e a u m e n t o ' de los n i ñ o s abando-
nados. Centenares de mi l e s de n i ñ o s 
r e c o r r e n las ciudades y los campos 
de Rus ia . N o son los p e r i ó d i c o s de 
los emigrados los que t a l cosa af i r -
m a n , sino los p e r i ó d i c o s oficiales. 
Has ta el Gobie rno m i s m o quiso ha-
cer una e s t a d í s t i c a de esos n i ñ o s , pero 
no lo pudo hacer por el desorden en 
que v i v e n y que no p e r m i t e u n cen-
so regu la r . Son n i ñ o s que h a n per-
d ido 0. sus padres o h a n sido echa-
dos a la calle, o por l a d i s o l u c i ó n de 
los m a t r i m o n i o s no t ienen n i n g ú n ho-
gar . J a m á s p r e s e n c i ó el m u n d o tan 
t e r r i b l e e s p e c t á c u l o . Es el t í t u l o ol 
m á s elocuente p o r el cua l es d igno 
el c o m u n i s m o de la u n i v e r s a l execra-
c i ó n . 
' D o c t o r F R O B E R G E R 
Colonia, 7 dc m a r z o de W¿7K 
Por la Prensa extranjera P á g . 2 
Cinematógrafos y teatros Pág , 4 
Deportes Pág , 4 
La vida en Madr id P á g . 5 
De sociedad, por «El Abato 
Pa r i a» P á g . 5 
Bolsas y mercados P á g , 6 
E l que no podia amar (folle-
t í n ) , por Henry Grévil le P á g . 7 
Vocaciones ecles iás t icas , p o r 
Juan Zaragüc ta P á g , 8 
E l laborioso parto de la Acade-
mia, por Angel Ruiz y Pablo,.. P á g . 8 
Arabescos, por «Curro Vargas». . . P á g . 8 
Chinitas, pur «Viesmo» Pag. 8 
Cosas del Madr id viejo (Selec-
ción de m á s de medio siglo de 
recuerdos), por Carlos Luia de 
Cuenca P á g . 8 
—«o»--
M A D R I D . — E l Rey, convaleciente,—Con-
sejo de minis t ros; las clases pasivas dtd 
I Magisterio equiparadas a las demás del 
| Estado,—Se autoriza la expor tac ión do 
I patata temprana,—Sesión necrológica en 
la Escuela do Minas en honor de don 
Ihuiiel Cor t áza r ,—Jun ta Nacional de 
Atletismo (página 5), 
—«o»— 
PBOVIKCIAS.—Premios a los cultiva-
dores de algodón cn Sevilla,—Robo en 
una venta de San Jerónimo,—Va a ser 
declarado monumento nacional el Mon-
te do Moncayo,—Se constituye cn Bar-
celona la Junta de Urban izac ión y 
Acwertelamipnto—Anoche salió para Mu-
d r i d el director general de Segur ichd.-
(página 3). 
—«OÍ-
EXTRANJERO.—Cacliín interpela al Go. 
bierno francés sobre la gest ión del go-
bernador de Indochina,—Se dice que h a i 
concertado un Tratado secreto I t a l i a y 
Bulgar ia , -Laa tropas nortistas han su-
frido en China una gran derrota; es in-
minente la ca ída de N a n k í n . a la que 
t end rá que suceder la de Clinngai (pá-
ginas 1 y 2). 
m o t a l a l a de Zaragoza . 
" N o debemos o m i t i r , en c a m b i o , un 
fe rvoroso aplauso a la o r i e n t a c i ó n sa-
na, c o n s t r i c t i v a , y a i m p e r a n t e de ma-
n e r a i n e q u í v o c a en el m i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . D ive r sas i n i c i a t i -
vas del s e ñ o r Callejo, que h a n tenido 
en estas c o l u m n a s eco f ie l y s incera 
a labanza, expresan el cu idado y celo 
del m i n i s t r o po r e levar la e n s e ñ a n z a 
super ior , ve rdade ra r a í z dc l a c u l t u r a 
nac iona l . L a r e f o r m a que a h o r a p ro -
yec ta es u n t e s t imonio m á s de ese 
c r i t e r i o que, g rac ias a Dios, sus t i tuye 
cn el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n a cier-
tas r u t i n a s y e n g a ñ o s o s t ó p i c o s . 
L a e l ecc ión de la U n i v e r s i d a d zara-
gozana p a r a i m p l a n t a r la a u t o n o m í a 
es a c e r t a d í s i m a . E n el r e n a c i m i e n t o 
u n i v e r s i t a r i o que en nues t ros d í a s se 
observa, Zaragoza v a a la cabeza. Su 
U n i v e r s i d a d es u p cuerpo v i v o . Los 
d iversos o r g a n i s m o s po r ella creados 
acusan en ella v i d a y pu janza , r ec ib i -
das de l a c o o p e r a c i ó n de profesores y 
a lumnos . 
Tenemos fe en la a c c i ó n p o s i t i v a que 
l a p r i v i l e g i a d a U n i v e r s i d a d rea l ice , en 
los d iversos ó r d e n e s a que ha de aten-
der: n o m b r a m i e n t o de profesores, 
a d o p c i ó n de planes, e n s e ñ a n z a s nue-
vas, e t c é t e r a . 
Q u i s i é r a m o s , en f i n , que la r e f o r m a 
se comple t a r a uniendo a e l la la fa-
j c u i t a d de conceder t í t u lo do d o c l o r ; y 
I esperamos que la h o n r a d ispensada a 
j tan docta U n i v e r s i d a d , y sus é x i t o s 
j futuros—de los que no dudamos—sean 
i e s l í m u i o eficiente p a r a las d e m á s U n i -
vers idades e s p a ñ o l a s . 
E c o n o m í a s e n P o r t u g a l 
LISBOA, 18—Para hacer e c o n o m í a s , 
el min i s t e r io de l In ter ior , e s t á estudian-
do u n a nueva o r g a n i z a c i ó n dq l a Guar-
d ia Republ icana, que s e r á reducida s in 
p e r i t i i c b sensible para los servicios que 
d r . - r m p c ñ a 
El min i s t ro espera economizar a s í 
13.000 contos.—Correia Marques 
E N H O N O R D E F I G U E I R E D O 
LISBOA, 18.—El domingo se c e l e b r a r á 
e l a lmuerzo en honor de F ide l ino de 
P tgue i r tdo . Se han inscr i to ya m á s ds 
loo personas p a r a asist ir a él—Correia 
Marques. 
S á b a d o 19 de marzo de 1927 
(2) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.515 
L a p o l í t i c a c o l o n i a l 
f r a n c e s a 
I n t e r p e l a c i ó n c o m u n i s t a s o b r e l a a c -
t u a c j ó n d e i g o b e r n a d o r d e I n d o c l r i i a 
—o— 
i PARIS , 1 8 . - E n ]a s e s i ó n celebrada 
esta tarde en l a c á m a r a , e l d pmadu 
de l a derecha O u t r y y el" d i p u t i d u C0-
m u m s t a Cachin han á t e n p e l a d o a l Go 
b ierno . como ya se h a b í a a u u u c i a d ü 
sobre l a a d m i n i s t r a c i ó n en las colonias* 
acusando a Sabater de abuso de Dodei-
a d m i n i s t r a t i v o en el p a í s de Müin <>n 
A n a m . 
H a n censurado igua lmen te a l cober 
nador general de Indoch ina , Varenne 
por haber otorgado a uno de sus a n ' 
t iguos colaboradores una c o n c e s i ó n con 
u n a superficie de 8.000 h e c t á r e a s 
E l m i n i s t r o de las Colonias, Contes-
tando a estas Interpelaciones, ha elo-
giado l a labor del admin i s t r ado r Sa 
bater, declarando que s i és te p r o c e d i ó 
en a l g u n a o c a s i ó n a castigar a a l ^ u n 
i n d í g e n a ello o b e d e c i ó a l deseo de dar 
ejemplo con t ra l a e x p l o t a c i ó n de l a es-
c l a v i t u d y las razzias de n i ñ o s . Si Sa-
b a t e r — c o n t i n u ó dic iendo el m i n i s t r o -
h u b i e r a cometido cua lqu ie r c r imen , no 
h u b i e r a pod ido permanecer, como' ha 
permanecido , diez y seis a ñ o s s i n de-
fensa a lguna entre 100.0000 i n d í g e n a s . 
E l m i n i s t r o c i ta el tes t imonio do d i -
versos viajeros , oficiales superiores y 
func ionar ios , que con f i rman l a lea l tad 
y honradez del s e ñ o r Sabater. 
A c o n t i n u a c i ó n hace uso de l a pala-
b r a Varenne, pa ra defenderse. Dice que 
a l aceptar el Gobierno genera l de I n -
doch ina lo hizo e in n i n g u n a m i r a po-
l í t i c a , y rechaza todas las acusaciones 
que con t ra él se h a n fo rmu lado . Dice 
que n i n g u n a de é s t a s p o d r í a probarse, 
y defiende t a m b i é n a Sabater. T e r m i -
n a d ic iendo que siempre h a real izado 
u n a p o l í t i c a favorable a F r a n c i a y a 
los i n d í g e n a s , y a ñ a d e que s i l a Cá-
m a r a no le concede su comple ta apro-
b a c i ó n , p r e s e n t a r á l a d i m i s i ó n de su 
cargo a l rtiinislro de las Colonias. 
' L a C á m a r a c o n t i n u a r á esta noche l a 
d i s c u s i ó n de las interpelaciones. 
C R E D I T O S S U P L E M E N T A R I O S 
. PARIS , 18.— E l Senado f r a n c é s h a ' 
aprobado esta tarde, p o r 274 votos con-
t r a 18 de Tos socialistas, los c r é d i t o s 
suplementar ios pa ra 1926. 
E n el curso de los debates se h a 
aprobado t a m b i é n u n acuerdo por el 
que se reduce a 68 francos el precio 
del permiso de estancia de los ex t ran-
jeros en P a r í s . Este documento se ex i -
g i r á en todos los casos en que l a per-
manenc ia de los extranjeros sea supe-
r i o r a dos meses. 
D I M I T E S E N A C 
PARIS , 18.—Senac, ponente del Comi-
t é de o r g a n i z a c i ó n general de l a Co-
m i s i ó n .de l a C á m a r a , ha d i m i t i d o a 
causa de haberse rechazado por mayo-
r í a de votos diferentes disposiciones 
sobre las cuales el Gobierno t e n í a l a 
i n t e n c i ó n de presentar l a c u e s t i ó n de 
confianza. 
E i " A r g o s " h a s a l i d o 
p a r a N a t a l 
S e l e p r e p a r a u n g r a n r e c i b i n r e n t o 
e n h í o j a n e i r o 
—o— 
PARIS , 18.—Los aviadores portugue-
ses han salido de Fernando Noronha 
con rumbo a Natal . 
PREPARATIVOS EN RIO JANEIRO 
(DE NUESTHO CORRESPONSAL EN LISBOA) 
LISBOA, 18 .—Telegra f í an de R ío Ja-
ne i ro que el entusiasmo de l a p o b l a c i ó n 
p o r el viaje del Argos es indescrip-
t ib le . 
E n las pizarras de los p e r i ó d i c o s se 
p u b l i c a n constantemente noticias l e í d a s 
por u n a g ran m u l t i t u d . Los p e r i ó d i c o s 
dedican planas enteras a la h a z a ñ a 
de los aviadores. 
E l Aero Club del Bras i l o r g a n i z a r á 
una grandiosa r e c e p c i ó n a los t r i p u -
lantes del Argos, Apenas és te se apro-
x i m e una escuadri l la de l a A v i a c i ó n 
Nava l s a l d r á pa ra rec ib i r lo a l a a l t u -
ra de Cabo F r í o y le i n d i c a r á el l uga r 
de amaraje . Los aviadores i r á n a t ie-
r r a en u n a lancha del min i s t e r io de 
M a r i n a y d e s e m b a r c a r á n en el arsenal, 
donde s e r á n recibidos por las autor ida-
des navales, el prefecto de l a c iudad, 
representante del Gobierno, embajador 
de Por tuga l , directores de colect ivida-
des portuguesas, periodistas, etc. 
Esta noche los estudiantes han cele-
brado una m a n i f e s t a c i ó n ante l a Em-
bajada del B r a s i l — C o m ' i a Marques. 
J u z g a d o b l o q u e a d o p o r 
l a n i e v e 
N e g o c i a c i o n e s e n t r e M é j i c o 
y E s t a d o s U n i d o s 
0 
, , S e t r a t a d e l l e g a r , a u n a c u e r d o 
e n l o d e p e t r ó l e o 
—o— 
M E J I C O , 18.—En los c í r c u l o s p o l í t i -
cos y d i p l o m á t i c o s se asegura que en 
breve se i n i c i a r á n nuevas conversacio-
nes en t re los Gobiernos de M é j i c o y Es-
tados U n i d o s para considerar desde nue-
vos puntos de v i s t a l a c u e s t i ó n de los 
intereses . p e t r o l í f e r o s nor teamer icanos 
en t e r r i t o r i o mej icano . 
Parece q u e el , s e ñ o r T é l l e z ha marcha -
do a W a s h i n g t o n con ins t rucc iones pre-
cisas pa ra p roponer u n acuerdo con las 
C o m p a ñ í a s nor teamer icanas , a base de 
de te rminadas concesiones que el Gobie r -
no mej icano se mues t r a dispuesto a ha-
cer, s i n a l t e r a r e l e s p í r i t u de l a Cons-
t i t u c i ó n n a c i o n a l n i derogar las leyes 
que se ref ieren a l r é g i m e n de exp lo ta -
c i ó n de los terrenos p e t r o l í f e r o s . 
Se dice que a no ser por l a o p o s i c i ó n 
• de l m i n i s t r o de Indus t r i a s , s e ñ o r M o r e -
nes, e l G o b i e r n o mej i cano h a b r í a l lega-
do a la c o n c l u s i ó n de "un acuerdo con 
las citadas C o m p a ñ í a s . 
E l n u e v o O b i s p o d e J a c a 
GRANADA, 18.—Con objeto de asist ir 
"a l a c o n s a g r a c i ó n del nuevo Obispo de 
Jaca, han l legado el Obispo de A l m e r í a , 
el secretario de C á m a r a , don L i n o Ro-
d r i g o ; el lec tora l , don An ton io M o l i n a ; 
jproviaor, don Rafael Ortega, y c a n ó n i g o 
don í o s é Benavides, y procedente de 
Toledo, en r e p r e s e n t a c i ó n de aquel Ca-
. b i ldb y del Seminar io de M a d r i d , e l 
. c a n ó n i g o don Víc to r M a r í n . De todas 
las d ióces i s vienen t a m b i é n bastantes sa-
cerdotes. 
SANTANDER, 18.—Dicen de Reinosa 
que e l juez s e ñ o r R a a ñ d a , procurado-
res Alonso y De B l a s ; secretario y al-
guaciles, sal ieron en a u t o m ó v i l uno de 
los pasados d í a s de t empora l de nieve, 
c a m i n o de Valdeolea, con objeto de 
prac t ica r una di lgencia . T e r m i n a d a és-
ta y de, retorno a l a v i l l a en el mis-
mo coche, antes de sal i r del val le , tanta 
can t idad de nieve h a b í a acumulada que 
el auto q u e d ó bloqueado. 
Acud ie ron vecinos de Olea, que les 
pdestaio i a u x i l i o , pero resul taron i n -
ú t i l e s lo-> trabajos para l i b r a r a l co-
che.. 
E l auto p e r m a n e c i ó en el m i smo si-
t io h a s í a ol d í a siguiente, que a m a i n ó 
el tempera!. 
U n s u p e r v i v i e n t e d e l 
a t a q u e a l C a l l a o 
Se l e c o n c e d e u n a p e n s i ó n d e 
5 0 0 p e s e t a s 
—o— 
Duran te l a estancia del m i n i s t r o de 
M a r i n a en Vigo , con mo t ivo de l a v i s i t a 
de i n s p e c c i ó n del mismo a los servicios 
navales de las costas de Gal ic ia , u n 
octogenario, de t raza h u m i l d í s i m a , se 
a c e r c ó a l v icea lmiran te Cornejo, d á n d o -
se a conocer como uno de los supervi-
vientes del Callao. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a se a p r e s u r ó a 
c i t a r en su hotel a l v ie jo .mar ine ro , y 
horas d e s p u é s c o n o c í a su s i t u a c i ó n . -RW 
sul tado de esta entrevista fuú la ins-
t r u c c i ó n ' d e u n expediente, resuelto en 
el Consejo de anoche favorablemente 
pa ra que se ext iendan a é s t e y a los 
d e m á s supervivientes de las c a m p a ñ a s 
de Pac í f l co , l a p e n s i ó n de 500 pesetas 
que por medio de u n decreto, fecha 13 
de enero de 1916, se c o n c e d i ó a los 
supervivientes de la guerra de A f r i c a 
de 1859 a 1860. En aquella fecha é s tos 
a s c e n d í a n a unos seiscientos. Se calcu-
la a lo sumo en unos ve in te" Q ve in -
t i c inco los e s p a ñ o l e s que e s t én en igua-
les condiciones que Ignac io P i ñ e i r o , 
que a s í se l l a m a el octogenario que se 
p r e s e n t ó , como superviviente del ata-
que al Callao el 2 de mayo de 1866, a l 
m i n i s t r o de M a r i n a . 
L A C U E S T I O N D E L A S D E U D A S 
\ S ' N 0 C ñ £ £ V Ó . 
Wa 
H DEUDAS 01 
GUíRRA \ 
¡PASE USTED A A F E I T A R S E ! 
(Del New York Tribune, Nueva York . ) 
Esto es, vaya usted a quedar l i m p i o por o t r a temporada, pagando a los Es-
tados Unidos . 
P r o y e c t o d e l o r d C e c i l 
s o b r e e l d e s a r m e 
I t a l i a e n v i a r á u n « o b s e r v a d o r » 
a W a s h i n g t o n 
—o— 
GINEBRA, 18.—Los delegados a l a 
Conferencia p repara tor ia del desarme 
se r e u n i r á n e l lunes por la m a ñ a n a 
con objeto de u l t i m a r sus trabajos. 
En esa r e u n i ó n el representante b r i -
t á n i c o l o r d Cecil p r e s e n t a r á u n proyec-
to de desarme. Esta no t i c i a ha pro-
ducido en Ginebra g ran e m o c i ó n . Pa-
rece ser que el proyecto de l o r d Cecil 
reproduce las tesis sostenidas actual-
mente por los delegados b r i t á n i c o s en 
la c u e s t i ó n del desarme. 
H a y muchas probabi l idades para que 
levante v i v í s i m a o p o s i c i ó n por parte de 
ios representantes de los Estados con-
t inentales. Cabe pregunta r s i lo que se 
pxoj^cme . l o r d yC£cil con ese proyecto es 
tajo solo piMv.icar una i n i c i a t i v a ,d?: 
go a una f ó r m u l a t ransaccional . 
OBSERVADOR» ITALIANO 
PARIS, 18.—Dice u n despacho fecha-
do en Roma que l a Prensa de aquel l : 
cap i ta l acoge u n rumor , s e g ú n el cua l , 
el • Gobierno de I t a l i a parece que h a 
decidido enviar a u n «obse rvador» a l a 
Conferencia del desarme nava l que en 
W a s h i n g t o n h a n de celebrar los Estados 
Linidos, I n g l a t e r r a y J a p ó n . 
T r a t a d o s e c r e t o e n t r e 
I t a l i a y B u l g a r i a 
I t a l i a n o h a c e p r e p a r a t i v o s De ¡ c o s o s 
—o— 
P A R I S , 18. — E l « M a t i n » reproduce 
hoy u n a i n f o r m a c i ó n pub l i cada por el 
d i a r i o de Belgrado « P o l i t i k a » , s e g ú n la 
cua l parece que se ha firmado estos 
d í a s u n T r a t a d o secreto ent re .Bu lga r i a 
c I t a l i a . 
NO H A Y PREPARATIVOS BELICOSOS 
R O M A , 18.—La A g e n c i a S t é f a n i p u -
b l i c a l a s igu ien te i n f o r m a c i ó n : 
« C i r c u l a n en los p e r i ó d i c o s extranje-
ros las acostumbradas no t ic ias referen-
tes a supuestos p repara t ivos belicosos de 
I t a l i a relacionados con si tuaciones es-
peciales en la p e n í n s u l a b a l c á n i c a . Tales 
no t ic ias carecen en absoluto de funda-
mento y pertenecen a l g é n e r o de i n -
fundios a larmis tas y antifascistas. L a 
ve rdad e§ tá en que I t a l i a , que por lo 
dein 'ás lo ha demostrado un ive r sa lmen-
^--te, p r a c t i c a ima» p o l í t i c a de i n t e l i g e n 
Jas d e m á s Delegaciones pa ra Hcgar me-;|cias J ^ f l g j f c . y-, frne no piensa adoptar 
n i a d o p t a r á i n i c i a t i v a s directas n i i n d i -
rectas encaminadas a p e r t u r b a r la paz 
en s i t io a lguno de Europa . 
L a E x p o s i c i ó n d e B a r c e l o n a 
BARCELONA, 18.—Se h a n reun ido las 
Ponencias designadas por el C o m i t é de 
l a E x p o s i c i ó n de Indus t r ias E l é c t r i c a s 
p a r a cooperar a los trabajos prepara-
tor ios de este certamen. 
Actua lmente se e s t á n redaevando las 
memorias expl ica t ivas que sus respec-
t ivos grupos les encomendaron en re-
l a c i ó n con l a r ama de la i ndus t r i a o 
el aspecto c ient í f ico , social o comer-
c i a l que cada uno de ellos represente. 
En t re las memorias presentadas figu-
r a n ' las s iguientes : Puer icuUura , Ex-
p o s i c i ó n m a r í t i m a , s e c c i ó n comerc ia l 
moderna , m ú s i c a , tu r i smo, s e c c i ó n de 
comunicaciones m a r í t i m a s y terrestres, 
filología, s ecc ión confiada a l a L i g a 
del B o n Mot, por lo que se refiere a 
l a decencia del lenguaje, y proyecto 
de Cajas de pensiones para la vejez y 
de ahorros. 
L l e g a a L a s P a l m a s u n 
a v i a d o r i t a i a n o 
L A S P A L M A S , 17 (a las 20) . -P roce -
dente de Cabo Verde se encuentra en 
esta c iudad el mar i sca l Gioven t in i degl i 
Innocente, p i l o to aviador c o m p a ñ e r o del 
coronel De Pinedo. Hizo impor tantes 
declaraciones sobre el raid hasta dichas 
islas como c o m p a ñ e r o de vuelo. Elo-
g ió ex t raord inar iamente l a B a h í a de 
Gando por sus condiciones naturales pa-
ra puer to a é r e o . 
A ñ a d e q ü e I t a l i a e s t a b l e c e r á una l i -
nea de d i r ig ib les a A m é r i c a del Sur, 
siendo escala de ella Las Palmas. Se 
propone en breve regresar a I t a l i a . 
—Son a g a s a j a d í s i m o s los aviadores 
uruguayos , que m a ñ a n a d a r á n en l a 
Escuela I n d u s t r i a l una conferencia so-
bre A v i a c i ó n . Hay g ran i n t e r é s po r es-
cucharlos . 
R O M E O Y 
N u e v o l o c a l p a r a l o s 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
Es u n r a s c a c i e l o s d.í 2 5 p i s o s m a g -
n í f i c a m e n t e i n o r a d o 
—o— 
NUEVA YORK, 18.—La impor tan te y 
poderosa A s o c i a c i ó n de los Caballeros 
de Co lón h a inaugurado su nueVo edi-
ficio en esta c iudad . 
Ei inmueble consta de 25 pisos y su 
i n s t a l a c i ó n es verdaderamente soberbia. 
Los gastos h a n excedido de cuatr., 
m i l lones de d ó l a r e s . 
E l nuevo d o m i c i l i o social de los Ca-
balleros de Co lón ' ha sido bendecido 
por el s e ñ o r Cardenal Hayes, c e l e b r á n -
dose con t a l mo t ivo una . s o l e m n í s i m a 
fiesta. 
La m i s m a Sociedad es t á reuniendo 
entre sus asociados dos mi l lones de dó-
lares que se d e s t i n a r á n a a m p l i a r la 
Univers idad c a t ó l i c a de W á s h i n g t o n . 
D o s p r o p u e s t o s p a r a 
l a l a u r e a d a 
U n o d e e ü o s es u n p r a c t i c a n t e 
d e S a n i d a d 
—o— 
PAl iTi : OFUIAL.—Sm novedad. 
LA CONQUISTA D E M E L I L L A 
M E L I L L A , 18 (a las 23).—En el A t e -
neo C i e n í h c o y L i t e r a r i o de Estudios 
Af r i can i s t a s ha dado una conferencia 
el c ron i s t a de l a c iudad , don Rafael 
F e r n á n d e z Castro, acerca de l tema «Los 
p r imeros d í a s de M e l i l l a e s p a ñ o l a » . 
P r e s i d i ó el acto el genera l Castro G i -
rona, asist iendo numeroso p ú b l i c o . 
P r e s e n t ó a l orador el c a p i t á n de Re-
gulares de M e l i l l a don J o s é L ó p e z Le-
tona, enal teciendo las dotes del s e ñ o r 
F e r n á n d e z Castro como cron is ta de la 
c iudad y como a c a d é m i c o correspondien-
te de la Academia de la H i s t o r i a . Des-
p u é s d e d i c ó u n canto a las g lor ias de Es-
p a ñ a , d i c i endo que el s e ñ o r Fe rnánde / - . 
Castro rea l iza una labor p a t r i ó t i c a , i n -
ves t igando el pasado glor ioso de E s p a ñ a . 
F u é m u y ap laud ido . 
Seguidamente el conferenciante l eyó 
u n e r u d i t o trabajo, evocando la ocupa-
c i ó n d M e l i l l a en t i empo de los Reyes 
C a t ó l i c o s , y e x a l t ó la magna empresa 
que c o n c i b i ó el duque de M e d i n a Sido-
n í a y r e a l i z ó su contador, don Pedro Es-
t r o p i ñ á n . D e m o s t r ó c ó m o M e l t l l a no se 
o c u p ó el a ñ o I496, sino el 17 de sep-
t i embre ' de 1497. 
Luego l eyó las cartas que se c ruzaron 
en t re los Reyes C a t ó l i c o s y e l duque de 
M e d i n a Sidonia , hasta ahora i n é d i t a s , 
y t e r m i n ó con u n canto a M e l i l l a , que 
fué ovacionado. 
PROPUESTOS PARA L A L A U R E A D A 
T E T U A N , 18 (a las 19).—La orden 
genera l de hoy p u b l i c a el ex t rac to del 
expediente incoado para l a c o n c e s i ó n de 
la laureada a l c a p i t á n del G r u p o de Re-
gulares de Albucemas don N i c o l á s Fuen-
tes P a d r ó n , que en el combate de 18 
de sep t iembre de 1924 a l c a n z ó muer t e 
g lo r iosa en l a o p e r a c i ó n de las P e ñ a s 
de Na to r , desarrol lada para l a l ibera-
c i ó n de l a p o s i c i ó n de Gorgues, bloquea-
da por el enemigo. 
Mandaba l a c o l u m n a el genpra l Castro 
t ro G i r o n a , y marchaba en v a n g u a r d i a 
la p r i m e r a c o m p a ñ í a de l segundo tabor 
de d i cho Cuerpo, a l mando del c a p i t á n 
Fuentes . E l enemigo, dominando las 
c r e s t e r í a s , d isparaba con amet ra l ladoras 
y bombas de mano sobre la co lumna , sin 
dejar avanzar u n solo paso. 
E n t an d i f í c i l s i t u a c i ó n se o r d e n ó al 
c a p i t á n Fuentes que desalojase a los re-
beldes de sus posiciones, l l e v á n d o l o a 
cabo con t a l a r ro jo y pe r i c i a que deci-
d i ó la fase de l combate, med ian te u n 
v igoroso asalto al a rma blanca, coronan-
do l a a l t u r a con c inco hombres, resto 
de la c o m p a ñ í a , que s u c u m b i ó en el 
asalto, cayendo t a m b i é n gravemente he-
r i d o el c a p i t á n , que se o b s t i n ó en con-
t i n u a r en su puesto hasta conseguir 
a r reba ta r las ametra l ladoras a l enemi -
go, merec iendo por su abnegado y he-
ro ico c o m p o r t a m i e n t o el honor de ser 
c i t ado en e l par te del combate en l u -
gar preferente . 
— A y e r , cuando marchaba por las pro-
x imidades de Casa A s p i l l e r a d a u n ca-
m i ó n de A r t i l l e r í a , , t r anspor tando cajas 
de munic iones , por urt falso v i ra je v o l -
có el v e h í c u l o , resul tando levemente he-
r idos tres a r t i l l e ro s , que se sa lvaron m i -
lagrosamente de caer por una b a r r a n -
cada, gracias a la p e r i c i a del conduc tor . 
— H a l legado el genera l A n d r a d e para 
inspeccionar las tropas y servicios de 
Ingenieros . 
—Se i n s t r u y e expediente para l a cruz 
de San Fe rnando a l p rac t i can te don Da-
n i e l Pajares C o l o d r ó n , de l G r u p o de Re-
gulares de T e t u á n , por su hero ica con-
duc ta en el combate de Taguesut de 
24 de agosto del 24, donde c a y ó he r ido 
el c a p i t á n d o n ' Pascual del P o v i l , acu-
diendo r á p i d a m e n t e , salvando l a zona 
bat ida , el c i t ado p rac t i can te , e l cua l 
cuando se ha l laba curando a l c a p i t á n 
r e c i b i ó u n balazo en el t e rc io super ior 
del brazo derecho, no obstante lo cua l 
se n e g ó a ser evacuado hasta que fue-
se r e t i r a d o de la l í n e a de fuego el ca-
p i t á n , que t e n í a una p ie rna f r ac tu rada : 
conseguido esto, a c u d i ó a pres tar a u x i -
l i o a l sargento A p a r i c i o , r ec ib iendo o t r a 
he r ida en la r o d i l l a derecha, y . por ú l -
t i m o , h a l l á n d o s e prestando sus aux i l i o s 
a var ios soldados heridos que demanda-
ban u rgen te asistencia, v o l v i ó a r e c i b i r 
un tercer balazo, con t i nuando en su 
puesto hasta que c a y ó a t i e r r a desan 
grande. 
L I B R E R I A G E N E R A L 
P O R L A P R E N S A 
- C D — 
E X T R A N J E R A 
L A E S C U E L A P A R A 
L A D E M A G O G I A 
p r o s i g u e Hena lo B e n j a m í n eñ Le F i -
guro su c a m p a ñ a en l o m ó a la escue-
la p r i m a r i a francesa. «La escuela ai 
se rv ic io de los d e m a g o g o s » U l u l a su 
a rC ícü io , y , en efeclo, los maestros so-
cial is tas y c o m u n i s l a n hacen p u r a de-
m a g o g i a con la escuela que el Estado 
ha puesto en sus manos. 
L a f a m i l i a ; he a h í el enemigo de 
los maest ros socialistas y comunis tas 
de F r a n c i a . V é a n s e unos botones de 
mues t ra . 
E n u n l i b r o de texto de un maestro 
l l amado D u r k h e i m se lee este j u i c i o 
acerca de la f a m i l i a : 
iLa f a m i l i a no e s t á adecuadamente 
cons t i tu ida para dar a l n i ñ o una for-
m a c i ó n social . Por def in ic ión , por de-
c i r l o a s í , es u n ó r g a n o improp io para 
ta l f u n c i ó n . 
—Ya t e n é i s nueve a ñ o s — l e s dice a 
sos a lumnos u n maestro de las cerca-
n í a s de Estrasburgo—; ya t e n ó i s con-
ciencia de vuestra fuerza y de vues-
tros derechos. P o d é i s m i r a r a todo el 
m u n d o cara a cara y no t e n é i s por q u é 
sa ludar a nad i e .» 
L a m o r a l socia l is la y comuni s t a que 
i m p e r a en la escuela francesa no es 
s ó l o a n l i f a m i l i a r ; es t a m b i é n antica-
p l t a l i s t a . E l o d i o a los r icos es o t r o de 
sus preceptos . 
E n el l i b r o la aEscuela emancipada)) 
se lee este p r i n c i p i o : 
«Es necesario incu lcar en el n i ñ o una 
conciencia de clase. Siempre, siempre, 
como el r u i d o que hace el reloj al 
separar el t i empo y marcar los segun-
dos, que el sonsonete «1 ricos, p o b r e s ! » , 
¡ r i c o s , p o b r e s ! » , caiga todos lo d í a s 
sobre los cerebros de Iqs" n i ñ o s pobres 
y fo rme su a lma de Rebeldes.» 
Esta m o r a l de od^O . f i g u r a al lado 
de las p r é d i c a s de un h u m a n i t a r i s m o 
falaz y hueco. A s í , en el Boletín del 
Sindicato Nacional de Maestros—que 
« i n t o x i c a mensua lmen le a 78.000 adhe-
ridos); , se leen palabras como é s t a s : 
« Q u e r e m o s que el n i ñ o vea, j u n t o a 
las guerras, l a so l idar idad de los pue-
blos, estrecha en el pasado, m á s estre-
cha t o d a v í a en el presente. 
Queremos que u n a inmensa g r a t i t u d , 
que u n a inmensa piedad nazca en él 
hac ia todos los hombres de todos los 
t iempos y de todos los pa í ses .» 
Renato B e n j a m í n s e ñ a l a la f ina l idad 
ú l t i m a de esa mezqu ina escuela de la 
f a c i l i d a d y la v u l g a r i d a d . T o d o ese 
c o n j u n t o mons t ruoso de e n s e ñ a n z a s 
t iende a hacer electores. 
B A T A L L A N A V A L E N 
A L E M A N 
En el Münchner ^eves l7~Ña^r~r 
ten H e r r K l u g e habla del p r o h u ^ 
t a n g e n n o como s i g u e : ^ 
«No es nada nuevo que eso« ^ 
F ranc ia y E s p a ñ a e s t á n en n L las 
c í o n e s sobre T á n g e r ; desde loon .19-
x imadamente cada dos a ñ o s un TT?PRB-
o menor n ú m e r o de gabinetes enr ^ 
han t ra tado de aclarar el problema ^ 
ger ino; M á s nuevo es que esta ve /^ ' 1 ' 
E s p a ñ a l a que ha tomado l a ofensiv^ 
Sobre e l d a ñ o que causa la aparenV 
n e u t r a l i d a d de T á n g e r , a ñ a d e : 
«Este g r a n d a ñ o cuyo r e s u r g i m i ^ 
a m e n a z a r á seriamente las posicirT 
e s p a ñ o l a s del Marruecos occidental i 
a l m i smo t iempo a E s p a ñ a motivo 
r a z ó n para oponerse a la ft.ticia n y 
t r a l i d a d y para sol ic i tar las r e í o m 
m e n c i o n a d a s . » mas 
UN CASTILLO DEL 
E X KAISEK 
E l Times, de L o n d r e s , nos inform* 
de la venta que acaba de realizar la 
A d m i n i s t r a c i ó n francesa del castillo de 
U r v i l l e y su parque. Este castillo ^ 
encuen t ra s i tuado a unos 40 kilóme-
I ros de Metz , y p e r t e n e c i ó al Kaiser 
G u i l l e rmo . Desde la entrada de las tro. 
pas de F r a n c i a en Alsacia el castro 
fué secuestrado. 
L o s i n g u l a r del caso es la diferencia 
de e s t i m a c i ó n de l va lo r de la posesión 
i m p e r i a l p o r A l e m a n i a y por Francia. 
A l e m a n i a e n t r e g ó al K á i s e r en concep-
lo de i n d e m n i z a c i ó n po r la pé rd ida del 
cas t i l lo 1.500.000 marcos oro—unos dos 
mi l lones de pesetas—. Franc ia ha ven-
d i d o el cas t i l lo en 310.000 francos—unas 
75.000 pesetas. 
L a e x p l i c a c i ó n de una e s t imac ión tan 
baja del i n m u e b l e se explica, sin em-
b a r g o , t en iendo en cuenta las limita-
ciones que el Estado f r a n c é s impone al 
c o m p r a d o r . Este se o b l i g a a conser-
va r la finca en el estado en que ac-
t u a l m e n t e se encuentra . E l castillo de 
U r v i l l e ha s ido declarado «monumento 
n a c i o n a b . 
T R E S VICTIMAS DIARIAS 
D E 
V E C T O R I A N O U A R E Z 
R r e c i a d o s , ^ V S . I V I ^ c á r l c I 
Cnsa especializada en obras de Derrcho, His tor ia y Ciencias 
Teléfono 11.334. Correos, Apartado 
E L A T L A N T I C O 
De l 9 al 11 de marzo se ha l i b r a d o 
una g r a n ba ta l la naval en aguas del 
A t l á n t i c o y en las inmediac iones de 
E s p a ñ a . E l choque ha sido en t re dos 
imponen te s flotas. L a flota de los ro -
joa M c o m p o n í a de c inco superdresid-
n n i K j l i l s , do* c ruce ros de bata l la , cua-
t r o c ruceros , va r ios torpederos," 16 ¡fes-
t r o y e r s y aeroplanos. La flota r i v a l de 
los azules contaba anles del combate 
con cua t ro superdreadnonrjhts, dos 
c ruce ros do bata l la , cua t ro c ruce ros l i -
geros y flotillas de cazatorpederos , 
aerp lanos y seis submar inos . 
E l Times nos dice la causa de la 
g u e r r a . Su re la to comienza con eslas 
t e r m i n a n t e s p a l a b r a s : «Ya es sabido 
que R o j i l a n d i a y A z u l a n d i a se ha l lan 
en g u e r r a desde hace a l g ú n t i e m p o . » 
A m u c h o s s o r p r e n d e r á la n o t i c i a , a 
pesar de la s egu r idad con que el T i -
mes a f i rma que se t r a t a de cosa co-
nocida . T o d a v í a es m á s so rp renden te 
que el ob j e t i vo de la batal la naval haya 
s ido el rescate de Huesca p o r los r o -
zos. 
A p r e s u r é m o n o s a dec i r que se t ra ta 
de una bata l la fingida ent re buques 
ingleses y que el Huesca que se t r a t a 
de c o n q u i s t a r es una isla i m a g i n a r i a 
s i tuada a 150 mi l l a s a l N o r t e de la 
isla de Madera , a qu i en los estrategas 
de l A l m i r a n t a z g o b r i t á n i c o han dado 
el n o m b r e de la c i u d a d de Se r to r i o . 
E l Times dedica al s imu lac ro dos 
co lumnas , con u n mapa del l u g a r de 
las « o p e r a c i o n e s » . L a e n s e ñ a n z a que 
deduce el p e r i ó d i c o del encuen t ro do 
las flotas es el i m p o r t a n t í s i m o papel 
que han rea l izado las flotas a é r e a s . 
« P o r su g r a n m o v i l i d a d y el rad io 
ífe su v i s i ó n , s in duda, las flotas a é r e a s 
Ipueden d e s e m p e ñ a r la t a r t a que en el 
¡ p a s a d o era p rop ia de los cruceros l i -
igeros .» 
E l Daily Mail pub l i ca una informa-
c i ó n e s t a d í s t i c a acerca de las vícti-
mas de la c i r c u l a c i ó n en Londres. El 
p r o m e d i o d i a r i o de muer tos por atro-
pel lo en las calles de Londres ha sido 
de t res en el a ñ o ú l t i m o . 
De los datos recogidos se pueden 
d e d u c i r a lgunas conclusiones. El Daihj 
Mail anota las s igu i en t e s : 
«La m a y o r parte de los accidente» 
ocur ren en el i n v i e r n o . Diciembre es el 
mes, en especial, «pe l igroso» . Los días 
m á s «pe l ig rosos» son los martes—la su-
p e r s t i c i ó n reforzada por l a e s t a d í s t i c a -
Ios viernes y los s á b a d o s . » 
R o b o d e £ 0 0 0 d ó l a r e s 
M A L A G A , 18.—En el t rayecto de Bo-
b a d i l l a a l Cor ro . le r o b a r o n l a cartera, 
que c o n t e n í a 2.000 d ó l a r e s , a l súbdito 
nor teamer icano m í s t e r J. Howar . 
L a P o l i c í a p rac t ica investigaciones 
pa ra detener al l a d r ó n . 
A t r a c o e n u n a v e n t a 
e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 18—La Guard ia c iv i l ha 
dado cuenta a l gobernador de que en 
l a b a r r i a d a de San J e r ó n i m o , en un 
establecimiento de bebidas de Marceli-
no V á z q u e z , penetraron tres individuos, 
p id iendo unas copas de aguardiente. 
Cuando el d u e ñ o se d i s p o n í a a servir-
las, uno de los i n d i v i d u o s le dió con 
un. h i e r r o un fuerte golpe en l a cabeza, 
que le h izo caer a t i e r r a , privándole 
del conoc imien to durante quince minu-
tos. 
Ent re tanto , los atracadores le quita-
ron l a car tera que l levaba en el bol-
s i l lo del chaleco, y que c o n t e n í a 825 
pesetas, y una sor t i j a de bri l lantes que 
tenia puesta. Hecho esto los forajidos 
se d i e ron a l a fuga. 
La B e n e m é r i t a hace gestiones para 
detener a los atracadores. 
— E l encargado del hote l de San Se-
b a s t i á n , don Juan G i l , a l hacerse cargo 
de l a caja, o b s e r v ó que faltaban mu 
pesetas que a l l í e § t a b a n depositadas. 
Se d i ó cuenta del hecho al Juzgado, 
y parece que h a y sospechas de que el 
autor de l a s u s t r a c c i ó n sea Rafael Ma-
r i i a i l o . dependiente de d icho hotel, que 
se d e s p i d i ó ayer del establecimiento sm 
rec lamar e l sueldo devengado. 
La P o l i c í a prac t ica gestiones para la 
d e t e n c i ó n del inculpado. 
— ¿ N i n g u n a exper ienc ia p e r i o d í s t i c a anter ior? 
•—Sí; íuf ed i to r de u n p e r i ó d i c o e s t u d i a n t i l , 
r—¡Cuánto l o siento! E d i t o r y a tenemos. 
(Judge, Nueva York . ) 
E N L A C A S A D E F I E R A S 
— ¿ P a r a q u é se h a b r á hecho ese n u d o la serpiente; 
—Seguramente para acordarse de algo. 
{Sondagsnisse StTt¿, E-jtocolmo.) 
— Y o he ten ido s iempre una suerte loca. E n P a r í s , una ver , se me p e r d i ó 
m i mujer y una male ta con setecientos m i l francos. E n c o n t r é a m i muje r . 
{Caras y Caretas, Buenos Aires.) 
E L P R O C E S A D O , I N D I G N A D O , A L J O V E N ABO-
G A D O , DESPUES D E P E R D E R S U CAUSA.— IVamo ' j 
que si l lego y o a saber que é s t e e ra su p r i m e r P,C1 , 
E L A B O G A D O . — ¡ P u e s si yo l l ego a saber que esi* 
era su 416 procesc. t ! i 
{Possing Show, Londres.;. 
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F l T D T B A T e (3) 
S á b a d o 19 de m a r í o de 1927 
p r e m i o s a l o s c u l t i v a d o r e s d e a l g o d ó n e n S e v i l l a 
H p H a r a d o P a r q u e N a c i o n a l e l M o n t e d e M o n c a y o U n p r o y e c t o d e m e j o r a s 
V a a . s e r ¿ n . í C a r á a V i l l a g a r c í a d e A r o s a u n a E s c u a d r a i n g l e s a . E l d i r e c t o r d e S e g u -
^ " d S a M a d r i d . C a m p a ñ a c o n t r a l a b l a s f e m i a e n Z a m o r a . R o b o e n u n a v e n t a d e S . J e r ó n i m o 
s t i t u y ó l a J u n t a q u e h a d e e n t e n d e r e n e l p l a n d e r e f o r m a s d e A t a r a z a n a s 
S e c o n 
( l PM 
F - O R M A C I O I M G E N E R A L . O E R R O V I I M C ' A S ) 
L a e p i d e m i a d e A v i l é s 
« r v ^ í - L a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a 
AVILES. } ^ d e las fami l i a s pobres 
bierta enn ^ n í e r m o s ' m a c a d o s de t i fus 
t,en hoy a Poetas 23.595. De orde 
superior 
^ T r T a n ^ o W r o h i m o condu 
^ P l o f c a d á v S e s a hombros, debiendo 
l ee r se en coche. 
M u l t a s a v e n d e d o r e s 
4 n r F i O \ \ 1 8 . - L a Junta de Abastos 
BfmDues?o u ñ a m u l t a de 2.000 pesetas 
n ^ socTedad de productos del cerdo. 
a ^ i^ fuada en l a calle de Cruz Cuber-
3001 311 que empleaba pa ra l a fabnca-
taAn cío los art icules que e x p e n d í a , car-
C í de caballoe muertos en l a Plaza de 
y o t ra a Adela ida S o l é , venctedo-
de'despujos en el Arco del Teatro, 51. 
S e despachaba como de buey los ree-
^ d i caballos de l a m i s m a proceden-
cia"Ha miedado abastecida l a p laza con 
cargamentos de pata ta que acaban 
HP llegar de M o t r i l , e s p e r á n d o s e gue 
esta remesa haga bajar e l precio de 
dicho t u b é r c u l o , que h a b í a expenmen 
tado una subida hace poco. 
A r t í c u l o c o m e n t a d o 
BARCELONA. 1 8 . - H a sido v ivamente 
romentado u n a r t í c u l o que pub l i ca es 
ui m a ñ a n a La Vanguardia firmado por 
Gaziel t ra tando de los nombramien tos 
de a c a d é m i c o s regionales, ú l t i m a m e n t e 
hechos y en que ataca con dureza a 
Eugenio d ' Ors, a qu ien no considera 
con m é r i t o s pa ra representar a Catalu-
ña en la Academia E s p a ñ o l a , 
A esto contesta La Veu de Catalunya 
diciendo que Gaziel ha publ icado u n 
artículo confuso y m a l ' or ientado «so-
bre un tema que no tenemos nosotros 
.-dice—libertad de t ra ta r . Pero l a cues-
tión a que alude no t iene nada que 
ver con l a p o l í t i c a y demuestra que 
Gaziel no e s t á en l a rea l idad . E l mis -
mo pe r iód ico anunc ia pa ra m a ñ a n a u n 
artículo sobre l a m i s m a mater ia , del 
ex senador don L u i s D u r á n y Ventosa . 
E l r o b o d e v a l o r e s c h i n o s 
B A R C E L O N A , 18—El Juzgado de l dis-
tri to de Atarazanas , que en t iende en las 
detenciones ver i f icadas ayer por robo 
en Londres de unas l á m i n a s de valores 
de la r e p ú b l i c a de China , no ha tomado 
todavía n i n g u n a d e c i s i ó n respecto de 
los acusados. N 
E l abogado defensor de M a r c e l i n o 
Silva, condenado a r e c l u s i ó n perpe tua 
como organ izador de l a t raco a l t r e n de 
Pueblo Nuevo , ha in te rpues to recurso 
de c a s a c i ó n , f u n d á n d o s e en que su de-
fendido, aunque organ izador de l p l an , 
pudo no ser au to r m a t e r i a l de l hecho. 
—En l a p l a y a de B o g a t e l l los ca rab i -
neros e n c o n t r a r o n esta madrugada e l 
¡cadáver de u n n i ñ o r e c i é n nac ido , ,y cer-
H t - d e é l va r io s b i l l e tes de diez pesos, 
áe la r e p ú b l i c a d é Co lombia . 
'Se supone que a l g u i ó n d e j ó e l ' i i i a o ' 
con u n ' f a j o ' Ü e billetes-, co rho"p rendo 
^ara quien lo recogiera , y q ü é las olas 
le alcanzaron, a h o g á n d o l e 
—En u n a casa en c o n s t r u c c i ó n de l a 
calle del Remed io se h a desprendido 
esta tarde u n a cornisa, ma tando a l obre-
ro Carmelo F e r r a n d o e h i r i e n d o a Ra-
món Corbera. 
El g e n e r a l B a z á n a M a d r i d 
B A R C E L O N A , 18. — E s t a noche en el 
expreso sa l ió para M a d r i d e l d i r ec to r 
general de Segur idad , a c o m p a ñ a d o de 
varios func iona r ios . 
A despedirle acud ie ron a l a e s t a c i ó n 
todas las autor idades y los agentes de 
Policía francos de se rv ic io . 
E l general B a z á n m a r c h a m u y satis-
fecho de los servicios de V i g i l a n c i a y 
•Seguridad, y piensa mejora r las ins ta-
- laciones de las Delegaciones de d i s t r i tos 
y de la Je fa tu ra Superior , pues los loca-
les actuales t i enen muchas deficiencias. 
En cartera l l e v a l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
todos los servicios, como se ha d i cho 
anteriormente. 
Un á l b u m e s c o ' a r a l g e n e r a l B a r r e r a 
BARCELONA, 18.— Esta m a ñ a n a el 
capitán genera l ha recibido en su des-
pacho a una C o m i s i ó n fo rmada po r el 
inspector p r o v i n c i a l de E n s e ñ a n z a de 
Lérida, s e ñ o r M i c h a v i l l a . y po r maestro 
y niños de aquel la capi ta l , que le en-
tregaron u n á l b u m con diez m i l firmas 
íe n iños pertenecientes a 200 escuelas 
te aquella p r o v i n c i a . Cada escuela e s t á 
incluida en u n a ho ja del l i b r o y en el 
reverso • Ihjva las firmas de los escola 
«6-
El á l b u m es m u y interesante y a r m 
jco. Las hojas e s t á n adornadas con ale 
«orlas p a t r i ó t i c a s y banderas de Espa-
Ja formando orlas, y on una de ellas 
"gura excelentemente reproduc ida una 
f'scena en que el general Bar re ra e s t á 
lando a los n i ñ o s , sentados en sus pu-
pitres, una l e c c i ó n de G e o g r a f í a . 
El cap i tán genera l a g r a d e c i ó con emo 
*}0n este sent ido presente de los pe 
•Mflos escolares de L é r i d a 
A y x e l á y presidentes de las C á m a r a s 
de Comercio. I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n . ) 
Tercera. Solares. Bases pa ra los con-
cursos de a d q u i s i c i ó n de terrenos. (Se 
ñ o r e s A Í v a r e z de l a Campa, comandan 
te general de Ingenieros y presidente 
de l a C á m a r a de l a Propiedad, s e ñ o r 
Pich.) 
Cuarta. Reglamento de l a Junta. (Se 
ñ o r e s P o n s á . M i l á y Camps, general 
Correa. Dualde y Conde.) 
Aco rda ron t a m b i é n los reunidos que 
no exista p l a n t i l l a de empleados, y que 
cada una de las entidades que e s t á n 
representadas en l a Junta aporten gra-
ciosamente los func ionar ios que sean 
necesarios. L a Junta expuso su agrado 
por l a f o r m a como hasta ahora v ino 
d e s e m p e ñ a n d o e l cargo de secretario i n -
te r ino i que ha cesado por la r a z ó n an-
tes expresada. 
Las ponencias han acordado reunirse 
separadamente en los p r imeros d í a s de 
l a semana p r ó x i m a p a r á dar comien-
zo a sus t rabajos. Una vez e s t é n é s to s 
te rminados , se r e u n i r á en pleno 1 a 
J u n t a . » 
D e s p u é s el general Ba r re ra h a b l ó con 
los per iodis tas y d i jo que estaba dis-
puesto a amer ican izar l a a c c i ó n de la 
Junta, Pocos papelotes y g ran ac t iv i -
dad constructora—dijo. 
— L a P o l i c í a , en regis t ros verificados 
esta ta rde en algunas impren tas y quios-
cos, p r o c e d i ó a l a recogida de mucho? 
ejemplares de novelas p o r n o g r á f i i e a s . 
L a s D i p u t a c i o n e s v a s c o n g a d a s 
B I L B A O , 18.—Al t e r m i n a r l a r e u n i ó n 
de diputados vascongados de que ayer 
d imos cuenta, se fac i l i tó l a siguiente 
nota o f ic iosa : 
«La r e u n i ó n h a ten ido por objeto 
e x a m i n a r el estado de var ios asuntos 
que se h a l l a n pendientes de r e s o l u c i ó n 
po r el Gobierno, y de ptros que. dado 
é l i n t e r é s t a m b i é n c o m ú n que pa ra 
las tres p rov inc i a s revisten, conviene 
t ra tar los en conjunto . A este efecto se 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l s e ñ o r H u ^ h G i b s o n , p r e s i d e n t e d e l a C o n f e r e n c i a p r e p a r a t o r i a 
d e l a de . d e s a r m e 
Es una p e r s o n a l i d a d in le resan le de la d i p l o m a c i a nor t eamer icana . Ha s ido 
ta m a ñ a n a el ex m i n i s t r o de Estado, se-
ñ o r Yanguas. con objeto de reponer su 
salud. Le esperaban el gobernador c i -
v i l y amigos í n t i m o s . 
—Los excursionistas b á v a r o s que l le-
garon ayer, h a n marchado a ArUequera. 
donde v i s i t a r á n T o r a l . S e r á n obsequia-
dos con u n a lmuerzo, regresando a l ano-
checer. 
F i e s t a d e l á r b o l e n R o n d a 
R O N D A , 18.—Se ha celebrado hoy la 
Fiesta de l A r b o l , p l a n t á n d o s e por los 
n i ñ o s de las escuelas nacionales y de 
los Salesianos roo moreras, en u n s i -
t i o escogido por los ingenieros de M o n -
tes. A l acto as is t ieron las autoridades 
y mucho p ú b l i c o . 
A l a m e m o r i a de B e e t h o v e n 
SAN S E B A S T I A N , 18.—Esta noche ce-
l e b r ó e l Ateneo E n c i c l o p é d i c o Obrero 
u n a velada en honor del i n m o r t a l m ú s i -
co a l e m á n Beethoven. hablando el di^ 
rector de l a Banda M u n i c i p a l e inter-
pretando var ias obras del genia l com-
positor los a lumnos de l a Academia de 
M ú s i c a M u n i c i p a l . 
—Se ha reun ido l a C o m i s i ó n perma-
nente del A y u n t a m i e n t o , despachando 
atiuntos de t r á m i t e y e n t e r á n d o s e de u n 
te legrama de l a re ina Cr is t ina , f e l i c i -
tando a l a C o r p o r a c i ó n por la c o n c e s i ó n 
de l a medal la de oro de l a c iudad a l 
ex alcalde s e ñ o r E l ó s e g u i . 
U n a a n c i a n a a b r a s a d a 
SANTANDER, 8.—La c igar rera F ran -
cisca Fresno M u ñ o z , de setenta y tres 
a ñ o s de edad, d e s p u é s de cenar en su 
d o m i c i l i o calle de Calzadas Altas, 31 
y 33. se dispuso a calentar el café en 
un i n f i e r n i l l o de a lcohol . S in duda por 
haberse der ramado parte de este com-
b i M i b l e se i n f l a m ó el aparato, cayendo 
spbie las ropas de l a anciana y ha-
cier do en ella presa las l lamas . 
A k s gr i tos de a u x i l i o acudieron sus 
han ocupado de los expedientes re ía-1 ¡ o ? " ^ 
rií^iSÍ^ los Es[a(ios U n i d o s en Suizla hasta hace m u y poco t iempo-
T p l g o ^ ™ t ras ladada a l a Casa de; Goza de g r a n a u t o r i d a d en l o s . c í r c u l o s p o l í t i c o s y d i p l o m á t i c o s . Como da lo 
sociedades a los accionistas dentro del ScCürrÜ! don(le r e c i b i ó asistencia. , cu r io so a ñ a d i r e m o s que la esposa del s e ñ o r G ibson t iene propiedades en 
a ñ o en curso. Ha reinado una comple- T; ^ SU cuerpo era una v iva l l a & a ' ' A n d a l u c í a , aunque no es e s p a ñ o l a . Para v i s i t a r estas propiedades es tuv ieron 
ta u n a n i m i d a d de c r i t e r io entre las ha5,a ^ r.?untcl de (3ue. sus cahellos y\\os s e ñ o r e s G i b s o n en E s p a ñ a hace unos tres meses 
tres Comisiones, y se ha acordado rea rL,l)3S hab ian desaPar€Cltl0- A pesar de 
l i z a r las gestiones necesarias para que 
el Gobierno resuelva estos asuntos, te-
niendo en cuenta los razonamientos ex-
puestos en las correspondientes expo-
siciones que se le t ienen d i r i g i d a s . » 
L o s p r e s u p u e s t o s d e B i b a o 
B U JJAO. 18.—La C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
de presupuestos ha confeccionado unos 
proyectos pa ra obras m u n i c i p a l e s ; 24 
mi l lones s e r á n destinados para abasto-
c imiento de aguas, ocho mi l lones para 
puentes, u n m i l l ó n y medio para l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n mercado, cerca de 
cuatro . p a r a - obras de saneamiento y 
1.250.000••pesetas-para escuelas. En los 
presupuestos , figuran- otras var ias p a r t i -
das de menor i n t e r é s . 
—En l a B a s í l i c a de Santiago se han 
celebrado esta m a ñ a n a solemnes fune-
rales por ei a l m a de los soldados viz-
c a í n o s muertos en Af r i ca . As is t ie ron el 
Obispo de l a d i ó c e s i s , c a p i t á n general , 
gobernador c i v i l , alcalde, presidente de 
l a D i p u t a c i ó n y D i p u t a c i ó n en cuerpo 
de comunidad . E l templo estaba ates-
tado de fieles. 
S u s p e n s i ó n c e e m b a r g o s 
B I L B A O , 18.—El juez del d i s t r i to del 
Hospi ta l , s e ñ o r Pedreira , que entiende 
en el expediente del Créd i to de l a U n i ó n 
Mine ra , ha dic tado u n auto suspen-
diendo el de embargo dictado anterior-
mente po r el juez del d i s t r i to del Cen-
t ro , en cuanto se entiende a frutos y 
rentas de los consejeros de d icha enti-
dad y bienes muebles. 
E l l evan tamien to de embargo, s in em-
bargo, es con l a c o n d i c i ó n de que se 
aseguren los bienes en caso de respon-
sabilidades, i m p o n i é n d o o e l a c o n d i c i ó n 
d3 hacer una d e c l a r a c i ó n que fac i l i to 
las investigaciones en el caso necesario. 
U n c u r s o d e c o n f e r e n c i a s 
B I L B A O . 18.—En l a Bibl io teca de Bue-
nas Lecturas se viene celebrando estos 
d í a s u n curso de conferencias organi-
zado por l a A. C. N. de Propagandistas, 
habiendo disertado sobre cuestiones de 
Acc ión Social don R a m ó n T i e r r a y don 
Lu i s V i l l a l o n g a , y hoy d i s e r t a r á el se-
ñ o r Isusi . E l curso e s t á obteniendo 
g r a n éx i to . 
los aux i l i o s de l a ciencia, la pobre 
muje r fa l l ec ió horas d e s p u é s . 
E l c u t i v o d e l a o d ó n 
S E V I L L A , 18—Esta tarde en l a facto-
r í a a lgodonera del Estado, de T a b l a d i -
11a, se ha verif icado el reparto de pre-
mios a los cosecheros de a l g o d ó n que 
mas se h a n d i s t i ngu ido en el cu l t ivo 
de e s t a -p lan ta en A n d a l u c í a . 
P res id ie ron el acto el infante don 
Carlos, Cardenal I l u n d a i n , alcalde, &x 
•uinistro s e ñ o r C a ñ a l y el comisar io 
regio del Estado, general Acha. 
Asis t ie ron numerosos agricul tores. 
E r •generar Acha p r o n u n c i ó ^ u ñ dis-
curso haciendo resal lar l a i m p o r t a n c i a 
que t iene pa ra l a r iqueza pa t r i a el cu l -
t i vo del a l g o d ó n , y a n u n c i ó que se pa-
g a r í a a los cu l t ivadores a 1,20 pesetas ? 
E l s e r v i c i o m i l i t a r d e l o s L a ' i n f a n t a I s a b e l 
e s p a ñ o l e s d e U l i r a m a r 
D i s p o s i c i o n e s e s p e c i a l e s p a r a l o s 
m o z o s dfel r e e m p l a z o d e e s t e a ñ o 
a M a d r i d 
F e r r o ! t r i b u t ó a s u a l t e z a u n a c a r i -
ñ o s í s i m a d e s p e d i d a 
—o— 
FERROL, 18.—En el té dansant cele-
brado en el teatro en honor de l a In -
fanta, y que fué e s p l é n d i d o , l a concu-
Que los mozos. per tenecien-rrenci :> se reduj0 a las 'autoridades^ y 
lo si-L a Gaceta de ayer dispone 
g u í e n t e i 
. P r imero 
tds al i cumpiazo de VJt7. a quienes han a ^ al ta suciedad fer ro lana . A l aban-
1 k i l o de este producto . has dem? icaciones consulares compren-
Acto seguido todos los a g r i c u l t o r e s ! ¿ ¿ d a s en e l apar tado A) del a r t í c u l o p r i -
de a p l i t t r s t las disposiciones^del r e g l a - ! ( ¡ i r i a r ^ teatro ^ angusta dafna fué 
memo de 17 de j u m o de ;926. p o d r á n |bjet0 d€ una cariri0Sa o v a c i ó n i jnie se 
p robar su residencia anter ior en un repi t i í l en las calleS- ' 
D í s p u é s a s i s t i ó a l a comida oficial x fecha de su a l is tamiento, en 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
• • — 
L a s c l a se s p a s i v a s d e l M a g i s t e r i o e q u i p a r a d a s a l a s d e m á s d e l 
E s t a d o . S e a u t o r i z a l a e x p o r t a c i ó n d e la p a t a t a t e m p r a n a , t e x 
p e d i e n t e d e l O n t a n e d a - i . a i a t a y u d p a s a r á a l C o n s e j o d e t s t a a o 
ECD 
L a n e g o c i a c i ó n d e T á n g e r s e d e s e n v u e l v e c o n c o r d i a l i d a d 
A las siete menos cinco, antes que 
de costumbre, l l egó el m a r q u é s de Es-
tella a l a Presidencia pa ra asist ir a l 
Consejo. 
E x p l i c ó el presidente que se h a b í a 
ant ic ipado unos minu tos pa ra exami-
nar una real orden redactada sobre 
una nota que él h a b í a enviado a la 
S e c r e t a r í a a u x i l i a r pa ra que se acome-
tiese el eatudio de una u n i f l e a c i ú n en 
un solo organismo de los Explorado-
res. T i r o Nacional y Sociedades g i m -
n á s t i c a s , y fo rmar un C o m i t é , del que 
s e r á presidente el genera l Luque y v i -
cepresidentes, el s e ñ o r G a r c í a Mol inas , 
por los Exploradores , y el general V i -
Ualba, po r l a E d u c a c i ó n t í s i c a . 
Tiene por objeto l a e d u c a c i ó n prc-
m i l i t a r , que r e e m p l a z a r á ventajosa-
mente a las Academias par t icu lares , 
de modo que a los i n d i v i d u o s que l le-
guen a l E j é r c i t o con u n certif icado de 
esta ent idad, se les h a r á una r e d u c c i ó n 
del t iempo en filas que pueda ser ma-
yor que l a que se de te rmina actual-
mente pa ra los Exploradores , que es 
de cuarenta y cinco d í a s . 
Se p o d r í a n reducir los dos afios en 
filas a a ñ o y medio o quince meses. 
Esta real orden es pa ra el nuinbra-
mien io de la C o m i s i ó n que ha de es-
t ud i a r el reglamento, el cual , a su 
t iempoi h a de ser aprobado por medio 
de rea l decreto. 
L a r e u n i ó n se p r o l o n g ó hasta las diez 
menos cuar to . A l g u i e n fe l i c i tó a l pre-
sidente po r su porte satisfecho. 
—En e fec to—contes tó—. todo va m u y 
bien, gracias a Dios. E l Rey e s t á mejo-
r a d í s i m o . Buenas not ic ias del i n t e r i o r 
y de Af r i ca t a m b i é n . He recibido n o t i -
cias del s e ñ o r Q u i ñ o n e s de León , en 
las que é s t e me pone a l corr iente de los 
detalles í n t i m o s y de l a co rd i a l i dad con 
que desenvuelve la n e g o c i a c i ó n de T á n -
ger, con beneficio b i en comprendido 
por Franc ia , cuya buena amis tad co-
rresponde a l a nuestra, y es sobremane-
ra conveniente para l a a c t u a c i ó n de a m . 
bas n-iciones en Marruecos . Por lo de-
m á s , el Consejo ha sido m á s admin i s -
t ra t ivo que nunca . Hemos examinado el 
expediente del f e r r o c a r r i l a que a l u d í el 
otro d í a , y aunque el Consejo tiene for-
mado c r i t e r io , se a c o r d ó pasar lo a l Con-
sejo de Estado. 
Seguidamente el s t ñ o r A u n ó s fac i l i tó 
la siguiente nota oficiosa ¡ 
«A propuesta del presidente, se a c o r d ó 
a m p l i a r los beneficios de fami las n u -
merosas p a r a los h u é r f a n o s de padre y 
madre que se ha l len en las condiciones 
del decreto-ley. 
D e s p u é s de l legar a t é r m i n o el estu-
dio detallado de l a m o d i f i c a i ó n del con-
tra to para l a c o n c e s i ó n del f e r r o c a r r i l 
de Omaneda a Cala tayud, se a c o r d ó , 
para tomar r e s o l u c i ó n def in i t iva , que 
pase el expediente a l Consejo de Estado 
para que in fo rme dicho organismo sobre 
determinados extremos. 
T a m b i é n a c o r d ó el Consejo f a c i l i t a r 
B -
le d é c a d a de l a mate r ia , el Gobierno 
ha acordado someter a l d ic tamen de 
aquel o rganismo e l expediente re la t ivo 
a r ec t i f i cac ión de l a c o n c e s i ó n del m 
r r o c a r r i l Ontaneda-Calatayud. No quie-
re ello decir que el Consejo de mini í . -
tros no haya entrevis to las posibi l ida-
des de s o l u c i ó n , n i mucho menos que 
no haya considerado y aqui la tado todos 
los aspectos del problema. H a habido, 
en efecto, u n concienzudo estudio del 
conde de Guadalhorce, seguido de cam-
bio de impresiones con el jefe del Go-
bierno y el m i n i s t r o de Hacienda, y 
tres sucesivas aposti l las del Consejo de 
minis t ros . 
Independientemente de este tema, el 
m in i s t ro de Fomento prepara un pro-
yecto t a m b i é n de í n d o l e f e r rov i a r i o , que 
tiene u n c a r á c t e r m á s general , porque 
afecta a var ias l í n e a s secundarlas. 
A propuesta del m i n i s t r o de Hacienda, 
se a p r o b ó u n proyecto de decreto-ley, 
en v i r t u d del cua l se equipara a los 
maestros con las d e m á s clases pasivas 
civi les del Estado, salvo los actualmente 
jub i lados y ^os que l l evan veinte a ñ o s 
o m á s t iempo en el e jercicio de su pro-
fes ión , que c o ñ i t i n u a r o n afectos a l an-
t iguo s is tema 
Sabido es que l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
derechos pasivos del magis te r io presen-
taba l a especial c a r a c t e r í s t i c a de una 
caja, que, aunque se n u t r í a del 26 por 
100 de los sueldos, era insuf ic iente pa-
r a los gastos. E n cier to modo, eran 
unos derechos m á s ventajosos que los 
aue un i formemente corresponden a los 
d e m á s servicios del Estado. Pagaban 
menos en concepto de u t i l idades y po-
d í a n cohonestar el cobro de aquellos 
derechos y el de otras pensiones. L a 
d i f i cu l t ad , s i n embargo, radicaba en 
que. como los gastos eran superiores 
a los ingresos, se cargaba al Estado l a 
di ferencia , hasta t a l pun to creciente, 
que e l a ñ o pasado m a r c ó tres m i l l o -
nes de pesetas. Pero el corr iente se 
anunciaba u n dé f i c i t m a y o r . Pa ra con-
sol idar l a n i v e l a c i ó n de derechos acor-
dada, el Estado se i n c a u t ó de l a Ca-
j a del magis te r io , cuyos t í t u l o s de l a 
deuda ingresaron en l a Caja de Amor-
t i z a c i ó n . 
Los maestros, en consecuencia, paga-
ron el m i smo impuesto de u t i l idades 
que los d e m á s . func ionar ios c ivi les . 
L a pa t a t a de lu jo y 
l a c o r r i e n t e . 
La propuesta r e l a t i v a a l a entrada 
y sal ida de l a patata, cuyo expediente 
fué entregado po r el d i rec tor general 
de Abastos al presidente del Consejo 
durante el despacho que ayer po r l a 
m a ñ a n a tuvo con és te el m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , reproduce el r é g i m e n tem-
pora l que se establece todos los a ñ o s 
por esta é p o c a , desde l a é p o c a del D i -
rectorio. L a patata t emprana , t u b é r c u l o 
p e q u e ñ o , t a m b i é n l l a m a d a patata de 
lu jo , se produce y se consume en I n -
la e x p o r t a c i ó n de patata temprana, dado lg l a t e r r a , pero como el c u l t i v o no sub-
E x p o s i c i ó n d e A r t e e n C a s t e l l ó n 
CASTELLON, 1 8 — E l p r ó x i m o d o m i n -
go se c e l e b r a r á l a i n a u g u r a c i ó n de la 
E x p o s i c i ó n de Ar te , organizada por el 
Ateneo de C a s t e l l ó n . 
Entre las obras recibidas figura u n 
cuá'dr 'o de So iu l l a , enviado por su v i u -
da, y va r ias obras de p intores valen-
c í a n o s , entre ellas u n cuadro de don 
José Ben l l iu re . 
E l m i s m o d í a se i n a u g u r a r á l a esta-
tua de Ribal ta , obra del laureado es-
cu l to r s e ñ o r Adsuara . el cua l h a ven i -
do a é s t a para d i r i g i r los trabajos de 
emplazamiento . Este se ve r i f i c a r á en el 
paseo de Riba l t a . 
La E x p o s i c i ó n p i s t ó r i c a . por el g r a n 
n ú m e r o de las obras recibidas, no ha po-
d ido ser ins ta lada en el s a l ó n del Ate-
neo, y l a C o m i s i ó n organizadora ha ha-
b i l i t ado otro loca l adecuado y capaz para 
l a i n s t a l a c i ó n . 
—En la carretera de Vinarpz a More-
na, cerca de las ventas denominadas del 
Ai re , una camioneta a t r e p e l l ó a Narciso 
Pena, d e j ú n d p l e gravemente her ido. 
E l t r á f i c o f e r r o v i a r i o e n G a ' l c i a 
C O R ü S A . 18.—Sigue subsistente la or-
den de no a d m i t i r viajeros p a r a , m á s 
Las r e f o r m a s d e A t a r a z a n a s 
BARCELONA. 18.—Esta m a ñ a n a se ha 
«unido en l a C a p i t a n í a general , b a j ó l a 
Presidencia del general Ba r r r e r a , l a Jun-
mixta de U r b a n i z a c i ó n y acuartela-
iento pai.a la6 reformas de Ataraza-
s. n o m b r á n d o s e las ponencias. 
PresiHUerün el alcaldG accidental , e l 
% m6?1;6 de l a D i P u t a c i ó n , goberna-
genipr ' co:mandante genera l de I n -
Iranrr,08,,el (Jeleead0 regio de l puerto 
Puertn , d i rec tor de las Obras del 
los nrñ , a t lmin i s t rador de l a Aduana, 
^ercir. H s de las C á n i a r a s de Co-
(lad de la I n d u s t r i a y de l a Propie-
Aboel:,, a' el decano de l Colegio de 
fiores v f ' l0S tonientes de alcalde se-
y , a. Vcnta l ló , P u i g M a r c ó y Oro-
^ del d f1 Ne&ociado de Hacien- a l l á de l a e s t a c i ó n de San Clodio. Los 
Conde j u n t a m i e n t o , don A m a d o r 
Ter; 
tu dI?1I¡ada la r e u n i ó n el sfeñor A lva -
^erenrin C?mVa faói l i tó la siguiente . ""ua oficiosa: 
n ¿ i RTr111011 c o m e n z ó dedicando el gc-
^ m e l Y n ™ tr!XSes de carir i0 y ag ia-




de A a _ ° b t e n e r el impor tan te de 
tro ecUó a l 3 
razanas. Acto seguido se 
PonCnr^nombramiento de las cua-
?• ÍSeñorP. M Í Í 0 dcl Plan e c o n ó m i -
conae.;nores Ml lá y. Camps, Q r o m í y 
Segl1nda- Aduana. ( S e ñ o r e s Giner. 
trenes de M a d r i d l legardh retrasados. 
Se t rabaja act ivamente pa ra dejar la 
v í a expedita , c r e y é n d o s e que lo e s t a r á 
y a m a ñ a n a . 
L legó ei nuevo c^p icán general de es-
ta r e g i ó n , s e ñ o r S á n c h e z O c a ñ a , e l cual 
h a tomado p o s e s i ó n del mando. 
C a m i n o s v e c i n a i c s e n J a é n 
JAEN, 18.—La D i p u t a c i ó n ha aproba-
do un plan de r e p a r a c i ó n d* caminos 
vecinales, que alcanza a 258 j p i ó m e t r o s , 
impor tando las obras 177.000 pesetas. 
Y a n g u a s e n M á l a g a 
MALAGA, 18.—En e l expreso UegO es-
premiados rec ib ie ron de manos del i n -
fante don Carlos sus d ip lomas y u n 
vale pa ra recoger los premios . Estos 
consisten en aperos, m a q u i n a r i a ag r í -
cola y cantidades en m e t á l i c o . 
L a C á m a r a A g r í c o ' a d e T e r u e l 
T E R U E L , 18.—Ayer se r e u n i ó l a 
C á m a r a p r o v i n c i a l a g r í c o l a , que acep-
tó l a d i m i s i ó n del presidente, don Ma-
nue l H e r n á n d e z , fundada en l a impo-
s i b i l i d a d de atender el cargo. F u é ele-
gido p a r a sus t i tu i r l e el d iputado pro-
v i n c i a l don L u i s Alonso. 
R e t r a s o s d e l c o r r e o 
VIGO, 18.—Sal ió p a r a T o l ó n e l con-
tratorpedero f r a n c é s Tornede, que de 
a r r i bada forzosa e n t r ó ayer en este 
puer to . 
—A causa de u n nuevo desprendimien-
to de t ier ras entre las estaciones de 
Montefurado y San Claudio de la l í n e a 
del Norte l l e g ó ayer e l t ren expreso s in 
enlaces, no r e c i b i é n d o s e por esa causa 
la Prensa n i l a correspoi ^ n c i a de Ma-
d r i d hasta las ocho de l a noche. Con 
é s t a son y a tres las veces que en lo 
que va de semana no lleg^, a Vigo a 
su debida h o r a e l servic io postal, lo que 
causa grandes per ju ic ios al p ú b l i c o en 
general . 
—La C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l viguesa 
ha acordado expresar su s a t i s f a c c i ó n a 
l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i q u e Frangalse 
por las mejoras in t roduc idas en el ser-
v ic io de viajeros entre Vigo y Nueva 
York , dest inando a esta l í n e a algunos 
de sus buques m á s modernos, lo que le 
pe rmi te hacer el servicio dos veces al 
mes, con lo que se presta g ran impulso 
a l m o v i m i e n t o de viajeros que pasan 
por este puer to . 
E s c u a d r a I n g l e s a a V i l l a g a r c í a 
VIGO, 1 8 . — M a ñ a n a es esperada en 
V i l l a g a r c í a de Arosa l a Escuadra ingle 
sa, de 38 buques de guerra , que regresan 
de las grandes man iobras que acaban 
de real izar . P e r m a n e c e r á n en aquel 
puerto hasta el p r ó x i m o d í a 25, en que 
p a r t i r á n pa ra Ing l a t e r r a . 
A c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l 
VIGO, 18—Una camioneta que con 
m e r c a n c í a s y viajeros se d i r i g í a de 
Puente Caldelas a l a feria de Ponte-
vedra tuvo u n accidente en l a carre-
tera, con ta.n ma l a for tuna , que las 
viajeras Dolores P i ñ e i r o Cortizo, de 
c incuenta á ñ o s , vec ina de V i l á r c h á n , 
y A m a l i a Corbal E s t é v e z resul taron he-
r idas de gravedad. 
Ambas fueron recogidas en grave es-
tado y conducidas a l Hospi ta l ponte-
v e d r é s . 
L a p r i m e r a sufre diferentes lesiones 
y c o n m o c i ó n cerebral . L a segunda se 
h a l l a en g r a v í s i m o estado. 
Kl Juzgado de Pontevedra inlerviene 
en el asunto. 
mero , t a l como q u e d ó redactado - en 
v i r t u d de l a rea l orden de 10 de febrero 
del presente a ñ o , no sólo con el cer-
tificado de n a c i o n a l i d a d correspondiente. 
celebrada en C a p i t a n í a . A m e n i z ó l a co-
m i d a la m ú s i c a de la Escuadra. 
L a In f an t a h a comunicado a los Reyes 
el emocionante acto de l a botadura y 
l a m a n i f e s t a c i ó n de entusiasmo que le 
t r i b u t ó el pueblo con t a l mot ivo . Su al-
sino, en su defecto, jus t i f icando este { t z % enarn0rada de l a grandeza de lá 
hecho con otros documentos o por me 
dio de una i n f o r m a c i ó n testifical ante 
el c ó n s u l en l a f o r m a acostumbrada. 
L a o b l i g a c i ó n de estar inscr i to en e l 
registro de nac iona l i dad del Consulado 
p a r a soLci ta r l a e x e n c i ó n en l a fo rma 
que c'stablpce e l apar tado C) del a r t í c u l o 
12 del reglamento , i m p l i c a r á t an sólo 
p a r a los mozos pertenecientes a l re-
emplazo de 1927, l a necesidad de acom-
p a ñ a r el cert if icado de i n s c r i p c i ó n , aun-
que é s t a se haya efectuado el mismo 
d í a <>n que se presente l a ins tancia 
sol ic i tando acogerse a los beneficios del 
decreto-ley, s iempre que d icha Instan-
cia sea presentada antes de 1 de agos-
to de 1927. 
Segundo. Que las disposiciones del 
a r t i cu lo an te r ior t ienen c a r á c t e r excep-
c iona l , y ú n i c a m e n t e s e r á n de aplica-
c i ó n p a r a los mozos del reemplazo de 
192?, quedando pa ra los sucesivos en 
todo su v igo r las disposiciones perma-
neutes del decreto-ley de Bases y su re-
glamento , y en p a r t i c u l a r las contenidas 
en los a r t í c u l o s qu in to y 12 de este 
ú l t i m o . . • 
Tercero. Que el plazo concedido por 
el a r t í c u l o 31 del reglamento pa ra aco-
gerse a los beneficios del decreto-ley, 
respecto de los que residan en a lguna 
de las demarcaciones consulares enu-
meradas en e l a r t í c u l o p r i m e r o del re-
glamento, y que fué ampl iado hasta 
el 31 de marzo de 1927 por l a real orden 
de 17 de nov iembre de 1926, sufra una 
nueva y ú l t i m a p r ó r r o g a , que t e rmi -
n a r á def in i t ivamente el 31 de dic iembre 
de 1927.-
f ia rán las autoridades y representantes 
de l a Prensa. 
—En e l pueblo de B e r m i l l o de Sayago, 
jugando a l a pelota , p romov ie ron una 
i v y e r t a P í o I s i d r o G a l v á n y B e n j a m í n 
V i l l a r Pascual, por una deuda que éste 
t e n í a con el p r i m e r o de 50 c é n t i m o s . 
P í o asesto a B e n j a m í n un golpe con 
una nava j i t a , p r o d u c i é n d o l e una grave 
her ida en el costado izquierdo, huyen-
do luego, sin haber sido detenido has-
ta ahora. ,-
U n p a r e j u e n a c i o n a l 
t i e r r a gallega y en su deseo de demos-
t ra r su entusiasmo durante l a estancia 
e n . l a c iudad, ha luc ido l a medal la del 
Puente de San Pelayo, que conmemora 
unid de los hech is m á s gloriosos de 
la epopeya en la lucha p o r la indepen-
dencia pa t r i a , l l evada a cabo por los 
escolares un ive rs i t a r ios de Santiago. 
L,d Constructora Nava l ha enviado 
afectuosos telegramas a l a marquesa de 
Comil las , d á n d o l e euenta de los actos 
celebrados. 
M a r c h a .de l a I n f a n t a 
FFROOL, 18.—La I n f a n t a e x p r e s ó al 
«Ucalde su deseo de despedirse de las 
su c a r á c t e r de a r t í c u l o caro y teniendo 
cuenta la escasez de existencia en mer-
cado de pntatas dé ca l idad in fe r io r . 
Se a c o r d ó fae i l i l a r l a i m p o r t a c i ó n con 
objeto de logra r el abar tamiento de es-
te a r t í c u l o . 
C 'o/K'rnación.—Decreto disponiendo l a 
fus ión y un i f i c ac ión de los tres Cuer-
pos que const i tuyen l a Sanidad nacio-
na l (Exter ior , I n t e r i o r e Ins t i tuc iones 
san i t a r i as ) ; c o n s t r u c c i ó n del nuevo edi-
ficio de Correos y T e l é g r a f o s de L i -
nares. C o n c e s i ó n de l a g r a n cruz de 
Beneficencia a l doctor d o n Luis L ó p e z 
l l r i ñ a s y Mac M a h ó n . M o d i f i c a c i ó n del 
a r t í c u l o noveno del decreto de 15 de 
septiembre de 1920 sobre armas, en el 
sentido de ' que todas las que se apre-
hendan se subasten entre indus t r ia les 
y fabricantes matr icurados en l a zona 
armera para obtener beneficios que hoy 
no existen con l a d e s t r u c c i ó n que se 
establece en el mencionado a r t i cu lo . 
Decreto accediendo a l a p e t i c i ó n del 
Ayun tamien to de M a d r i d sobre deroga-
c i ó n del a r t í c u l o tercero de la ley de 
Ensanche y u n i f i c a c i ó n de las tres ro-
ñas en que aciualmente se ha l l a di 
v i d i d o el ensanche de d i cha cap i ta l . 
G u e r r a . — C o n t i n u ó el examen de r e Corporaciones y entidades, para lo c u s í . 
se d i r i g i ó a l a e s t a c i ó n media hora|co(mPePs?s. P?r m é r i t o s de guerra . Ce 
antes de l a sal ida del t ren , con objeto 
de decir a d i ó s , a todos 
La despedida hecha a l a augusta d_:na 
ha sido grandiosa. Desde los astil leros, 
donde se a lo jó u n g e n t í o inmenso, si 
g u i ó ai coche a c l a m á n d o l a . Acudieron 
a l a e s t a c i ó n las autor idades de Fe r ro l 
y C o r u ñ a y br i l lan tes representaciones 
de teda? las Corporaciones, de l a Ma 
r i ñ a y E j é r c i t o y muchas d is t inguidas 
damas. 
T r i b u t ó honores una. c o m p a ñ í a del 
regimiento de Fe r ro l , 65. 
D o ñ a Isabel l l a m ó a l alcalde, r o g á n -
dole h ic ie ra p ú b l i c o su agradecimiento 
a l pueblo ferrolano por su c a r i ñ o s o re 
c ibi rniento y despedida. 
Al p a r t i r el t ren se v i t o r e ó con en-
tusiasmo a la Infan ta , al Rey y a Es-
p a ñ a . Su alteza s a l u d ó e m o c i o n a d í s í m a 
desde l a ven tan i l l a a l p ú b l i c o que la 
ac!r{tnaba. Poco d e s p u é s de l a una de 
1-. tarde, hora en que s a l i ó el convoy, 
a ú n h a b í a gente en las inmediaciones 
de la c i t a c i ó n . 
Obsequio a l conde de G i i e l l 
FERROL. 18.—El C í r c u l o Mercan t i l ob-
s e q u i ó con un lunch al conde de Güell , 
p ronunc iando és te un p a t r i ó t i c o discur-
so en el que hizo resaltar su s i m p a t í a 
por Fer ro l y por haber sido botado en 
sus incomparables ast i l leros un buque 
que l l eva un nombre pa ra el m á s que 
r ido. Di jo que desde hoy se establece 
un fuerte nexo pntre F e r r o l y la Trans-
a t l á n t i c a . 
C o n t r a l a b l a s f e m i a e n Z a m o r a 
ZAMORA, 18.—El gobernador ha orde-
t-ado que en si t io v is ib le de todos los 
pueblas de la p r o v i n c i a se coioquen car-
teles adv i r t i endo que p o r razones de 
rospeto a l a r e l i g i ó n y a la cu l tu ra , se 
c a s t i g a r á severamente l a blasfemia. 
— E l d í a 22 s a l d r á pa ra M a d r i d el Or-
feón Coral de Zamora a quien acompa-
ZARAGOZA, 18 —Se encuentra en es-
ta cap i ta l el alcalde de Tarazona" con 
una C o m i s i ó n de concejales que ha ve-
nido a v i s i t a r al alcalde de Zaragoza 
o interesarse p o r el estado en que se 
encuentra el expediente de d e c l a r a c i ó n 
le parque nac ional del Monte de Mon-
caya. . 
E l s e ñ o r A l lué Sa lvador les manifes-
tó que cuando estuvo recientemente en 
M a d r i d se i n t e r e s ó po r dicho expediente 
cerca del m i n i s t r o de Fomento, el cual 
le m a n i f e s t ó que se encuentra y a t u . 
formado y pendiente de r e s o l u c i ó n . 
E l alcalde de Zaragoza ha dado a 
los comisionados de Tarazona grandes 
esperanzas de que sea declarado par-
que nac iona l d icho Monte de Moncayo, 
en l o que tiene tan to i n t e r é s toda la 
r e g i ó n aragonesa 
L a U n i v e r s i d a d I n d u s t r i a l 
d e M a d r i d 
El s e ñ o r A u n ó s l l e v a r á a Consejo 
de min i s t ros u n proyecto de c r e a c i ó n 
en M a d r i d de la Unive r s idad Indus-
t r i a l , tan p ron to u l t i m e ciertos t r á m i -
tes con su c o m p a ñ e r o el min i s t ro de 
Hacienda. 
G u í a e s p i r i t u a l 
Por el P, Lnls de la Puente, S. J. 
Bdioidn esmerada, conforme a la u l t imn 
corregida por el nuter de esta inedmparn-
ble obra, que deben leer cuantos deseen 
aprender a t ratar farailinrmente con Dios. 
Un tomo do 1.040 páginas en popel cprin-
Ungí y preciosa e n c u a d e m a c i ó n en tela, 
pesetas oinoo; por correo, 6,25. 
APOSTOLADO DE L A PRENSA. — SAN 
B E F N A R D O . 7, M A D R I D (8) 
s ión a l Ayun tamien to de L a L í n e a (Cá-
diz) , en determinadas condiciones, de 
las parcelas solici tadas para v í a s pú -
blicas y ja rd ines . Decreto de terminan-
do el derecho a d i s f ru ta r de l a p r ó r r o g a 
de p r i m e r a clase a los e x p ó s i t o s pro-
hi jados desde tres a ñ o s de edad por 
f ami l i a s pobres. 
. U a r m f l — A c o r d ó s e conceder una pen-
s ión a l l icenciado Ignac io P i ñ e i r o , su-
perviv iente de l a c a m p a ñ a del Pac í f i co 
de 1866. 
Hacienda.—Se a c o r d ó modi f ica r el a r -
t i cu lo de l a ley del T i m b r e en lo que 
se refiere a las t ransmisiones de gana-
do, ^n el sehlido de que los Ayun ta -
mientos puedan con determinadas con-
diciones encargarse de expen f i i c ión de 
documentos t imbrados por que estable-
ce dicho a r t í c u l o . Se a p r o b ó el decreto 
ley que ha de regular las clases pasivas 
dc l Magis ter io . 
A m p l i a c i ó n 
El presidente tuvo unas palabras sig-
nif icat ivas a p r o p ó s i t o de l a negocia-
c i ó n de T á n g e r , a l a l u d i r a una comu-
n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a rec ib ida duranie el 
Consejo en la D i r e c c i ó n genera l de Ma-
rruecos, y que el conde de Jordana en-
t r e g ó y a descifrado al m a r q u é s do Ks-
tella, minu tos antes de abandonar és ie 
l a presidencia. ' No sé ha celebrado nue-
va r e u n i ó n p lenar ia . Se espera funda;io 
mente que l a haya a p r i nc ip io s o en los 
promedios de l a semana p r ó x i m a . En r i 
í n t e r i n , s in embargo, como .'ya . l iemos 
viene a l a g r an demanda de aquel 
mercado, p r i m e r o los productores de 
la naja r . r o t a ñ a , y d e s p u é s unos c u l t i -
vadores de C a t a l u ñ a que h a n creado 
verdaderas huer tas de esto producto , 
han cubier to las i r r egu la r idades de 
a q u é l . Estos ú l t i m o s , aprovechando el 
lapso de tiempo—de cuaren ta o sesen-
ta d í a s — q u e media entre l a escasez del 
mercado i n g l é s y l a r e c o l e c c i ó n de los 
cul t ivadores franceses. L a p o l í t i c a de 
abastos de estos ú l t i m o s a ñ o s h a ten-
dido a reglamentar l a e x p o r t a c i ó n , pro-
r r a t e á n d o l a entre los productores ca-
talanes, de modo que n i n g u n o , apro-
v e c h á n d o s e de i n t e r m e d i a r i o s ganan-
ciosos, pud ie ra adelantarse en el logro 
de permisos y per judicar , por tanto, a 
los d e m á s . U n f e n ó m e n o a l a inversa 
ocurre en cuanto a l a pa ta ta cor r ien-
te. Su i n t r o d u c c i ó n se pe rmi te en .tér-
minos que l lene las necesidades del 
consumo hasta e l momento en que l a 
p r o d u c c i ó n nac iona l e s t é en condicio-
nes de abastecer nuestros mercados. 
Las ventajas que en orden a l ser-
v ic io m i l i t a r se conceden a los hi jos 
de viudas pobres y sexagenarios se ex-
t e n d e r á n a los e x p ó s i t o s recogidos des-
de los tres a ñ o s de edad p o r f ami l i a s 
pebres. 
Diez m i l fichas de fa-
m i l i a s numerosas. 
Se a c o r d ó t a m b i é n en el Consejo do 
anoche mantener los beneficios del de-
creto pa ra las f a m i l i a s numerosas de 
lunc ionar ios— e x e n c i ó n del impuesto 
de ut i l idades, o p c i ó n a becas y m a t r í -
culas g ra tu i t a s en l a e n s e ñ a n z a , etcé-
tera—en el caso en que el padre fa-
llezca. 
L a a p l i c a c i ó n de este decreto consti-
tuye una seria a t e n c i ó n d e l Estado, pues 
en el m i n i s t e r i o de Trabajo existen ya 
m á s de 10.000 fichas de f ami l i a s nume-
rosas. 
Las disposiciones vigentes i m p e d í a n a l 
Ayun tamien to de M a d r i d cargar a una 
de las tres zonas en que se d iv ide su 
ensanche los ingresos que lo proporcio-
n a r a - c u a l q u i e r a de las restantes. Como 
se da el caso de que a zona de menos 
ingresos—la m á s rasa y despoblada—co-
rresponden mayores gastos, pues que es 
m á s urgente y laboriosa l a u r b a n i z a c i ó n , 
se unif ican las tres en u n solo campo 
de ensanche, con objeto de poder ap l i -
car ind is t in tamente los ingresos. 
L a r e f u n d i c i ó n en u n solo Cuerpo de 
los tres servicios de Sanidad dependicn. 
tes del m in i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n afec-
t a r á ú n i c a m e n t e a los func ionar ios que 
ingresen por o p o s i c i ó n o consurso en el 
fu turo , los cuales p o d r á n ser destinados 
a cua lquiera de aquellos que formaron 
j i n e s c a l a f ó n ú n i c o . 
Ot ra d i s p o s i c i ó n de G o b e r n a c i ó n , apro-
bada, a n ó c h e , a p r o v e c h a r á l a recogida 
consignado en d í a s prec.'dentes, sobre-,fle armas prohib idas , que hasta ahora se 
vienen, en l a - v i d a d j . r e l a c i ó n , tati den- ' ""^( ' ' ( í a11 011 chatarra', 
sa; de la capi ta l do Franc ia , coinciden-1 P r ^ i m a la é p o c a de ferias de la ga-
cias casi d ia r ias del s e ñ o r , Q u i ñ o n e s v na*éWa. *e a c o r d ó anac f t é quo l a apl i -
los s e ñ o r e s Rr i and y Be r thc lo l . por una caL,lon do1 ar t icu lo correspondiente de la 
parte, y de otra, de los s e ñ o r e s A g u i n v íIel T i m b r o cor ra a cargo de los 
de C á r c e r v Bcaumarchaif i . Es na tu ra l ' V u n t a m i e n l o s , los cuales r e s e r v a r á n 
que tanto nues t ro p r i m e r d e t e g á d o v p í i r a sí el 25 Por 10() ,lPl impuesto y 
embajador in forme a su r .uh j r rno do (onírognr<'lri al F ^ a d o el 75 restante, 
estos cambios de impresiones, los n í a , Los beneficios de la 
les. bien quo no formen «cuer.po de doc- m i n a de San V i c e n t e , 
t r i n a » en l a n e g o c i a c i ó n sobre T á n g e r . I A l entrar en la Presidencia, el mar-
es posible que hayan recogido el pare- q u é s .de Es le l la s a l u d ó a l s e ñ o r Llanc-
enr del Gobierno f r a n c é s , de- acuerdo za, que en aquel momento s a l í a de 
con e l nuestro en considerar que l a cía- asist ir a la r e u n i ó n (\e l a C o m i s i ó n del 
ve de l a buena amistad entre Franc ia t ' ' »mbus t ib l e . E l presidente se i n f o r m ó 
y E s p a ñ a e s t á en el Norte de Afr ica . 
L a c o n c e s i ó n para el 
f e r r o c a r r i l Ontancda -
Ca la tayud . 
Respetuoso con los fueros del Consojo 
de Estado, y hab ida cuenta de l a indo-
do los beneficios que r inde la m i n a de 
San Vicente, cuya a d m i n i s t r a c i ó n se 
a d j u d i c ó hace nueve meses a los obre-
ros y obtuvo de su in t e r locu to r que al 
cabo do algunas semanas t r a e r á de As-
tu r i a s u n estado de los rendimientos 
de a ip i é i i a . 
S á b a d o 19 de marzo de 192T 
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CONSIDERACIONES 
BRE E L R E N D I M E N T O 
DE U N A B I C I C L E T A 
¿Qué es el rendimiento de una bici-
eieiai De una manera . general, pode-
mos designar por rendimiento de una 
bicicleta la proporción entre el esfuer-
zo desplegado por el ciclista g la velo-
cidad de la marcha. Este rendimiento 
depende, naturalmente, de muchos fac-
tores, en los que el desarrollo es uno 
de los más importantes. 
Muchos jóvenes .piden, cuando com-
pran una bicicleta, un desarrollo bas-
tante elevado-. 5,25 metros a 5,50 me-
tros. ¿Por quét 
Porque, teniendo una excesiva con-
fianza en su fuerza muscular, creen 
que con un gran desarrollo marcharán 
más veloces. Pero se olvidan, sin duda, 
de que para i r más de prisa que con 
un desarrollo más débil hace falta man-
tener la viisma cadencia, es decir, rea-
lizar el mismo pedaleo. De modo que, 
si el desarrollo es más elevado, el es-
fuerzo del ciclista por cada vuelta del 
pedal será más grande y se fatigará 
con segundad mucho más que otro ci-
clista que tuviera una máquina con 
desarrollo más pequeño, pero que le 
permite pedalear m á s rápidamente, 
puesto que el esfuerzo por cada vuelta 
es relativamente pequeño. 
También los ciclistas expertos saben 
muy bien que para rodar sin fatiga 
hace falta un desarrollo medio -. 4,60 
metros, por ejemplo, conviene perfec-
to- k - b r a r á el pa r t i do de p r o m o c i ó n entre 
e l Badalona , colista del g rupo A, y e l 
Gimnáf i t ico , de Tar ragona , c a m p e ó n del 
g rupo B . 
Profesionales ingleses en Madr id 
Conocemos m á s detalles respecto a l a 
p r ó x i m a v i s i t a de los profesionales i n -
gleses a M a d r i d . Por el momento, los 
pan idos concertados los ha hecho el 
Ueal M a d r i d . 
En u n p r i n c i p i o se h a b í a pensado 
traer a l Card i f f Ci ty y a l Swansea. Por 
ahora, parece que el p r i m e r equipo ya 
no v e n d r á , siendo sust i tu ido por el 
M o t h e n w e l l . 
Se ha cambiado t a m b i é n l a f o rma de 
í nga r ; se p e n s ó p r imeramente en que 
j u g a r á n e l p r i m e r d i a los dos equipos 
profesionales y el vencedor es el que 
j u g a r í a con t ra el Real M a d r i d . L a 'dea 
actual es u n a poule, esto es, que cada 
uno ha de j u g a r con los otros dos ban-
dos. He a q u í las fechas: 
D í a 15 de mayo.—Swansea contra 
M o t l i e r w e l l . 
U ia 17 de mayo . -Pe rdedor de Swan-
sea-Motherwel l cont ra Real M a d r i d . 
D í a 19 de mayo.—Vencedor de Swan-
sea -Molhcrwe l l contra Real M a d r i d . 
Su Majes tad el Rey don Alfonso con-
cede u n a val iosa copa a l vencedor. 
E l cambio del Card i f f por el Mother-
w e l l e s t á b ien hecho a nuestro modo 
de ver, porque en vez de traer a dos 
equipos ingleses, es mejor que lo fuera 
uno só lo y que el o t ro sea e scocés . 
lamente. Para el ciclista principiante r ^ 1 0 es el Molhervvel l . Claro es t á , 
tiene esto una importancia capital, pues>Z ™ T S Glas^ow Rangers. que ha 
Jas más de las veces, cuando se fatiga, e* f l o f . u l t i m o s ahos el 
culpa a su bicicleta. C f 0 . ga escocesa: Pero 
Así, el agente que vende una. b i d c í e . - P ^ uno con ormarse y a que los p r ó -
ta a un debutante debe tener un gran ^ Z l r n T . f r L 5 * aCtUfl" 
interés en aconsejar un pe7Ue/lo d e S - ! ^ % ^ n n n e l Celtic el segundo puesto 
arrollo. Naturalmente, a aquellos 9ue ^ s " e v a " iitnr1es P ^ 0 3 menos en el 
" * , „ ^ „ ^ n m ^ ; „ in , r,nru,nd «s " a m e n t o ac tual , pero, en cambio . l le-
van dos par t idos jugados de menos. 
Cont ra el Card i f f y e l Swansea hay 
poco m á s o menos el m i s m o v a l o r ; b ien 
con la fuerza dominan la velocidad es 
preferible proporcionarlos una máqui-
na con un gran desarrollo. 
Pero todos los que ^ « ^ ^ « f ^s ve rdad que e l p r i m e r o pertenece a l a 
que musculados, y en esta ^ O ^ h r i m ^ D i v i s i ó n y el o t ro a "a s e g ú n -
figuran la mayor parte de los ]óveneS * J u S t O C T t o 
se encontrarán mejor con un desarro-
llo medio. 
Hemos hablado más arriba de la ca-
dencia, y hemos visto que con un des 
es, e l cuar to por l a cola, mient ras que 
el Swansea ocupa el octavo lugar . 
De ped i r equipos, p e d i r í a m o s el H u d -
d e r s í l e l d o e l Aston V i l l a , no ñ o r el 
arrollo medio, por una velocidad de Mo que ocupan actualmente ^ ^ 
marcha determinada, se fatiga uno, eri!campeonato (segun(lo s é p t i m o res-
o r m i n o s generales, mucho menos que pec t ivamente) , sino po r ser los m á s d á -
con un desarrollo mayor. Esto se ob 
serva más sensiblemente cuando el co-
rredor tiene que vencer una resistencia 
anormal {viento en contra, cuesta acen-
tuada) que se opone al avance Esta 
circunstancia explica la necesidad, en 
muchos casos, de un cambio de velo-
cidad. 
El sistema más sencillo consiste en 
invertir la rueda, procedimiento em-
pleado muy corrientemente por los co-
rredores ciclistas. 
pero los turistas prefieren un siste-
ma mecánico que les permita cambiar 
la multiplicación sin descender de su 
btcicl'Gtct, 
Hay un sin f in de dispositivos cono-
cidos, pero no es del caso entrar en 
detalles. Los distintos tipos correspon-
den a necesidades diferentes, tanto por 
el número de veleidades que permiten 
como por su peso, su aspecto, etc. 
F o o t b a l l 
E l part ido de esta tarde 
A las cua t ro y cuar to de esta tarde 
se c e l e b r a r á el pa r t ido amistoso con-
certado entre el Real M a d r i d F. C. y 
el F . C. Barcelona. E l s e ñ o r M e l c ó n 
a l i n e a r á probablemente estas formacio-
nes: 
R. M . F . C — M a r t í n e z , Escobal—'Que-
sada, O r d ó ñ e z — L . P e ñ a — * J . M . P e ñ a o 
M e j í a s , M e n é n d e z — F . P é r e z — f M o n j a r -
d ín—L. Ur ibe—'De Campo o M e j í a s . 
F . c. D . — L l o r é n s , W a l t e r o M á s — 
M u ' n t a n é . Bosch—Casti l lo—Arnau, •Pie-
ra—Sastre * Samitier—Pedrol—* Sagibar-
ba o Parera . 
E l r . C. Barcelona en Madr id 
En el r á p i d o l l ega ron anoche los j u -
gadores del F. C. Barcelona. 
Racing-Beal Oviedo 
Ayer m a r c h ó a l a cap i ta l as tur iana 
el equipo del Rac ing Club m a d r i l e ñ o 
para j u g a r dos part idos—hoy y m a ñ a -
na—contra el Real Oviedo F. C. f 
E l Oviedo y la r e d e r a c i ó n As tur iana . 
O V I E D O , 18.—En e l teatro de Jovella 
sicos de por a l l á . 
C o n c u r s o h í p i c o 
Temporada de 1927 
Otro d í a , con m á s espacio, noe ocupa-
remos de este interesante p rograma. 
Oran Premio de Monaco 
E l Gran Premio In te rnac iona l Sporl -
i n g Club do M ó n a c o (40.000 francos, 
1.500 metros) h a terminadlo con el sí» 
g u í e n t e r c s u l i a d u : 
l i I N S I G H T (Esl ing) , de M . Macomber. 
2, War Mist. 
No colocados: Smtle, Canova, Le Pro-
phete I I y Lore Toki I I . 
M o t o r i s m o 
Oran Premio Penya B h i n 
L a l i s t a de i n s c r i p c i ó n para esta i m -
portante prueba que l a ent idad barcelo-
nesa ha tenido l a amab i l i dad de en-
viarnos , comprende las siguientes mar-
cas y cor redores : 
X. X . (Monet Goyon, 175 o. c ) . 
X . X . {Monet Goyon, 350 c. c.^ 
J. V i d a l {Norton, 500 c. c ) . 
J. Macaya (X. X. , 500 c. c ) . 
A. A n d r e u {Rex Acmé, 350 c. c ) . 
X. X . {Ariel, 500 c. c ) . 
M . T e i x i d o r {Norton, 500 c. c ) . 
F . Sagrar io {Douglas, 500 c. c ) . 
V . Naure {Douglas, 500 c. c ) . 
B . Santos {Douglas, 500 c. c.;. 
Z. Mateos {Douglas, 500 c. c ) . 
1. F a u r a {U. S. A., 350 c e ) , 
J. B u x a d é (350 c. c ) . 
Como se vé , entre las ú l t i m a s ins-
cr ipciones f i g u r a n los notables corre-
dores V i d a l , A n d r e u , Te ix idor , Saura 
y Buxade . 
Copa de Primavera 
E n l a interesante prueba de coches 
que t a m b i é n organiza Penya R h i n se 
observa e l f e n ó m e n o de siempre, de de-
j a r las inscr ipciones a ú l t i m a hora . No 
obstante, y a figuran nombres y marcas 
impor tan tes . Son los s iguientes : 
E. L l . {Sima Violet, 500 c. c ) . 
X . X . {Sima Violet, 500 c. c ) . 
M . R. {Amilcar, 1.100 c. c ) . 
X. X . (X. X . , 1.100 c. c ) . 
X. X . {Bugatli, 1.500 c. c ) . 
L a Copa Har t ford 
M A R S E L L A , 18—Los organizadores 
del impor t an t e Gran Premio de Proven-
za h a n rec ib ido u n a imporan te inscr ip-
c i ó n . Se t r a t a de u n 1.500 c. c. Delage, 
q u é lo c o n d u c i r á Robert Benoist. 
Y a se sabe que los Talbot s e r á n con-
ducidos po r D i v o y W i l l i a m s . Estos ú l -
t imos h a n sus t i tu ido a Segrave, por 
ausencia de és te . 
L a prueba de l a Rabassada 
M I L A N , 18.—En los c í r c u l o s automo-
vi l i s tas se asegura que se i n s c r i b i r á en 
Hemos recibido e l p r o g r a m a del con-'^a impor t an te carrera e s p a ñ o l a en la 
curso i n t e r n a c i o n a l que organiza l a Real c u e s í a de l a Rabassada l a marca A l f a 
Sociedad H í p i c a E s p a ñ o l a . Se compone Romeo. Se cree que s e r á n de los de 
de ocho jornadas , que se extienden del dos l i t i o s . Uno de ellos s e r í a conducido 
4 a l 14 de j u n i o . He a q u í los detalles P0r el veterano corredor Campar i . 
m á s p r inc ipa les 
Sábado dia 4 
H a b r á dos pruebas, l a de Inaugura -
c i ó n y l a N a c i o n a l ; l a p r i m e r a con 2.000 
pesetas y l a segunda con 2.500 de. pre-
mios , s i n contar los trofeos. L a p r ime-
r a se reserva para caballos montados 
por j inetes e s p a ñ o l e s que no hayan ga-
nado desde 1 de enero de 1925 u n pre-
m i o de 500 pesetas o superior , y l a se-
g u n d a p a r a caballos de cualquier raza, 
nacidos en E s p a ñ a y t a m b i é n montados 
p o r j inetes e s p a ñ o l e s . 
Lunes día 6 
Se d i s p u t a r á l a Copa de l a D i p u t a c i ó n , 
p rueba en l a que es ob l iga to r i a l a ins-
c r i p c i ó n p a r a todo caballo que tome par-
te en cua lqu ie r o t ra del concurso. Tie-
ne c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l ; a d e m á s de 
l a Copa, los premios en m e t á l i c o ascien-
den a 5.000 pesetas. 
Martes día 7 
Copa in t e rnac iona l de su majestad el 
rey don Alfonso X I I I . En esta prueba 
l a c l a s i f i c a c i ó n se hace por el t iempo 
empleado en hacer e l recorr ido , t radu-
d i c é n d o s e en t iempo las faltas cometi-
das. Se r e p a r t i r á n 7.000 pesetas para los 
p r i m e r o s puestos, correspondiendo 2.000 
pesetas y u n a val iosa copa al p r i m e r o . 
Miércoles día 8 
H a b r á dos concursos; p r i m e r o por la 
Copa de las Naciones y luego l a prueba 
de parejas mixtas. Las condiciones de 
é s t a no e s t á n aun fijadas. En cuanto a 
l a p r i m e r a , las condiciones dan a l a 
prueba u n g r a n i n t e r é s . No entramos en 
pormenores por fa l ta de espacio. 
Fiemes d í a 10 
Por su d o t a c i ó n , es é s t a l a j o m a d a 
B i l l a r 
Campeonato de Europa 
L a segunda s e s i ó n del campeonato 
m u n d i a l entre aimteurs, que se cele-
m 
« 1 
nos h a celebrado j u n t a genera l el Real m ^ impor t an te , pues se d i s p u t a r á l a 
Oviedo. E l coliseo estaba a tes iad is inu , Copa ^ A y u n t a m i e n t o . Los premios en 
quedando muchos concurrentes s in cu-
r rar por fa l ta de s i t io , A l aparecer la 
Junta d i r ec t iva fué aclamada. 
E l secretario d ió cuenta de lo ocur r i -
do en l a r e u n i ó n celebrada por l a Fe-
d e r a c i ó n y de las sanciones impuestas 
a l Oviedo, y a conocidas. J o s é B u y l l a 
p r o n u n c i ó u n e n é r g i c o discurso, ponien-
do de relieve l a p e r s e c u c i ó n de que vie-
ne siendo objeto e l Club por parte de 
l a F e d e r a c i ó n , a ñ a d i e n d o que a s í no 
puede v i v i r el Real Oviedo. 
Sometidos a l a asamblea los acuer-
dos de l a D i r e c t i v n , fueron aprobados 
por a c l a m a c i ó n , siendo el s e ñ o r B u y l l a 
ap laudido con entusiasmo. 
Los acuerdos tomados son los si-
guientes : 
R e c u r r i r ante l a F e d e r a c i ó n nac ional 
cont ra los acuerdos de l a F e d e r a c i ó n 
regional , p id iendo a l mismo t i empo vea 
e l medio de que e l Club Oviedo pueda 
agregarse a o t ra F e d e r a c i ó n reg iona l , y 
que, caso de que l a F e d e r a c i ó n nacio-
n a l no a t ienda estos, deseos dea Club, 
se proceda a l a d i s o l u c i ó n de l mismo. 
R e i n ó mucho entusiasmo. 
De la Federac ión Nacional 
L a F e d e r a c i ó n V i z c a í n a , en el asun-
to de l a i n c o m p a t i b i l i d a d entro el pre-
sidente y secretario de l a Real Federa-
c ión E s p a ñ o l a , de u n a parte, y del teso-
rero, po r otro lado, h a enviado su ad-
h e s i ó n a los p r imeros . 
E n cambio , l a F e d 3 r a c i ó n Centro se 
h a inc l inado po r e l tercero. 
Arbi t ros para los partidos de campeonato 
Impuestos unos de c o m ú n acuerdo y 
otros po r l a Nacional , los á r b i t r o s que 
d i r i g i r á n los p r ó x i m o s par t idos de cam-
peonato s e r á n ios s iguientes : 
Va lenc ia -Murc ia . s e ñ o r Cenzano. 
C r t t a g e n a - C a s t e l l ó n : s e ñ o r Cruel la . 
Se1* i l l a - E x t r e m e ñ o : pofior L l o v e r a . 
P a t r í a - B e t i s - . ^ s e ñ o r Me lcón . 
Zaragoza-Athle t ic : s e ñ o r Ezcnrd ia . 
Arenas - Iber ia : s e ñ o r Quin tana . 
Rac ing-Depor t ivo : s e ñ o r Ste lnborn . 
C e l t a - G i m n á s t i c a : s e ü o r S i m ó n , , 
Sport ing-Real U n i ó n : s e ñ o r M u r g u í a . 
E s p a ñ o l - F o r t u n a : s e ñ o r Mcnchaca. 
Partido de promoción 
B A R C E I 
m e t á l i c o ascienden a 15.000 pesetas. Se 
r á , desde luego, s e v e r í s i m a , puesto que 
se exigen como m í n i m o 20 o b s t á c u l o s . 
Sábado día 11 
Comprende dos pruebas : l a Copa Na-
c iona l de su maies tad el Rey y un i n -
teresante concurso entre amazonas. Las 
condiciones de é s t a no e s t á n aun deter-
m i n a d a s ; en cuanto a l a p r imera , el 
trofeo no p a s a r á a ser propiedad del ga-
nador mien t ras no gane dos a ñ o s con-
secutivos o tres alternos. 
¡.unes día 13 
Se d i s p u t a r á la prueba de potencia, 
cuyas condiciones e s t á n calcadas de l a s ' a disputarse las diversas pruebas co-
de a ñ o s anteriores. Los premios, a d e m á s rrespondientes a l campeonato un ive r s i 
CHARLES F A B O Ü X 
Notable cr i t ico automovilista, uno de 
los favoritos del actual campeonato 
(«amateur») del mundo de bi l lar . F u é 
campeón en 1919, 
b r a actualmente en P a r í s , a r r o j ó los 
siguientes resul tados: 
MOONS, belga (400 carambolas, 22 en-
tradas, p romedio de 18,18, mayo r se-
r i e , 106) v e n c i ó al suizo Martenet 
(238, 21, 11,33, 69). 
DOMMER1NG, h o l a n d é s (400/ 43, y,30, 
81) g a n ó a l belga de Doncker (237, 42, 
5,64, 25). 
FAROUX, f r a n c é s (400, 35, 11,42, 73) 
v e n c i ó a l be lga V a n Belle (321, 34, 
9,44, 35). 
SOUSSA. egipcio (400, 33, 12,12, 53) 
v e n c i ó a l f r a n c é s Corty (312, 32, 
9,75, 50). 
L a w n - t e n n í s 
Representante español 
Para representar a E s p a ñ a en l a Asam-
blea de l a F e d e r a c i ó n In t e rnac iona l de 
Lawn-Tenn i s , que se c e l e b r a r á en Pa-
r í s , h a s ido nombrado don M a n u e l 
Tey , voca l del C o m i t é ejecutivo de l a 
R. A. L . T , , de E s p a ñ a . 
A t l e t i s m o 
Campeonato escolar 
A las nueve de l a m a ñ a n a c o m e n z a r á n 
S e g ú t i l a a u t o p s i a . l a s d o s m u e r -
t e s l u e r o n i n s t a n t á n e a s . E l d e -
p e n d i e n t e , se h a d a m e j o r a d o 
—o— 
C o n t i n ú a s in Ident if icar el c a d á v e r 
del autor do l a muerte del joyero de l a 
callo del P i i u d p e . 
Por el d e p ó s i t u j u d i c i a l desfilaron du-
rante todo el d í a m u l t i t u d de perso-
nan y n i n g u n a de ellas c o n o c í a a l agre-
sor. 
L a P o l i c í a hizo m ú l t i p l e s invest iga-
ciones, tomando como base las etique-
las hal ladas en las Topas del c a d á v e r . 
Unicamente las l levaban l a americana 
y los calzonci l los . 
Las de l a amer icana era de una sas-
r e r í a de l a calle de l a Magdalena, 40. 
Mostrada a l d u e ñ o del establecimiento 
d i jo que, en efecto, l a prenda p r o c e d í a 
de su casa, s i b ien l a c o n f e c c i ó n de l a 
mi sma databa de cuatro a ñ o s a t r á s , 
pues desde entonces no u t i l i zaba forros 
del g é n e r o que t e n í a ante s í . A l muer to 
no le r e c o n o c i ó y como las medidas 
de l a amer icana no c o r r e s p o n d í a n a l a 
c o m p l e x i ó n del c a d á v e r p o d í a deducirse 
que l a p renda en c u e s t i ó n fué a d q u i r i -
da usada. 
Los ca lzonci l los l levaban la etiqueta 
de una t i enda de l a plaza de Santo 
Domingo , 19. E l d u e ñ o de ella no re-
c o n o c i ó tampoco a l muer to . E l precio 
do los calzonci l los de referencia era el 
de 4,90 pesetas y por conservar a ú n al-
go de apresto se dedujo que, a lo sumo. 
Hubieran soportado u n par de lavadu-
ras. 
E l juez ins t ruc tor , que es el del dis-
t r i t o del Congreso, t o m ó nueva declara-
c ión a l dependiente her ido para poner 
on c laro si el agresor se expresaba con 
acento ext ranjero , 
M a r i a n o , que se ha l l a en su d o m i c i -
l io , calle de l a Cruz, 9, p o r t e r í a , donde 
habi ta con su madre, m a n i f e s t ó que 
en las palabras que o y ó p ronunc i a r 
a l malhechor durante la lucha no re-
velaba en modo alguno acento e x t r a ñ -
en). 
E l her ido, dentro de l a gravedad, me-
jo ra . 
A las ocho de l a noche los forensen 
don A d r i a n o Alonso M a r t í n e z y don 
A n t o n i o P iga , p rac t i ca ron , en e l Depó-
sito, l a autopsia los c a d á v e r e s del 
joyero y del agresor. 
En el avance de l a d i l igenc ia se ha-
ce constar que el joyero presentaba 
una he r ida de a r m a de fuego en l a 
parte a l ta de l a nar iz , con sal ida por 
el occ ip i t a l . E l agresor r e c i b i ó l a he-
r i d a en el pa r i e t a l derecho, con sal ida 
por el Izquierdo. 
L a muer te de ambos d e b i ó ser ins-
t a n t á n e a . 
A l t e r m i n a r l a d i l igenc ia , y previas 
las formal idades necesarias, el c a d á v e r 
de don T i b u r c i c de l a Cueva fué tras-
ladado a su d o m i c i l i o , T e t u á n . 20. donde 
el finado habi taba con su esposa, d o ñ a 
Beni ta Alvarez . E l ent ierro se v e r i f i c a r á 
hoy , a las once de l a m a ñ a n a . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
-EEh 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
C I M E M A G O Y A 
APOLO fAlcalá, 49).—A las 6,30, el éxi-
to del año . E l sobre verde. D i r ig i r á la 
orquesta el maestro Gnerrero.—A las 
10,30, el éx i to del año . E l sobre verde. 
La pe l í cu la que no o lv ida rá usted nun- Di r ig i rá la orquesta el maestro Guerrero, 
ca es, sin duda, la grandiosa superpro-¡ F U E W C A B a A L (Fuencarral, 145).—i. Los 
duccion «Kcenigsmark», interpretada po^gavilunes.—6,30 y 10,30, Las golondrinas, 
los grandes artistas Huguette Duflos y CIBCO DE PRICE (Pza del Rey) —Tar-
Jacques Catelain. ú l t imos días d a las 6 noch a la3 1015 ^ , 
L l lunes, estreno: «El doctor Jack», por ^ . -i. J 1 
el gracios ís imo l l a r o l d . gran compañ í a de circo. Ex i to de los nue-
vos números t b e h a t t e r » , el ar t is ta encielo 
0 pédico que él solo ejecuta doce importan-
cfi n i a l i í a l o c a t 6 8 núm,^,^'"• 
T m m m ^ * * * * * * * * * FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XI) .—4, 
La magna joya española solamente po- a l a : Quinlana ! y N a r r u j t j 
ara usted verla, si asiste hoy o m a ñ a n a - , f ^ ' „ Í T -
domingo. av los CINES D E L CALLAO y?!11"0 ^ L 4 ™ ; a remonte: Ir igoyen y 
SAN M I G U E L , jUgarte contra Echaniz (A . ) , Uc in y Be-
No deje usted de ver «Malvaloca», la ro^0t>rni-
pel ícula española , sin precedente, en laj BOYALTY (Genova, 6; teléfono número 
actualidad, el mejor espectáculo de. Ma- 34.458).—A las 5,30 y 10,15. Novedades in -
d r id . Bailables por Lo l i t a Astolfi , la estupen 
da bai lar ina sevillana, favorita del pú-
ternacionalcs. Exi to grandioso: La malca-
sada, cinedia or ig inal de Gómez Hidalgo 
E l g e n e r a l 
KA€\ Kfa '1.11111,1 Ot-VUltllltl, ieivuiiiti UCl IJU- i 
blico bien de M a d r i d ; saetas, grandiosa en1.Ia ^ tom.a" parte numer06as perso-
adaptac ión musical, banda de cornetas , nalWades españolas . 
tambores de regimiento; fastuosa presen-1 PALACIO DE L A MUSICA (Pi y Mar-
tación, e tcé te ra . ¡Ex i t o inconmensurable1 gall, 13).—A las 4, Boby va de pesca (có-
mica, dos partes) y Viaje a la ventura 
(comedia, seis partes). A las 6. Boby va 
de pesca (cómica, dos partes). L a p r i n -
cesa y el v io l in i s ta (comedia, seis partos) 
Buster Kca tón (Pamplinas) ha hecho y romanza y canciones por el notable le-
en su ú l t i m a producción, t i tu lada «El ge- nor Antonio Ocaña.—A las 10,15. Boby va 
neral», la obra magna de un autor cómi- de (cómica, dos partes). La isla do 
co, que no ne nunca. h - / J- J ' i -
TVT -«.1 0„ „,„„;i; „ ; n 108 sueños (comedia d r a m á t i c a , siete par-
tin «El general» se movil izan millares . . . •• . 
y millares de actores; aparecen trenes, tes) * romanza y canciones por el nota-
coches, carros, cañones . Desfilan cuerpos ble tcnor Antonio Ocaña. 
de e jé rc i to ; hay grandes combates, hnndi- C I N E M A ARGUELLES (Marqués de Ür-
mientos de puentes, descarrilamientos de quijo, 11 y 13).—Gran orquesta Marquet. 
trenes y todos los elementos son el marco A las 4,15, La criada del coronel y E l 
s f c e s l ó i T 3 ^ 6 llÍStÓrÍC0 46 la3 Guerras deicoche n ú m e r o 13 (primera y segunda jor-
LaS1poíícula «El general» es francamen-1 na(!f1s)-6'45- Not ic iar io Fox. Caza menor 
te cómica dentro del ambiente antes in - ? h l cocho numero 13 (tercera y cuarta 
H i g i e n e p e r t u r b a d o r a 
I n c e n d i o e n e l B a n c o de E s t J * ! 
V o l q i L t e r o h e n d o en 
q u e . D e u d a c o b r a d a 
E n u n puesto de churros on* 
calle de Toledo, 136, posee Vof11 ^ 
G o n z á l e z P é r e z , se presentaron ^ 
ayer dos sujetos, h a c i é n d o s e n ^ a m ^ 
inspectores de Higiene . Retnsira^ ^ 
e s t a b l e c i m i e n í o de a r r iba a abai« ^ 
v i é n d o l o todo a l r e v é s . 
Para comprobar l a « b o n d a d , dei í 
ñ e r o se t o m a r o n unos churros v 
cuando p a r e c í a que l a voracidad 
visitantes era consecuencia de un 
apetito y de no menos contento ^ 
frases eran atrozmente despectiva^ ShUs 
cia el producto de l a casa. a" 
E l que l levaba l a voz cantante u 
d e c í a al otro en los momentos en 
su boca se ha l laba l i b r e : ^ 
—Nota rá usted que alguno de e« 
churros saben a h a r i n a de linaza 
—Efectivamente—contestaba 7\ ¿t 
con aire de subordinado— Yo \ 
la-
tengo en los ca r r i l l o s parece, e iTcSíf 
comido uno, s e ñ o r , que era «mism 
m e n t e » u n trozo de cataplasma. El 
dicado. 
La pe l ícu la «El general», por Buster 
Kea tón . se estrena el lunes p róx imo en 
R E A L C I N E M A y P R I N C I P E ALFONSO. 
I N F A N T A B E A T R I Z 
No se ha conocido nunca éxi to de risa 
tan grande como el de «La criada del co-
ronel», por Chap l ín . Todos los d í a s , con 
Spaventa y Conchita U l í a , en el m á s aris-
tocrá t ico de los teatros. 
jornadas, finales).—10. La criada del co-
ronel y E l coche n ú m e r o 13 (tercera y 
cuarta jornadas, finales). 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E ALFON-
SO,—4,30, 6,30 y 10,15, Revista P a t h é . La 
hi ja del guarda. La reina del «jazz-band». 
A l galope. Tribulaciones, E l rata de 
P a r í s . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
4. 6,30 y 10. Las novias de don Juan. Tren 
de placer. Las mariposas de Maxim's, Una 
gran señora . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 124).—A 
c o c h e n ú m e r o 1 3 " \ Y9- g f r T t V ^ 1 - 6 , EI , h^0 ^dop" 
tivo (cómica) . U n ladrón en el Para í so .— 
y 10,15. Not ic ia r io Fox. E l ha-
Hoy, festividad de San José , se presen fi 
t a r á , en la sección de las cuatro y cuar- 7 
to de la tarde, la pr imera y segunda jor- ren revuelto (cómica) . Lo que puede una 
nadas de esta hermosa novela. mujer. L a mujer del centauro (gran éxi-
A las siete menos cuarto y diez noche! to, por Jhon Gi lbe r t ) . Lunes, estreno: 
se p royec t a r án la tercera y cuarta Jorna- E l doctor Jack (por Harold) , 
das. finales de «El coche n ú m e r o 13», Vean CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—5,30 
carteleras, y 10 ge n€cesitan maridos (por Monty 
Banks). Estreno: Frescos y caras duras 
(por Wal te r Hyers) . Ex i to colosal: N i n i -
che (creación de Ossi Oswalda; dos jorna-
0 ~ 'das, completa). 
COMEDIA (P r ínc ipe , 14).—6,30, Raquel, tVÍÁX^A B E A T R I Z (Claudio Coello, 45, 
Meller.—10,15 (popular, tres pesetas bu- y Hermosilla, 5).—6 y 10,15, L a dama de 
taca). Los ex t remeños ŝ  tocan, 1 ]a rosa ( ^ m ; Donald). L a criada del coro-
P O N T A L B A (Margari ta X i r g u ) (Pi y npj (por sy(j Chapl ín , éxi to enorme de 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
de l a Copa, ascienden a 4.700 pesetas. 
Martes día 14 
L a temporada se ha de cerrar b r i l l a n -
temente, d i s p u t á n d o s e en el ú l t i m o d í a , 
a d e m á s de l a prueba de despedida, que 
representa una c o n s o l a c i ó n , l a Copa de 
t a r lo . E n el B a c i n g (paseo de M a r t í n e z 
Campos). 
A l p i n i s m o 
Estado a tmosfér ico 
Parte t e l e f ó n i c o del estado a t m o s f é -
Oro de l a P e n í n s u l a , que se i n s t i t u y ó el r ico en el Chalet del Puer to de Nava-
a ñ o 1934. Esta prueba e s t á reservada a cerra(Ia, del Club A l p i n o E s p a ñ o l , a las 
los oficiales del E j é r c i t o p o r t u g u é s y ¡ d i e z de l a m a ñ a n a del d í a 18 de marzo 
e s p a ñ o l , montando caballos pertenecien- cle 1927 : 
tes a s ü E j é r c i t o respectivo. 
Se r e c o r d a r á que en 1924 l a Copa de 
Oro de l a P e n í n s u l a fué ofrecida por 
P o r t u g a l y disputada en Lisboa, ganan-
do e l equipo e s p a ñ o l . E l a ñ o 1925, l a 
g a n ó el equipo p o r t u g u é s en M a d r i d , y 
en 1926, - f u é ganada en Lisboa por el 
equipo e s p a ñ o l . 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Tercer dia 
E l p r o g r a m a de m a ñ a n a , s in l legar 
a l i n t e r é s del p r i m e r d í a , l o conceptua-
mos como superior a l del domingo úl-
t i m o . 
Tan to l a m i l i t a r como l a carrera de 
venta retinen bastantes inscripciones, 
y en cuanto a las otras tres carreras, 
vemos inscr i tos a caballos de clase re-
conoc ida : son pruebas que prometen 
t e r m i n a r m u y competidas. 
Las carreras de Jerez 
Tenemos a l a v i s t a el p rog rama de 
las p r ó x i m a s carreras de Jerez, que el 
sGcretario del Bca l Jockey Club de Jc-
1 h a tenido la amab i l i dad do' r emi -
c-" t i m o s . 
Dia despejado. Tempera tu ra : cinco 
grados sobre cero. H a y nieve en el 
puerto. Los autos pueden l legar hasta 
el «chalet» del V e n t o r r i l l o , 
P e d e s t r i s m o 
Vuel ta a Barcelona 
B A R C E L O N A , 18.—Organizada por l a 
e n t i d a d « N o v a G e r m a n o r » , se c e l e b r a r á 
pasado m a ñ a n a una i m p o r t a n t e carre-
ra, que l l e v a r á l a d e n o m i n a c i ó n Segun-
da V u e l t a a Bercelona, y que t e n d r á 
por c i r c u i t o las p r inc ipa les calles de l a 
c iudad , con u n r eco r r ido ap rox imado de 
ocho k i l ó m e t r o s . 
E l c i r c u i t o que se ha fijado para esta 
ca r re ra es e l s igu ien te : 
Sa l ida : A r i b a u , 21 (en t re Consejo de 
Ciento y D i p u t a c i ó n ) , Cortes Catalanas, 
paseo de G r a c i a , avenida de A l f o n -
í-o X I I I , paseo de San Juan, plaza de 
TetuáiV, S a l ó n de San Juan, paseo de 
Pujadas, paseo de la I n d u s t r i a , Isabel I I , 
A n t o n i o L ó p e z , paseo de Co lón , Puer ta 
de l a Paz, A d u a n a , M a r q u é s del Duero , 
B o n e l l , Cortes Catalanas, M u n t a n e r , 
A r i b a u , hasta el p u n t o de salida. 
Es ta p rueba se reserva ú n i c a m e n t e 
pa ra corredores «rjuniors» y «sen io r s» , y 
para t o m a r p a r t e en l a m i s m a sólo se 
necesita estar en p o s e s i ó n de l a consi-
gu ien te l i c enc i a de at le ta , expedida poi 
la F e d e r a c i ó n Cata lana de A t l e t i s m o . 
H o c k e y 
É l Racing Club francés 
BARCELON. , 1 8 — M a ñ a n a s á b a d o y 
pasado s» c e l e b r a r á n dos interesantes 
par t idos entre el Bac ing Club, de Fran-
cia, y el Real Polo Jockey Club. 
G o l f 
L a Copa Ryder 
LONDBES, 18.—Se ha seleccionado a 
los profesionales ingleses que han de 
d isputar l a Copa Ryder. Son los siguien-
te$: Abe M i t c h e l l , A . Boomer, E. Ray, 
C. A. Whi t combe , G. Gadd, F. Bobson, 
G. Duncan , A. Compston y A. G. Havers. 
N. de la i?.—De estos seleccionados, só-
lo dos, Duncan y Havers, ostentan el t í-
tu lo de campeones del mundo . A excep-
c ión de Robson, Ray y Boomer, son ga-
nadores del famoso Torneo de Profe-
sionales. Ray tiene en su haber un cam-
peonato de los Estados Unidos, 
L a Copa Byder se ins t i tuye este a ñ o . 
El donante. M r . Samuel Ryder, ha que-
r ido que los profesionales tengan su con-
curso a n u a l i g u a l que l a Copa W a l k e r 
—que se f u n d ó en 1921—entre los ama-
teurs. Estos concursos se reservan para 
ingleses y norteamericanos. 
P u g i l a t o 
CHICAGO, 18.—El boxeador f r a n c é s 
Routis , candidatft a l campeonato de Eu-
ropa de l a c a t e g o r í a de pesos p luma , 
ha sido derrotado ep u n «ma tch» a 
doce « r o u n d s » , por Leonard de C h i c a g ü . 
L a v i c t o r i a se a t r i b u y ó por puntos y 
el encuentro J u é par t icu la rmente duro . 
B a s k e t - B a l l 
Otro t r i un fo de los argentinos 
PARIS , 18.—En u n «match» de basket 
ball que se d i spu ta ron ayer el Hindus 
Club, de Buenos Aires y el Stade f ran-
cés , los jugadores argent inos vencie-
ron, por 63 puntos cont ra 39, 
E l p r i m e r t iempo t e r m j n ó con 34 pun-
tos a favor de l equipo de Buenos A i -
res, que h a conf i rmado su m a g n í f i c o 
valor a t l é t i co a l der ro tar a l mejor c lub 
f r a n c é s y solamente 18 de l equipo con-
t r a r i o . 
A v i a c i ó n 
E l salto Nueva York-Paris 
NUEVA YORK, 17.—Diariamente se 
aumenta l a l i s t a de los aviadores que 
piensan rea l izar el recor r ido Nueva 
Y o r k - P a r í s en u n solo vuelo. 
E l c a p i t á n L i n d b e r g h ha manifesta-
do que lo i n t e n t a r á hac ia j u l i o . T r i p u 
l a r á u n monoplano R y a n de un solo 
motor . 
S o c i e d a d e s 
Reus deportivo 
nARCELONA, 18.—Dicen de Reus que 
el equipo de '«footbal l» de aquella c iu -
dad proyecta cons t ru i r u n g r a n campo 
ae deportes e ñ los terrenos situados en-
tre las estaciones de l Norte y M . Z . A . 
C o n s t r u i r á p is ta pa ra carreras c ic l i s -
tas, campo de «football», pista de ceni-
za para carreras pedestres, p i sc ina y 
locales pa ra ca fé y r e s t o r á n . 
Club Alp ino Españo l 
En c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto por 
el a r t í c u l o 19 de los estatutos, el Club 
A l p i n o E s p a ñ o l c e l e b r a r á su Junta gene 
ra l o r d i n a r i a el d i a 21 de marzo, a las 
diez de l a noche, en el s a l ó n de actos 
del Colegio de M é d i c o s , Espartero, nú-
mero 9, con e l siguiente orden del d í a : 
Lec tu ra del acta anter ior . Lec tura y 
a p r o b a c i ó n en su caso, de l a M e m o n 
y cuentas sociales. Proposiciones de l a 
Junta d i rec t iva , ruegos y preguntas > 
e l ecc ión de Junta d i rec t iva . 
r isa) , Spaventa (tangos). Conchita U l í a 
(canciones, éx i to ) , 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 4. 
Eoenigsmark. Tarde, 6,30; noche, 10,15. 
Margal l , 6).—6 y 10,15, La ermita , la 
fuente y el r ío . 
LARA (Corredera Baja, 17).—6,30 y 10,30, 
ESLAVA (Pasadizo de San Gmés) . ^ 30 j 
y 10, La malcasada (pe l í cu la ) . -^ .30 , Do-! igsinark (Huguette Duflos y Jacques Ca. 
l lars - . • * r - • ' t e la in) . E l lunes, estreno: E l doctor Jack 
REINA VICTORIA (C. San Je rón imo, H rold) 
28).-6,30 y 10,30, Juan de Manara. j ' 'EXPOSÍCION DE LA CIUDAD Y LA 
INFANTA ISABEL (Barquil lo, 14). 
6,30'y 10,30. ¡ S u é l t a t e el pelo,"Rosario CENTRO (Atocha, 12).—6,15 y 10,15, Bran-
V I V I E N D A MODERNA (Zona del Reti-
ro),—Atracciones cient íf icas , a r t í s t i c a s y 
culturales. Todos los d ías , conferencias. 
c inematógrafo y conciertos. Tómbolas con 
grandes premios, entre ellos dos casas por 
valor do 60.000 pesetas. Restaurante Ri tz . 
Almuerzos y té dancing. Gran i lumina-
dy, mucho brandy, 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, La h i j a de l a Dolores, 
A L K A Z A R (Alcalá, 22) ,-6,30 y 10,30, 
Pens ión Vald iv ia , ió de log g medio de reflec. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—4, Char-i 
lesión.—6,30 y 10,30, He visto a un hombre i 0^6S• 
ial tar . . . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—6, Jugar; ( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
con fuego.—10, E l caser ío. 'no supone su aprobación n i recomendación. ) 
A Ñ O S A N I O F R A N C I S C A N O 
Junta Nacional del V I I Centenario de la Muerto de San Francisco 
Las ún i ca s peregrinaciones a Roma y Asís que l a Junta aprueba y di -
l lg I t i ne ra r io corto: Del 20 de ab r i l a l 2 de mayo. Hcndaya o Cerbére , Lour-
des Marsella. Genova, Roma, Asís , Florencia, Toulouse. Hendaya o Cerbere, 
Precios: 1.» clase, 670; 2.* clase, 540, y 3.a clase, 390 ptas. Todo comprendido. 
I t i ne ra r io largo: 24 mayo al 15 junio . Madr id , Hcndaya, Lourdes, Génoya, 
Roma, R ie t i , Asís , Alverna. Elorcncia,Bolonia, Venecia, Padua, Mi lán , Lyon, 
.Burdeos, Madr id . _ _ , 
Precios: l,a clase, 1.175; 2.» clase, 950, y Z.a clase, 675 ptas, l o d o com-
prendido. • j j 
Inscripciones, p r ó x i m a s a cerrarse. Viajes económicos de verdadera piedad. 
Para folletos detallados e inscripciones, en todos los conventos francis-
canos y capuchinos de E s p a ñ a y en las Sec re ta r í a s generales de la Junta Na-
cional del Centenario, en Madr id , Cisne, 12, y Plaza de J e s ú s , 1. 
a M o s a n t o f r a h c i s c a k o 
PEREGRINACION de la Provincia E c l e s i á s t i c a de Val ladol id a ASIS £ 
Presidida por lus exce lent í s imos y reverendís imos señores Arzobispo de VaUadolul 
y Obispos de Zamora y Ciudad Rodrigo, y con la bendición de todos los reverendi-
J simos Prelados de la archidiocesis. 
I T I N E R A R I O 
Valladolid, Lourdes, Paris, Ginebra. Chamonix, Mi lán , Florencia, Asis, Roma, Ñapóles , 
Pompeya, Genova. Niza, Mónaco y Montecarlo, Barcelona, Montserrat, Zaragoza, 
Madr id y Val ladol id . 
Durac ión del viaje: t re in ta y tres d ías . 
Salida de Val ladol id : el día 25 de ab r i l , 
P R E C I O S 
P R I M E R A CLASE, 1.850 PTAS. SEGUNDA, 1.310 PTAS TERCERA 885 PTAS. 
Para D E T A L L E S e INSCRIPCIONES: En V A L L A D O L I D , M . L Sr. D. Antonio Gon-
zález S. Román , dignidad ele Arcediano de la S. I , Catedral, y en l a Mayordomia del 
Palacio Arzobispal ; en M A D R I D , Fomento de Peregrinaciones, calle del Principe, 14, 
y en las demás delegaciones de la archidioccsis. 
l l . ' F E R I B m i s 
Los comerciantes e industriales que visi ten la 11.a F E R I A S L I Z A DE 
MUESTRAS, que se ce leb ra rá en Basilea (Suiza) del 2 al 12 de ab r i l , encon-
t r a r á n allí un inmenso surtido de a r t í cu lo s y productos de sumo in t e ré s para 
el mercado español , v 
La Legación de Suiza en Madr id (Sagasta. 25) y los Consulados de hwiza 
en Barcelona (Pelayo. 14) y Sevilla (Labarcdn, 33) f a c i l i t a r á n prospectos y 
amplia in formación sobre t a l certamen a quien lo solicite. 
P e r e g r i n a c l d n n a c i o n a l E s p a ñ o l a a T i o r r a s a e t a 
Unica Pe reg r inac ión Nacional aprobada por el Enfmo, Sr, Cardenal Primado, 
por los Excmos, Sres. Metropolitanos y protegida oficialmente por el reverendís i -
mo P. Vicar io General de la Orden Franciscana en E s p a ñ a , 
P r e s i d i r á la Pe reg r inac ión el Excmo. Sr, Obispo de Madrid-Alcalá 
Del 25 de ab r i l al 7 de junio. Quince d ías en toda Palesttna y visitas comple-
tas de Roma, Ñapóles , Pompeya, Egipto, Atenas, Constantinopla, etc. 
La m á s completa. ¡Sin duda la m á s económica conocida hasta ahora! 
Precios: L», 2.850; 2.a, 2,250, y 3.a clase, 1.450 pesetas. Todo comprendido. » 
PROSPECTOS DETALLADOS, INSCRIPCIONES E INFORMES 
Junta Nacional Española do Peregrinaciones, M a d r i d : Sec re t a r í a , Bravo Mu-
r i l l o , 75, y Comisa r í a General, Ag. Sommariva, Penalver, 17, 
PLAZAS L I M I T A D A S , INSCRIPCIONES PROXIMAS A CERRARSE 
bio, de m a n i p o s t e r í a . 
A V a l e n t í n el d i á l o g o le causaba un 
« i n t o x i c a c i ó n m o r a l » de t r ág icas en 
secuencias. T e n í a que apoyarse en i*' 
caldera para no caer redondo al suei 
D e s p u é s de amenazarle con denun 
cias. Juzgado, pres idio , p r i s i ó n mavo 
y menor, e t c é t e r a , , . , el pobre churrero 
so l tó 50 pesetas pa ra «tapar» las Con 
secuencias de l a v i s i t a . E l subalterno 
g u a r d ó el d inero y el jefe dijo em 
tico al marcha r se : « ¡ Q u e no vuelva» 
o c u r r i r ! 
Lo malo es que a l d í a siguiente oc« 
r r i ó o t ra vez. En el puesto se presentó 
só lo e l subalterno y le dijo al chu-
r r e r o : 
—Su asunto anda ma l . E l jefe se ha 
puesto enfermo. Le h ic ie ron daño los 
churros y e s t á ind ignado . Quiere lie. 
v a r í e a usted a l a horca. L a cosa es 
grave. 
V a l e n t í n se a t r a g a n t ó del susto, y ia 
c h u r r e r í a le e m p e z ó a dar vueltas co-
mo u n t i o v i v o envuelto en aceite frito. 
Pero como todo se arregla en este 
mundo , el v is i tante , m u y en secreto, 
c o m u n i c ó a V a l e n t í n e l ún i co medió 
que p o d r í a emplear pa ra «salvar la 
pe l l e j a» . 
—Es c u e s á ó n de m i l pesetas, ¿sabet 
—dejó «caer» a s í , a l desgaire. 
Acep tó el chur re ro , quedando en ir 
a entregarlas a u n bar do l a calle Ma-
yor , donde e s p e r a r í a el «delicado» ins-
pector. 
V a l e n t í n t uvo l a idea luminosa de 
ir a l a Tenencia de A lca ld í a , donde le 
« a b r i e r o n los ojos». Se trataba de dos 
frescos. 
Cuando el chur re ro entregaba el di-
nero en el bar a' los dos sujetos, fue-
ron és tos detenidos. Se l l a m a n José 
Blanco Berenguer, de t r e in ta y tres 
a ñ o s , y Juan M a r í n , de ve in t i sé i s , do-
mic i l i ados ambos en M a r í a Boch, 8 
(Puente de Vallecas) . 
Lo de las m i l pesetas se e v i t ó ; pero 
las 50 del a la y l a serie interminable 
de churros que e l « inspec tor» y s\i se-
cuaz se comieron , esos, i a y ! , no vol-
v e r á n , como les pasaba a las golondri-
nas de B é c q u e r , 
O t r o s s u c e s o s 
Incendios—Ayer po r l a m a ñ a n a se de-
c l a r ó u n p e q u e ñ o incendio en el piso 
.tercero derecha de l e d i ü c i o del Banco 
de E s p a ñ a , donde tiene su domicilio el 
empleado don Lope Corrales, motivado 
por haberse p rend ido el h o l l í n de una 
chimenea. 
E l fuego fué sofocado s in que inter-
v i n i e r a n los bomberos, 
—En l a I n s p e c c i ó n San i t a r i a Munici-
p a l de a l e s t a c i ó n del Norte se píodujo 
otro incendio p o r l a m i s m a causa. Ardió 
l a a r m a d u r a del tejado. 
Los bomberos d o m i n a r o n el fuego an-
tes de que adqu i r i e r a mayores propor-
ciones. 
Hatero detenido.—En l a glor ie ta de los 
Cuatro Caminos fué detenido Antonio 
Heras Polver inos , a p e t i c i ó n de Antonio 
Matesanz G a r c í a , a qu ien le acababa de 
sustraer l a car tera con 925 pesetas. La 
cartera con el d inero fué recuperada. 
Intoxicación.—Francisco Velasco Zafra, 
de dos a ñ o s , d o m i c i l i a d o en Amparo, 23, 
s u f r i ó i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o reser-
vado a l i n g e r i r equivocadamente per-
manganato. 
Atropello.—En Ja calle de' Bai lén la 
camioneta de Correos 16.294 M . , guiada 
por Huii i iü C h a c ó n Alonso, atropello 
a J o s é L u i s V i l l a r Valbuena, de seis 
a ñ o s , domic i l i ado en l a plaza de la 
M o r e r í a , 7, c a u s á n d o l e lesiones de rela-
t i v a impor t anc ia . 
Herido en un cohqxie.—Félix Gusano 
Laz >. de c incuenta y seis a ñ p s , con do-
m i c i l i o en el c a l l e j ó n del Alami l lo , 1, 
su f r ió graves lesiones a l chocar el 
volquete que gu iaba con e l camión 
19.110, conducido po r F e r i h í n Escalera 
S á n c h e z , en l a calle de H i l a r i ó n Eslava, 
donde estaba paradlo el c a m i ó n . 
P o r una deuda. — Pau l ino Barquín 
Ruiz , de veint is iete a ñ o s , go lpeó con. 
un palo a Olegario M a r t í n Mar t in , de 
veintisiete, c a u s á n d o l e lesiones de P10" 
n ó s t i c o reservado. 
Ambos r i ñ e r o n por una deuda de unas 
cien pesetas que el golpeado tenia con 
su agresor. 
Supuesto chantaje. — E l Juzgado del 
d i s t r i to del Congreso, ins t ructor del su-
mar io i n s t ru ido con mot ivo de las !«• 
siones sufr idas por l a tanguisia Car-
men Roda, suceso que pubi.canius a su 
t iempo, h a r e m i t i d o al Juzgado de guar-
dia , como d.munau.e de $q\iQl sumario, 
t e s t i nun io de tantu de culpa por su-
puesto deli to de chantaje conaa un ex 
fiscal m u n i c i p a l . 
Se a c o m p a ñ a n a l escrito varios 
r i ó d i c o s que p u b l i c a r o n el asunto y 
una carta y u n a tar jeta del denuncia-
do, d i r i g i d a a u n a a r i s t o c r á t i c a P^ ' 
sona. En l a p r imera , fingiéndose poi^ 
c í a el remitente , p r e t e n d i ó lucrarse c 
amenazas. 
P r ó x i m o e s t r e n o d e 
" L a f l o r d e l P a z o 
Después del t r iun fo que E m l h ° ge 
drel l ha conquistado en «El css% 'jjja-
dispone a cantar «Doña PrancisQtuia 
ñaua por la tardo. ^Affente 
Est 1 taxde interpretaran nuev'e dar¡s 
«Jugar con fuego», y por la nocl1® ^ e l i s » 
«El casorio», por Emi l io V61.1"10 .Ihle b»-
Herrero. José Luis Llorct , el uota, lindo, 
r í tono Ansel de León, Bnniona u 
señora Soler, Antonio Palacios, pegal' 
M a ñ a n a por la noche, Cayetano 
ver c a n t a r á «331 casorio». p-treno: 
Para el juaves se anuncia un e ie 
«La flor del Pazo», original , el ^ 
Rafael Vilhveeca y Luis Germán y ' 6i 
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E L D E B A T E 
L A V I D A E N M A D R I D 
. . . . . . . J « oirrnnnc PTttranleros lo hi 
N o t a s p o l í t i c a s ¡ v i D A E S C O L A R 
E l h e y , c o n v a e c í e n t e 
. A «i RPV ha entrado en un 
m a j ^ t a ? r a Í c a convalecencia. Du-
40 «P aver mantuvo la tem-
! e l ¿ í a p r u T a los estados de 
K oor fa m a ñ a n a el t e r m ó m e t r o 
leza 
míe 
* ^ i n é v a l Primo de Rivera a c u d i ó a 
El g fromo de costuinbre. informando 
Falacio ^ " ^ ^ a s ^ j t o s pendientes. 
^ B e ^ o r l a ta a y en vista del sa-
" l ^ e f i Á o d¿l Rey. se reararon 
nuede remediar i e inmediatamente. pero;ques de que algunos e x t r a ñ a r o s lo hi-
fa D i p u t a c i ó n a j escatima dinero para cieron v í c t i m a . So_bre ^ . j n j n n t o ^ 
, salubridad, trayendo a co lac ión , para 
S e r á preciso aumento de personal. En'demostrar que l a coronada vUla no era 
el Hospital te .-nemos unas 50 hermanas, insana, aquellos versos de Quillones de 
que han hecl ,0 estudios sanitarios. P r o - l ü e n a v e n t e t a m b i é n -
bablemente je t r a s l a d a r á n a l a Inclusa 
las que sea a necesarias para especiali-
zarse en P uericultura. y serv irán para 
instruir ni fieras. 
De respt msabi l idad, nada. Todos cum 
píen con su deber. L a labor profesio-
nal de K 15 doctores mencionados es dig 
na de e í o g i o . 
L o s C a b a l l e r o s d e l P i l a r 
i5Íactürio ^ en los qUe 
^ K a S i firmaron a ú n numerosas orla nidi causa la L a . 
^ " e h o í no dará y a parte oficial so-
^fllda enfermedad que h a padecido el 
^ A s ó c i a c i ó n del Mercado Libre de 
. ^ d e Barcelona ha telegrafiado a 
^"representante en Madrid, encargan-
nue haga presente en la Mayordo 
dledqe Palacio los fervientes votos que 
^ n i a por la salud de don Alfonso. 
T s üor Champourcin. en nombre de 
, f e s p a ñ o l e s residentes en Manila, ha 
10Si(rüio al duque de Miranda, para que / 
T l fága n e g a b a conocimiento del Rey, { 
1 siguiente radiograma: 
«etmídose aquí ansiosamente enfer . 
Jrtad su majestad. Acog ídose jubi lóse 
¿ente notitia m e j o r í a . - C / i a w p o u r c í n . . 
E l a l c a l d e a V a l e r u í a 
AVer sa l ió en a u t o m ó v i l para Val í>n-
ia el alcalde de Madrid, conde de y a -
iiellano, con el fin de asistir a la ir tau-
¡ruracion de la Iglesia de San Juai 1 de 
Malta, restaurada por l a Orden ; de 
^Se^ha, encargado de l a Alcald í a el 
primer teniente de alcalde, señe r An-
tón. _ 
C a s e r o m j j l t a d o 
Maris j i a domingo, a las siete de la tar-
de, de x á n comienzo en l a iglesia del 
Sagra' Jo Corazón y San Francisco de 
Bor ja (calle de la Flor) los ejercicios 
espir ituales para los miembros de la 
Conf n e g a c i ó n de Caballeros del P i lar , 
diri/ / idos por el padre Alfonso To-
rres „' S. J . Durante los d í a s siguientes, a 
las ocho y media de la mafiana, se hará 
l a -medi tac ión y se d irá l a misa en el 
sa i ó n del Circulo, y por las tardes, a 
la & siete, en l a iglesia, habrá rosario y 
p' j i t i c a con m e d i t a c i ó n . 
E l ú l t i m o d í a de ejercicios se celebra-
1 & una misa de c o m u n i ó n general, en 
Aa que se dará a los ejercitantes la ben-
d i c i ó n papal. 
A l a m e m o r i a d e 
0 gobernador c iv i l h a impuc s\o una 
jBUlta de 150 pesetas a don Marcos 
Sáinz, dueño de l a casa mime /ra 14 de 
la calle ded Comandante Forte; ^ gue no 
leúne las debidas condicione.' j h i g i é n i -
cas determinadas por los re glamentos 
de Sanidad. Le h a conminad' >, a d e m á s , 
con nuevas sanciones s i ei /. el plazo 
de ocho días no comienza las necesa-
rias obras de saneamiento ele l a finca. 
C l a u s u r a d e u n a l e c h e r í a 
Por vender leche en me /las condicio-
nes, delito en que h a r í i n c i d i d o por 
teroera vez, h a sido cas1 igado con l a 
clausura durante un mes del estableci-
miento y multa de 1.000 pesetas el due-
jlo de l a l e c h e r í a esta fciecida en l a 
calle de Benito G u t i é n ¿ez, n ú m e r o 9, 
Mariano Vaquerizo. 
N u e v a s e s c u e l ' ÍS e n El A l a m o 
Hoy, fiesta de S a n j s é , se inauguran 
las nuevas escuelas • j o n s t r u í d a s en e l 
vecino pueblo de E? . Alamo. A l acto 
inaugural, que se ce í ebrará a las once 
y media de l a m a ñ a oa, a s i s t i rán el go-
bernador civil de l a , provinc ia y el di-
rector general y eJ „ inspector jefe de 
Primera e n s e ñ a n z a . De no i m p e d í r s e l o 
ocupacioner inapla' ¿ables , a s i s t i rá tam-
bién el ministro de i n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
C a r r e t e r a s y v i v e -
r o s p r o v i n c i a l e s 
ífie l a D i p u t a c i ó n no 
despacho por hallarse 
El presidente 
acudió ayer a su 
indispuesto. 
En la Secretar:' /a particular facilitaron 
esta nota: 
•El presidente , de la D i p u t a c i ó n , el 
diputado visita' ¿or y el ingeniero jefe 
de vías y obr; \s provinciales han visi-
tacB la carre í era provincial que v a 
desde la de C plmenar Viejo a Mirafio-
res, a la de ' / a Qranja por Morazarzal 
y Villalba. E? a dos meses se h a ejecu-
tado en ella u n abundante acopio de 
piedra (5.00C > metros cúb icos ) que lo 
ha de dejar en plazo b r e v í s i m o en ex-
celentes co- adiciones. L a carretera es 
muy interef «.nte para el turismo, pues 
bordea la 1 ¿>resa de Sant i l lana y el fa-
mosQ castil io del Rea l Manzanares. Por 
otra parte , p e r m i t i r á a los a u t o m ó v i -
les salir e n poco tiempo a l a carretera 
de Franc1' â y atravesar el pueblo de 
Colmenar Viejo, para tomar esta carre-
j a y en írar en Vi l la lba para tomar y a 
11 de la Coruña. 
Tambú j n comprobaron el perfecto es-
tado de ios cinco k i l ó m e t r o s de l a ca-
rretera entre Colmenar Viejo y Miraflo-
|es. cu- ¿ra r e p a r a c i ó n se h a realizado en 
ios me ses de enero y febrero y que.se-
ran pi afeccionadas mediante riegos de 
asfált ico en l a c a m p a ñ a del pnó-
• verano, é p o c a la m á s apropiada ximo 
P^a j)a e j ecuc ión de estas obras. 
.Vls filaron t a m b i é n los terrenos adqui-
en Manzanares para vivero desti ridos 
adc» a la p l a n t a c i ó n de árbo le s en las 
liza eras ProvincialGS- D e s p u é s de rea-
l r as las labores y trabajos prepara-
"O!;, existen plantadas 9.000 plantas, 
Sjv ^ que se a tenderá en a ñ o s suce-
¿[M¡ a las plantaciones referidas, que 
toj facilitan l a c o n s e r v a c i ó n de ca-
A u x i l i o s p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n d e c a m i n o s v e c i n a l e s 
tion D a n i e l C o r t á z a r 
E n la Escue la de Ingenieros de Mi-
nas se h a celebrado ayer una se s ión 
n e c r o l ó g i c a en memoria do don D a m e l l y ^ p ^ j 
Cortázar, a c a d é m i c o de la Lengua y de -
Ciencias Exactas . E n la presidencia se 
sentaron el director de l a Escuela , don 
Eduardo G u l l ó n ; el s e ñ o r Novo Colsón, 
por l a Academia E s p a ñ o l a ; conde de 
Gimeno, por l a de Ciencias E x a c t a s ; 
P e ñ a , por el Instituto Geo lóg ico , y Va-
liente, jefe de l a s e c c i ó n de Minas del 
ministerio de Fomento. E n el estrado 
se v e í a ü n retrato del s eñor Cortázar. 
E l p ú b l i c o estuvo formado por ingenie-
ros, alumnos de la Escue la y algunos 
a c a d é m i c o s . T a m b i é n estaban las dos 
«Pues el invierno y verano 
en Madrid só lo son buenos, 
desde la cuna a Madrid 
y desde Madrid a l cielo.» 
E l señor Martínez Klé i ser fué muy fe 
licitado. 
E l h o m e n a j e a V e r d a g u e r 
L a Junta directiva del Casal Catalá 
de Madrid se ha reunido para tratar 
del homenaje que se rend irá a la me-
moria del insigne vate m o s é n Jacinto 
Verdaguer, con motivo del cincuonu na-
rio. de «L'Atlántida», tomando, entre 
otros, los siguientes acuerdos: dar gra-
cias al Ayuntamiento de Madrid ñor 
haber tomado en c o n s i d e r a c i ó n la pro-
puesta del m a r q u é s de Fuensanta do 
Palma, de que se dé el nombre de Ver-
daguer a una calle de Madr id; rogarle 
que acepte para la r o t u l a c i ó n do la ca-
lle una placa costeada por suscr ipc ión , 
que se h a ofrecido a esculpir el escul-
tor señor Farrerons ; agradecer a la 
Academia E s p a ñ o l a l a c e s i ó n del sa lón 
de actos para la s e s i ó n solemne de 
homenaje; aceptar el ofrecimiento del 
Orfeón de Montblanch;' constituir un 
Comité de honor presidido por el alcal-
de de Madrid, y nombrar una Comis ión 
organizadora integrada por los s eñores 
Civ i l , Pulg de Asprer, Guarro, Prat, 
Vernet, Galcerán, Sastre, L luch , Mora 
E n l a s E s c u e l a s S a l e s i a n a s 
Esta tarde, a las cinco, se ce lebrará 
en las Escuelas Salesianas de la ronda 
de Atocha una velada literario-musical, 
que los salesianos. cooperadores, alum-
nos y ex alumnos o frecerán como ho-
menaje al director de la casa, don José 
María Lasaga, con motivo de su fiesta 
o n o m á s t i c a . 
Por la m a ñ a n a , a las siete y a las 
ocho, habrá misas de c o m u n i ó n general. 
. AD io fomiHQ Hoi Y a las diez y cuarto una solemne, en 
hijas y otros miembros de l a famil ia del | nñc\nÁ pi narlrp I MUU» Por l a 
señor Cortázar, recientemente fallecido, i3, ?ue 0l lciarf el padre Lasaga. ^or í a 
m s e ñ o r Gui ón e x p r e s ó su agradec í - ^rde , a las tres y media, se dará la 
miento a los asistentes, en nombre de b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o 
l a Escue la , organizadora del acto y 
a n u n c i ó que el señor Cortázar h a b í a de-
jado en el testamento importantes can-
tidades p a r a l a Escue la y para ayudar 
a los alumnos. 
E l s e ñ o r P e ñ a dice que al terminar 
sus estudios el s e ñ o r Cortázar se bifur-
có l a carrera en dos r a m a s : Minas y 
Montes, eligiendo don Daniel el ramo 
de M i n a s ; pero sus conocimientos del 
otro ramo eran grandes. Por eso en sus 
estudios sobre los terrenos de varias 
provincias , casi siempre de las m á s agrí-
colas, l a parte a g r í c o l a y forestal tiene 
u n a grart* importancia. E n ios trabajos 
del mapa g e o l ó g i c o , del que fué direc-
tor, c o m e n z ó su labor fundamental de 
eminente g e ó l o g o que le llevo a la Aca-
demia de Ciencias. A d e m á s la g e o l o g í a 
le hizo historiador. Sus opiniones soure 
el Instituto Geo lóg i co son tales .que pue-
de c o n s i d e r á r s e l e como el precursor del 
decreto ú l t i m o sobre l a reforma del 
mencionado Instituto. Sus trabajos pu-
dieran servir de p r e á m b u l o al déereto . 
E l s e ñ o r Novo Colsón s a l u d ó al audi-
torio y c o n f í a a su hijo l a lectura de 
las cuarti l las, pues él no se considera-
ba con fuerzas, dada su ancianidad. 
R e c o r d ó que el s e ñ o r Cortázar fué a 
ocupar en la Academia E s p a ñ o l a l a va-
cante de C á n o v a s , que en varias oca-
siones h a b í a recomendado su candida-
tura, por conocer las grandes condicio-
nes que r e u n í a . L a s excursiones de Cor-
tázar por los pueblos para los estudios 
de s u carrera, le hicieron conocer pala-
bras, modismos, que le interesaron y le 
aficionaron a los estudios l i n g ü í s t i c o s . 
Antes de entrar en l a Academia h a b í a 
hecho 14.000 papeletas. C o n o c í a varias 
lenguas vivas y muertas. 
Cortázar , a ñ a d e el s eñor Novo, no era 
como se h a dicho, un enemigo -del neo-
logismo. No a d m i t í a los innecesarios. 
A los necesarios e x i g í a que estuviesen 
bien formados. D e c í a que el lenguaje 
c i en t í f i co d e b í a conformarse con el cas-
tizo. S u a f á n repuradoi1 del idioma era 
g r a n d í s i m o y loable. E l s e ñ o r Cortázar, 
a ñ a d e el conferenciante, fué un exce-
lente amigo, a l que nunca o lv idaré . 
E l conde de Gimeno habla del amor 
a l a jus t ic ia que t e n í a el doctor Cortá-
zar, a l que considera gran m a t e m á t i -
co, excelente g e ó l o g o y hablista, gran 
amante de l a pureza del lenguaje. Se 
extiende en consideraciones sobre las 
m a t e m á t i c a ^ y l a gt o logia, su importan-
cia y s u belleza. Habla de ta m i s i ó n 
del ingeniero de Minas y alaba el gran 
c a r i ñ o que tuvo siempre el doctor Cor-
tázar a sus c o m p a ñ e r o s de pro fe s ión . 
T e r m i n ó diciendo que Cortázar ha ad-
quirido un gran renombre en la geo-
l o g í a . 
Todos los oradores fueron muy aplau 
didos. 
C o n f e r e n c i a s u s p e n d i d a 
L a conferencia anunciada para ano 
che en el Círculo de la U n i ó n Mercan 
til, a cargo de don José Cous iño Qui-
roga, se s u s p e n d i ó por i n d i s p o s i c i ó n del 
conferenciante. 
C o n f e r e n c i a de 
M a r t í n e z K l é i s e r 
Almuerzo 
Se ha celebrado uno en casa de los 
condes de Sizzo Nons, siendo ios a s iv 
tontes el Nuncio de S u Santidad mon-
E n ul Centro de la Defensa Social ha 
C o n v o c a t o r i a s . p a r a h o y 
Acción Catól ica üc la Mujer (Plaza 
de Puerta Cerrada, 5).—6 t., señor i ta 
Rabaneda, sobre «Toledo, museo de arte 
universal» . 
O t r a s n o t i c i a s 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — Estado 
general.—Sobre Europa se establece un 
área extensa de altas presiones, que for-
ma un anticiclón bastante definido, con 
su núcleo (1035) en el centro de España. 
E l tiempo es bueno por todas partes y 
la temperatura desciende un poco. 
—o— 
A R E N A L , 4. POMPAS FUNEBRES 
—O— 
L a cGaceta» del día 9 de los corrieates 
rectifica la real orden de Gobernación del 
día 6, por la cual se autoriza a la casa 
«Vermouth Martini y Rossi, S. A.» para 
colorear el aperitivo que fabrica con el 
producto artiücial llamado «Jam Kod C», 
en el sentido de que dichp producto ha do 
entenderse ser por su naturaleza química, 
la sal sódica del ácido sulfonaítolcno-azo 
a-naftol-parasulfónico. 
No hay en toda la tierra 
carpintero mejor que un tal Manolo... 
Y es porque limpia con L icor del Polo 
los dientes de l a sierra. 
—O— 
P A P E L E S P I N T A D O S 
Tekko. Anagl ipta . Llncrus ta . 
J . REBOLLEDO. — A R E N A L , 22. 
l i O I T E I E 
ProMoríÉ español y francés 
O R G A N I Z A B A POR L A 
SOCHD m m DÍ í i i s i 
A R E N A L , 9. M A D R I D 
Reina Regente, 4. San Sebas t i án . 
Acuerdos de la Junta de Relaciones 
Cul turales 
E n l a reunión que ayer por la tardt 
celebró en el ministerio de Estado la 
Junta de Relaciones culiurales, bajo la 
presidencia del duque de Alba, se apro-
bó el reglamento y se nombro vicepre-
sidente los señores M e n é n d e z Pidai y 
conde de I m Infantas. 
E l plan de Trabajos, iniciativas, ré-
gimen e c o n ó m i c o , etc., de este orga-
nismo será propuesto a l pleno por una 
Comis ión ejecutiva, que formaran los 
senóréa duque de Alba, Menéndez Ih 
dal. Torres Quevedo, Goicoechea, Oli 
veros y conde de las Infantas. 
Actuara de secretario el jefo de l a 
succión de Amér ica , s eñor Caro. . 
i/:-.a C o m i s i ó n de D e n i a en Madrid 
E l ministro de Marina . rec ibió ayer 
al cap i tán de I n f a n t e r í a don Carlos 
Girun, alcalde de Pozorrubio, don Al-
fonso Poptillo; c a p i t á n profesor de la 
Academia de Infanter ía , don Antonio 
Urzáez, que entregó un á l b u m con las 
firmas de todos los jefes y oficiales 
compaheros de p r o m o c i ó n del dos ve-
ces laureado teniente coronel Varóla. 
T a m b i é n v i s i t ó - a l ministro una Co-
m i s i ó n de Denia, formada por el presi 
dente y secretario del P ó s i t o de Pes-
cadores, presidente del Pós i to Obrero 
Marí t imo, representantes de l a Unión 
Comercial e. Industrial y asesor del de-
partamento de Mar ina . Los comisiona-
dos pidieron mejoras en el puerto de 
Denia. 
Hacienda 
E n la Cámara de Comercio se ha ce-
lebrado l a Junta general de l a Agre 
m i a c i ó n de almacenistas de efectos na-
vales de España , con numerosa asisten-
cia. 
Se n o m b r ó una C o m i s i ó n para que 
diera cuenta al ministro de Hacienda 
íle los acuerdos tomados en l a asam-
blea. Dicha Comis ión , formada por el 
presidente don A b d ó n Das, secretario 
don Eugenio D. Monasterio, tesorero 
don R a m ó n . Arrarte y los s e ñ o r e s don 
Carlos Reltrand, don Rafael García 
Gonzálvez , don Eduardo Dans y don 
Rafael Rivero, v i s i tó ayer a l señor Cal-
vo Sotelo. 
* * * 
Entre las visitas recibidas por el mi-
nistro de Hacienda, una C o m i s i ó n de 
agentes del Raneo Hipotecario p a r a 
gestionar el pago de contriguciones con 
arreglo a utilidades; e l s e ñ o r Sanjur-
jo, para hablar de l a c r e a c i ó n de la 
Medalla conmemorativa de l a Exposi-
c i ó n de Sevil la, y s e ñ o r e s González 
A m e z ú a y Resines. 
E s p a ñ a en la F e r i a de M i l á n « 
Se h a dispuesto se organice el Comi-
té permanente e s p a ñ o l en Italia, que h a 
de actuar en la asistencia e s p a ñ o l a . a 
la F e r i a Internacional que se ce lebrará 
Ateneo Cient í f i co 
E n la Casa del Estudiante ha cele-
brado s e s i ó n el Ateneo Cienlíf lco de 
l a A s o c i a c i ó n de Estudiantes Cató l icos 
de Ciencias, en el que el s e ñ o r Sola-
na t e r m i n ó la e x p o s i c i ó n de su confe-
rencia sobre «Estructura de la mate-
ria», deduciendo la no e x p l i c a c i ó n del 
étar en las necesidades para que se 
ideó , cubrir el v a c í o y conducir las 
vibraciones, y sentando la af irmación 
•de que el éter no puede ser continuo 
ni discontinuo, si bien F lorén admite 
el v a c í o absoluto con el flujo de par-
t ículas e n e r g é t i c a s como movimiento 
no rect i l íneo . 
Inteivinieron en l a d i s c u s i ó n los se-
fiorss Macario, Mora, Solana, F lorén , 
n irredo, Puig, Balsera, Pones y L l a -
nos. 
Cursos para ex tranjero» 
E n el Centro de Estudios His tór i cos 
c o n t i n u a r á explicando su curso de L i -
teratura e s p a ñ o l a hasta fines del mes 
de abril el profesor don Amér ico Cas-
tro. L a s lecciones las d a r á lunes y jue-
ves, a las siete de la tarde. 
L a inscr ipc ión a l curso suplementa-
rio, de diez conferencias y que versa-
rá sobre autores del siglo X I X , puede 
hacerse en la Secre tar ía del Centro, A l -
magro, 26, todos los d í a s , de cinco a 
ocho de l a tarde. 
Academia Esco lar Ve ter inar ia 
Ayer en la Casa del Estudiante cele-
bró su quinta s e s i ó n ordinaria l a Aca-
demia Escolar Veterinaria, de la Aso-
c iac ión de Estudiantes Cató l icos de Ve-
terinaria. 
Hizo uso de la palabra el alumno in-
terno de la Escuela de Madrid, don 
Angel Oropesa Martín, que hizo un de-
tenido estudio del tema; fué muy feli-
citado por el numeroso púb l i co escolar 
que llenaba el s a l ó n . 
E n l a d i s c u s i ó n in tcn in ieron los se-
ñores Lozano y Arango, alumnos de l a 
misma Escuela, 
F e d e r a c i ó n Univers i tar ia Esco lar 
de Madrid 
E s t a Federac ión ce lebró s e s i ó n extra-
ordinaria, p r o c e d i é n d o s e a la e lecc ión 
de l a Junta de gobierno, que quedó 
constituida en la siguiente ..forma. 
Presidente, don Antonio María Sbert 
(Ingenieros y Arquitectos); vicepresi-
dente, don Antolin Casares (Ciencias); 
secretario general, don Emil io González 
López (Derecho); secretario del Exte-
rior, don Manuel Alvarez P r a d a (Supe-
rior del Magisterio); secretario del In-
terior, don Danial Cano V á z q u é z (Ve-
¡ e r i n a r i a ) ; tesorero, don R a m ó n Gómez 
Ruiz (Medicina); interventor, don R i -
cardo López Lafuente ( F a r m a c i a ) ; vo-
cales, don Miguel Freis ler (Fi losof ía) ¡ 
don Prudencio Saaygues (Mercantiles); 
don Antonio Rubio Pozas (Magisterio), 
don José Castro Escudero (Real Conser-
vatorio), y don José A l c á n t a r a Rubio 
(Ingenieros industriales). 
T a m b i é n se ce lebró el sorteo para 
Hjar el orden en que las Asociaciones 
adheridas o c u p a r á n l a presidencia en 
a ñ o s sucesivos y cuyo resultado f u é : 
Primero. A s o c i a c i ó n de alumnos de en Mi lán en abril p r ó x i m o , nombrando 
para que lo integren a los señores si- mg^nTeros y""arquTtectos 
guientes: Presidente y depositario de 1 Segimcl0. Estudiantes mercantiles 
ios fondo", destinados a l a cons truccc ión Tercero. Escue la Superior del Ma-
(2 \ pabe l l ón , el s eñor c ó n s u l general de gisterio. 
Cuarto, ingenieros industriales. E s p a ñ a en Génova. Vocales: los seño-
reó cór-sules de E s p a ñ a en Mi lán y 
Venecia y rector del C o l e g i o , e s p a ñ o l de 
Bolonia. 
Disertaciones ciudadanas 
M a ñ a n a domingo, a las once de l a 
m a ñ a n a , se ce lebrará un acto de di-
s e r t a c i ó n ciudadana, en el teatro Goya 
del Puente de Vallecas. H a b l a r á n el al-
calde de l a localidad don Adolfo Sal-
vador León y los s e ñ o r e s don Rafael 
Heredia, don Federico S u q u í a y don 
Carlos Mart ín y Alvarez, de l a Unión 
Patr ió t i ca de Madrid. 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a de Terue l 
T E R U E L , 18.—Hoy ce lebró la U n i ó n 
Patr ió t i ca de esta ciudad junta gene-
ra l para l a d e s i g n a c i ó n del Comité 
local. Asistieron 65 aftliadoe. F u é ele-
gido presidente don Francisco Garza-
rán Torán . 
M E D A L L A S 
de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
Callo Toledo, l i2 y 144 M A D R I D . Tel. 15,324 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
San José 
Hoy serán los d ías de las s e ñ o r a s de 
don Jorge P a r l a d é y Heredia y del Mo-
r a l . ' 
Señor i tas de S u á r e z I n c l á n y Caste-
llanos, Ortega, OsoriQ y Florit , Rato, 
Reynoso, Maisomave, S e m p r ú n y A l -
zurena y Zulueta y Martos. 
Señores S á n c h e z Guerra, Francos Ro-
dríguez , B e l t r á n y Musitu, Maestre, 
ü l a g u e r , Roig y B e r g a d á , m a r q u é s de 
Cortina, conde de Caralt . Soto Reguera, 
Orellana, Sauras , Rodiles, C e r m e ñ o , 
Cruz Conde, Alcaraz, Ronuevo, Temes 
y Valiente. 
Les deseamos felicidades; 
En la 
l ? L t í ü n ^ ^ ^ don L u i s Ma 11inez Klé iser , que;n 
que de Tovar. 
PasadT^1" al plan aPrubad0 el aü0 Con l a amenidad que caracteriza sus 
qUe "j" Con el (lae 60 Pretendo lograr char las y que el selecto y numeroso 
de 79 vgUn nucleo d0 p o b l a c i ó n de m á s auditorio a g r a d e c i ó con c a r i ñ o s o s aplau-
IO VecillO.S pnrOVfn /lo trio tln nnmti. «• « « _ . . . , - I^-IXJ v i 
Bcdr. 
E l 25 del mes- actual se e fec tuará el 
^acifof01'103 ca ezca d€ v ía de cornu- sos' el s e ñ o r Mart ínez K l é i s e r ^ h i z o mrenlace_de l a bella baronesa E r s i l i a d'Ur. 
Ielogio cumplido y gentil de las nobles 
L o tíe l a I n c i u s c i virtudes hosp i t a l a r i a s , de l a v i l la y 
Ayer m , "jcorte, recordando las palabras de cier-
ción ia r ana se rcun¡ó e n ' l a Diputa- to personaje de una loa de g u i ñ o n e s 
»Sl>üto H , 1Sl611 qUe entiende en el de Benavente: 
los infir Inclusa. Se examinaron, « p o r q u e en llamando Madrid 
Atares i.leS quc 11 au PrGSomadu los: ¿ q u i é n no h a de venir ba i lando? . 
El Vü y M d ñ o y e r r o . que dan a entender c ó m o el atractivo 
Ucencia Iu5 lllr 1:1 us d ' Ia HG" v s i m p a t í a del pueblo m a d r i l e ñ o ejer-
^ nos iPruVincia1 ' ílüCt0r Lobo ncgi* cen u n a in l iusncia en quien llega a 
Si6n dar-i manifestad0 ^ la Comi- ól, que s ó l o por este hecho puede sen-
N ) f l h i e ¿ por O m i n a d a s sus tareas tlrse gozoso. 
U)8 (la; en ia p r ó x i m a feemana. E l c u l o de Madrid m e r e c i ó m á s que 
gern Stemberg con don L u i s Altolagui-
rro Bol ín . 
AluhibramientrA 
L a señora de Mata, h i j a - d e l gober-
nador civi l de Zaragoza, don Enrique 
Montero de Torres, ha dado a luz con 
felicidad a un n i ñ o . 
— L a esposa de don Urbano Méndez , 
secretario del presidente de la Diputa-
c ión , ha dado a luz felizmente a su 
hijo p r i m o g é n i t o . 
Restablccid:; 
Consignamos con mucho gusto que lo 
de S a n l ú c a r l a Mayor; de Roma, l a se-
ñora de don Domingo Merry del Val 
y su h i j a Inés , y de Palencia , don Abi-
wo Calderón y su consorte.. 
—De Buenos Aires s a l d r á ej p r ó x i m o 
sábado para E s p a ñ a don Antonio Maura 
ü a m a z o . 
Viajeros 
Han salido: para S a n Sebas t ián , el 
m a r q u é s de Vi l la Marc i l la y l a vizconde-
sa de l a Alboreda; para Caldetas, l a 
marquesa viuda de Comillas, para Bar-
celona, la marquesa de Retes, don Luis 
ó a l r ü s t e g u i y el m a r q u é s de Casa Qui-
j a n o ; para Grado, don Francisco Gar-
c ía Barter; para Guadalperal, l a con-
desa de San Martín de Hoyos y los se-
ñ o r e s de Santos S u á r e z ; para Jerez, 
la condesa v i u á a de los Andes; para peto y a t enc ión 
Quinto. Farmac ia , 
Sexto. Ateneo de' Estudiantes de Ve-
terinaria. 
S é p t i m o . Ciencias. 
Octavo. Derecho. 
Noveno. Medicina; y 
Déc imo. F i lo so f ía y Letras. 
Los Estudiantes C a t ó l i c o s de Barcelona 
B A R C E L O N A , 17.—La A s o c i a c i ó n de Es-
tudiantes Catól icos del bachillerato .a 
celebrado Junta general aprobando el 
acta de la anterior y . acordando crear 
un Consejo directivo, compuesto por los 
señores Clavell, Rigas, P e r p i ñ á y Durá. 
Se n o m b r ó asimismo l a nueva Junta 
presidida por don Joaquín Bohigas 
C o n c i e r t o d e F r i e d m a n 
Lo ocurrido ayer en el teatro de la 
Comedio, supone un abuso y una falta 
de respeto a l públ i co verdaderamente 
intolerables. E s hora y a de romper una 
lanza rn favor de nuestro oúbl i co mu 
sical, tan cortés , tan fino y que tanto 
prodiga sus aplausos, lo mismo a los 
artistas consagrados que a los noveles. 
No se merece un públ i co as í que 
se le explote de esa manera, hac ién-
dole asistir a una carrera de obstácu-
los con el t í tulo de un recital de piano. 
E l públ ico que ayer p a g ó sus localida-
des ten ía perfecto derecho a oír un 
concierto normal, sin prisas y con sus 
descansos reglamentarios. E n su lugar, 
tuvo que oír siete cuartos de hora de 
m ú s i c a sin descansar, y lo que es peor, 
una nerviosidad creciente del pianista! 
m á s atento a la hora del tren que al 
piano que t e n í a delante. E n la ú l tmia 
parte nos dejó sin la Soirée dans Gre-
nade, de Debussy, y fué tal su descon-
cierto, que en L a Campanella, de Llstz, 
confund ió lamentablemente un trino cii 
la r e g i ó n aguda del piano con el sil-
bido de la locomotora. Un virtuoso de 
la talla de Friedman debe tener, oreo 
yo, recursos suficientes para poder pa-
sarse un d ía sin concierto, y, sobre to-
do, al auditorio no le interesan nada 
los viajes y las prisas del artista que 
actúa. E l públ i co es digno de m á s res-
J u n t a N a c i o n a l p a r a l a 
e d u c a c i ó n f í s i c a 
T e n d r á u n r e p r e s e n t a n t e d e l a J u n t a 
C e n t r a . d e i T i r o y d e i o s e x p l o r a d o r e s 
—o— 
E l presidente del Consejo ha firmado 
l a siguiente real orden: 
. L a d i spers ión de iniciativas y actua-
ciones encaminadas a difundir por el 
p a í s prác t i cas y e n s e ñ a n z a s que robus-
tecen la c i u d a d a n í a y perfeccionan a los 
nuhviduos f í s ica y moralmente. malo-
gran en parte el noble a f á n de los que 
con acertada or i en tac ión y propós i to lau-
dable dedican sus actividades a tan im-
portantes misiones, cuales son l a edu-
cac ión f í s i ca y g i m n á s t i c a , el escultis-
mo y el tiro. E s , pues, de absoluta ne-
cesidad hacer concurrentes todas estas 
actuaciones si ha de conseguirse el ob-
jeto de facilitar, con verdadera eficacia, 
Éit e n s e ñ a n z a s citadas al mayor nume-
ro posible de ciudadanos, con preferen-
cia a los individuos comprendidos en-
tre los diez y ocho y v e i n t i ú n a ñ o s de 
edad, y s in excluir de las dos primeras 
especialidades a las hembras. A este pro-
pós i to , parece lo m á s adecuado crear y 
dar vida a una gran o r g a n i z a c i ó n na-
cional capaz de desenvolver l a prepara-
c ión ciudadana que aquellas prác t i cas 
llevan consigo, lo que permi t i r ía , entre 
otras muy importantes, l a notoria ven-
taja de abreviar los plazos de presencia 
en filas. P a r a estudiar y proyectar el 
reglamento de una o r g a n i z a c i ó n de esta 
clase, el Rey (q. D. g.) h a tenido a bien 
designar una Comis ión presidida por el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r teniente general don 
Agust ín Luque y Coca y de l a que s e r á n 
vicepresidentes los e x c e l e n t í s i m o s seño-
res don Francisco García Molinas y el 
general de D i v i s i ó n don José Vi l la lba R i -
quclme, por cada uno de los cuales se-
rá a su vez designado un secretario per-
teneciente, respectivamente, a la Junta 
Central del Tiro Nacional, al Consejo Na-
cional de los Exploradores de E s p a ñ a y 
a la Comis ión Interministerial de E d u -
c a c i ó n F í s i c a e Ins trucc ión Premil i tar. 
Además , por l a Presidencia del Consejo 
de ministros se n o m b r a r á n como voca-
les dos sr/ioras, una de ellas maestra; 
un m é d i c o civil , otro militar, un peda-
gogo y un profesor de E d u c a c i ó n Fís i -
ca. E s asimismo la voluntad de su ma-
jestad que esta Comis ión quede cons-
tituida en un plazo no superior a (Jliln-
oe d ías , a partir de l a p u b l i c a c i ó n de 
esta real orden en la Gaceta, de Ma-
drid, de c lya cons t i tuc ión se dará cuen-
ta por su presidente a esta Presidencia 
del Consejo de ministros, debiendo ele-
var a l a misma, en un plazo de tres 
meses, el resultado de sus trabajos.» 
I B R O N C E S 
J ORFEBRERIA RELIGIOSA EN oao PIATA 
M BRONCE.HERRAJES.APARATÜS DE ALUM-
M ERADO.REPUJADOS.HIERROS ARTÍSTICOS. ' 
M I A L G U E R Ó E H I J O 
ABALDONADO 5=TEI 53QS6 • 
E x c u r s i ó n c u l t u r a l a T o l e d o 
Organizada por l a A s o c i a c i ó n «Ma-
gister», m a ñ a n a domingo rea l i zarán 
los normalistas de Madrid una excur-
SÍÓíí art ís t ica y cultural a Toledo, don-
d<- s ce lebrará un acto de aproxima-
c ión espiritual entre los estudiantes 
normalistas m a d r i l e ñ o s y sus c o m p a ñ e -
ros de l a ciudad de los Concilios. E n 
el acto h a r á n uso de l a palabra dun 
Luis Grueso y la señor i ta Isabel Vi l la-
mor, por los normalisas de l a Corte, 
dos alumnos de la Escue la Normal de 
Toledo, el inspector de la e n s e ñ a n z a , 
señor Lil lo y el director de l a Normal 
de Madrid, señor F e r n á n d e z Navamuel. 
Pres id irá el Cardenal Primado. 
Los excursionistas sa ldrán de Madrid 
a las siete y media de l a m a ñ a n a y 
llegados a Toledo o irán misa. 
Después del almuerzo v i s i tarán la 
Catedral y otros monumentos, empren-
diendo el regreso a las ocho menos 
cuarto. 
S á b a d o 19 de marzo de 1927 . 
A s o c i a c i ó n d e p a d r e s d e 
f f a m i l i a e n _ A l m e r í a 
A L M E R I A , 18. -Se ha ^ n s t U ^ í d o la 
Asoc iac ión de padres de fam Im no n 
brando presidente a don f ; ^ 
n a v a y secretario a don L u i s Mendicta. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a en el 
Congreso Internacional de Mantua 
E n l a reun ión celebrada por l a Co-
m i s i ó n permanente del Consejo Central 
de la Juventud Catól ica A p a ñ ó l a se 
acordó imprimir las conclusiones y Me-
morid del primer Congreso Nacional ce-
lebrado recientemente en Madrid y de-
signar a los señores Dotres y Manzano 
para que representen a l a Juventud E s -
p a ñ o l a en l a Asamblea internacional que 
tendrá lugar en Mantua y Castiglione 
los d ía s 23 al 25 de marzo. 
Se trazó t a m b i é n el p lan de propa-
ganda. 
Junta diocesana de Córdoba 
COHDüTiA, 18.—La Junta diocesana de 
Acc ión Catól ica, ha quedado integrada 
de l a siguiente forma: presidente, don 
Manuel Enriquez Darrios, Consiliario, 
don José M. Gallegos Rocaful l ; voca-
les, s eñor m a r q u é s de Doil, don Angel 
María Rubio, don Joaquín Velasen Ca-
bal, don Pedro Rarbudo Sueres-Varc-
la, don Emeterio Santos, don Ricardo 
Pando y d o ñ a Angela Carbonell de 
Fresneda y d o ñ a Carmen F e r n á n d e z Or-
tega. 
k^rT\* : [~Xdi i l iCuS de los doctorea Un elogio un fervoroso canto del con-
fthinoyerro no co inc iden-d i - fereiiciante, que ci tó textos de Lope de e,std ^ la dolencia sufrida l a d i s t ingu í - (|;gau on los templos del Caballero de 
Portugalete, don Federico de Santiago; 
para Biárritz , el m a r q u é s de Casa-Rie-
r a ; para Villanueva, los marqueses de 
Ferrer Vidal y famil ia y para diferen-
tes puntos del extranjero, l a señor i ta 
de Ricart y la baronesa de Güell. 
— E n breve irán al extranjero los du-
ques de Montellano y sus hijos, l a con-
desa de Vil lanueva de las Achas y el 
m a r q u é s de Pons; a Baleares, los du-
ques de Alba, marqueses de San Vicente 
del Barco, y a L a Almoraima, los du-
ques de Medinaceli y sus hijas. Victo 
r ía Teresa y María Paz. 
— L a duquesa de Fcrnán-Núñez y su 
familia p a s a r á n las fiestas de Semana 
Sarna y feria en Sevil la. 
Aniversario 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el primero del 
fallecimiento del s eñor don R a m ó n Mar-
t ínez García, de grata memoria. 
Todas las misas que en esa fecha.se 
lreintaa Una cifra de mortalidad de reto, etc 
J3 v y lan.o.s pur 10(1, yo saco un 
nuestros. L a Administra- vega, Cervantes. Tirso de Molina, Mo-
y 1os\inZlua 1'U^1•1U,,• y" saco un Luego hizo una completa descr ipc ión 
mi Z A I A CJladüs nK,s de un del" comercio m a d r i l e ñ o y de su dcs-A 
S a s 
denc 
casi 
modo de ver, uno de los p r o - a r r o l l o , enumerando las l i b r e r í a í T a b i e r -
^ • V l o c a ¡ ^ porte en el a ñ o ' de g rac ia 
el ^¡Ple de ' los 
es L a Inc lusa ^alberga^e 1788 y dedicando unos párrafos lle-
k 6 1 ^ - Alm. I? 1,JS '11"os (Ilie clebla:nos de ga lanura al mercado de ñores 
^Pitai p ' P.arRcido sucedo con eFde l a calle Imperial . 
ncial. Claro esto nol V i n d i c ó a Madrid de los injustos ata-
da s e ñ o r a de don José de Lázaro Gal-
diano (nacida Paula Florido) . 
Regreso 
Han llegado a Madrid ¡ procedentes 
de París , l a señori ta Carmen S u é l v e j y 
Goyeneche, l a marquesa do Bonanaro y 
la señora de Mart ínez del R í o ; de 
Barcelona, l a marquesa de Barbará y 
de la Manresa, madre de los condes de 
Castillonovo; de Biárritz , los duques 
ü r a c i a y Nuestra S e ñ o r a de las Angns 
t ias; el 23 en San José de Madrid y la 
Friedman, a quien oí ayer por pri-
mera vez, posee una t é c n i c a formida-
ble; en este sentido son poco los ri-
vales que pueden competir con é l ; pe-
ro, indudablemente, uno de ellos es 
prallpwsky. E n cuanto a su interpre-
tac ión es formidablemente caprichosa. 
Su principal objeto parece ser conquis-
tar el . mayor aplauso posible, haciendo 
uso de toda clase de medios. A l Jado 
de trozos m a g n í f i c a m e n t e interpretados 
se oyen otros cuyo nivel desciende has-
ta l a m ú s i c a de s a l ó n m á s superficial 
No se trata de una personalidad que so 
desborda a través de un romanticismo 
agudo o de un temperamento exalta-
do, cosas si no defendibles, al menos 
excusables. Se trata ú n i c a m e n t e de 
trampas, de trucos, de efectos, que lle-
ven detrás el aplauso intuitivo, casi 
siempre en contra de la ref lexión De 
esos trucos el que m á s emplea Fried-
man es el de colaborar en la obra que 
ejecuta, añad iéndo le acordes, escalas y 
m á s , frecuentemente, finales que de 
haberlos oído Schumann y Chopm 
de Réquiem del expresado d í a 20 en lalhubiesen enrojecido Otro recurso 
parroquia de Santiago, de Cuenca, se de l a velocidad, el cual complicado 
fán en sufragio del finado, a cuyos 
hijo, don L u i s Mart ínez Klé i ser ; hi ja 
polít ica, d o ñ a Nieves R . Cosmon y dc-
n n s (ieudos renovamos la expres ión de 
nuestro sentimiento. 
E l Abate P A R I A 
ayer con la hora del tren, produjo re^ 
sullados insospechados. E s preciso que 
la Agencia Daniel tenga cuidado on 
que no se repita lo ocurrido en el 
concierto de FiTcdman, 
J o a q u í n T U R I N A 
E l C ó d i g o d e J u s t i c i a m i l i t a r 
Se ha reunido el pleno del Consejo de 
Guerra y Marina para examinar una 
m o c i ó n del consejero togado señor Trá-. 
paga, en la que propone su autor l a 
a d i c i ó n a l Código de Justicia militar 
de varias disposiciones complementa-
rias. T a m b i é n examino el pleno el ex-
pediente de c o n c e s i ó n de l a corbata de 
San Fernando a la bandera del regi-
miento de Infanter ía del mismo nom-
bre y otros 14 expedientes de recom-
pensas a favor de otros tantos jefes 
y oficiales por mér i tos de guerra. 
r 
C u i d e ¿ t s t e d 
porque QS ía baso efe 
u s s 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
del 9r. Vicepta 
V E N T A C f l F A R M A C I A S 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
A c i d e z , v ó m i t o s , p a l p i t a c i o n e s , i n s o m -
n i o s , e t c . , t o d a s e s t a s m o l e s t i a s o c a -
s i o n a d a s p o r m a l f u n c i o n a m i e n t o 
d e l e s t ó m a g o , d e s a p a r e c e n g r a c i a s 
a l r é g i m e n d e l d e l i c i o s o P H O S C A O . 
EL MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS, 
EL MAS POTENTE 
£ LOS RECONSTITUYENTES 
E l ún ico .alimento vegetal aconsojado por todoi 
los médicos a los anémicos , Q los* convalecientes, 
a los ancianos, 1 
E n farmacias y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o F O U T U N Y S. A 32. Hospilal, Barcelont 
a 
26 
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C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s 
M A D B I D 
I N T E R I O R 4 P Ü U lUU.-Serie F (69 30i 
CD.iÜ; E (69,40), 69,40; D (69.40). 69 40' 
C (69.35), 09,10; B (69.35). 69.50 • Á 
(OS.Bü/i 09,70; G y H (69,75), 69.70 
E X T E R I G U 4 l OR |"0. r r r i a F 
88,75; francos. 14.67; belgas, 52,05; flo-
rines, 149,60; coronas danesas, 99,60; 
í d e m noruegas, 97,60; marcos finlande-
ses, 9.425; liras. 17.05.'" 
r . A i ü m u u i i u n y í rri  (84) I • • B E R L I N 
S i ; E i Ú ) , 8 i ; D (84.?5), 84,25; C ' (84,10) [ (RADlOGpAMA ESPECIAL DE E L . D E B A T E ) 
^4,50. D 8},50;. ^ (85), 85; (Jl 'Peeetas, 73,60; libras, 20,452; francos. 
y H (84,75), 84,75. 16,50; pesos argentinos, 1,782; coronas 
lizaads a fin del corriente mes, en accio-
nes de la U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosi-
vos, al cambio de 403 por 100. 
L a confrontac ión de saldos tendrá lu-
gar el d ía 21 y la entrega de los mis-
mos el 28 del corriente. 
K O T I C I A S 
A partir del p r ó x i m o lunes, d ía 21, 
4 P O R 100 AMORTIZÓBLE.—Seria A checas, 12,480; florines,'168,64'; escudos ^ z a r Á en el Banco de E s p a ñ a la en-
(87,50), 87,50 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 19^6—56 
rie A (102,50), 102.65; B (102,50), 102 65-
C (102,50). 102,05. ' 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E W O — S e 
rie F (93) 93; C (93,50), 93,25; BVJ3 50) 
93,25; A (93,75). 93,25. ' J ' 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917—Se-
no C'(92,80). 92,90; B (92,80). 92 90- A 
;92.80). ,92.90. ' ' * ? 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A IW>) 
i02,25; R (102). 102; C (102), 102. 
AYUNTAMIENTOS.—Madr id . 1868 (96) 
96,25; Ensanche. 1915 (87), 88; Vi l l a de 
•Madrid. ' 1918 (87,50). 87,50; Mejoras Ur-
banas, 1923 (94). 94 ;• San Sebas t ián , 1898 
(70,50), 70,50; í d e m bonos (81) 81 
V A L O R E S CON GARANTIA* D E L E S -
TADO.—Transat lánt ica , 1925, mayo (96) 
96,50; noviembre (96), 96,25; 1926 (101 75) 
101,75; Tánger -Fez (100,10), 100,10 ' 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A N . - Banco 
Hipotecario: 4 por 100 (89), 89; 5 por 
100 (97,40). 97.40 ; 6 por 100 (106.751. 
106.75. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S 
Cédulas argentinas (2.51), 2,J¿; Marrue-
cos (85,10). 85.10. • 
C R E D I T O L O C A L (99,50), 99. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (658,50), 
657; í d e m Hipotecario (457), 460; í d e m 
Español de Crédito (224), 227; í d e m pen-
tral (100), 100; Mengemor (300), 304; Te-
le fón ica (99,50), 99,75; Duro-Felguera,' 
fin corriente, 07,25; Guindos (104), 104';' 
M. Z. A., contado (482,25), 482; Nortes: 
ñn corriente, 503,50; fin p r ó x i m o , 505,50 ; 
T r a n v í a s , contado (95,75), 96; Altos Hor-
nos (152.50), 153; Azucareras preferen-
tes: fin corriente, 102; fin p r ó x i m o , 
100,75; ordinarias: contado (38,50), 
39,75 fin corr ien ié , 39,50; fin p r ó x i m o , 
40; E x p l o s í v p s (400), 403; Acumulador 
Tudor (146), 146 
portugueses, 21,58; mi l reis, 0,497 
VAXtSOVIA 
(RADIOORA.AU ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Dólares . 7,92; libras, 43,53. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 384.700; Exterior, 419.500; 4 
por 100 amortizable, 500 ; 5 por 100 amor-
tizable 1920, 74.500; 1917. 67.000; 1926. 
16.500; Deuda ferroviaria. 207.000; obli-
gaciones municipales 1868, 2.500; Ensan-
che, 1915, 15.500; Vi l l a de Madrid, 1918, 
24.000; 1923, 17.000; Ayuntamiento de 
San Sebas t ián , 1.000; bonos. 
trega de los t í tu los de la nueva Deuda 
Amortizable a l 5 por 100, sin i m p u e s í o , 
procedentes de la reciente c o n v e r s i ó n 
de obligaciones del Tesoro: 
L a s horas de entrega de las referidas 
carpetas será de cuatro a siete de l a 
tarde. 
—Los compromisos contra ídos por Nor-
t e a m é r i c a para exportar oro se elevan 
en la actualidad a 2.500.000 dó lares con 
destino a Ber l ín y a un m i l l ó n de dó-
lares para Colombia. 
M K K C A D O S 
E L T R I G O , M U Y F I R M E 
1.000; V A L L A D O L I D . — T r i g o s . — L o s mercados 
Transat lánt i ca , 1925, mayo, 10.000; no-
viembre, 10.000; 1926, 84.500; T á n g e r a 
Fez, 20.000 cédu las del Banco Hipoteca-
rio. 4 por ICIO, 12.500; 5 por 100, 18.000; 
6 por 100, 136.000; Crédito Local . 29.500; 
c é d u l a s argentinas. 11.000 pesos; Marrue-
cos, 6.000; Banco de España , 16.500; Hi-
potecario, 5.000; Central, 12.500; E s p a ñ o l 
de Crédito, , 5.000; Acumulador Tudor, 
30.000; Mengemor, 5.000; T e l e f ó n i c a , 
49.500; Felguera fin corriente, 75.000; 
Los Guindos, 30.000; M. Z. A., 75 accio-
nes; Norte, fin corriente, 50 accionas; 
fin p r ó x i m o , 50 acciones; T r a n v í a s , 
12.500; Altos Hornos, 12.500; Azucare-
ras preferentes, fin corriente, 262.500; 
idein fin p r ó x i m o , 50.000; Azucare-
ras ordinarias, 163.500; í d e m fin co-
rriente, 62.500; í d e m fin , p r ó x i m o , 
262.500; Explosivos, 57.500; Eléctr ica del 
Segura, 10.000; Hidráu l i ca del Segura, 
10.000; Hidroe léc tr ica E s p a ñ o l a B , 59.000; 
Sevil lana, novena, 25.000; U n i ó n Eléc-
trica Madri leña , 6 por 100, 21.000; Minas 
del Rif, B, 12.500; bonos, C. 15.^Ü; Cons-
trucc ión Naval, 6 poV 100, 22.500; Trans-
at lánt ica , 1922, 5.200; Norte, primera, 
7.500; quinta, 1.500; Asturias, primera, 
4.000; segunda, 10.000; Huesca, 3:000; 
O B L I G A C I O N E S . — Sevil lana, novena!Norte 6 por 100, 7.000; valencianas, 
(98,65), 99; Eléc tr ica Segura (88). 88,50; 68.000; M. Z. A., primera, 269 obligacio-
Hidráu l i ca Segura (93,50), 94; U n i ó n nes; E , 10.000; G , 10.000; Andaluces, 
Eléctr ica Madri leña , 6 por 100 (103,25),'a-marilla, fijo, 3 obligaciones; Metropo-
103,50 ; Minas del Rif, R (94,50). 94.50; ¡ lUano, '5 por 100, 6.000; P e ñ a r r o y a y 
Constructora Naval, 6 por 100 (100,25), ¡Puer to l lano , 71.500; P e ñ a r r o y a , 100.000. 
100,25; Transa t lánt i ca . 1922 (104). 104;' 
Norte: pr imera (72,30). 72,35; quinta 
trigueros de Castilla e s tán firmes, muy 
lirmes, n o t á n d o s e un retraimiento muy 
grande a ceder, pues tanto las partidas 
a l a venta como las entradas al deta-
lles son cort í s imas . Se opera.con ani-
m a c i ó n , lo pobo que sale al mercado, 
p a g á n d o s e de 49,50 a 50 pesetas 100 ki-
los las cleses buenas blancas y algo 
menos las empedradas o rojas. 
Centeno.—La. demanda es a c t i v í s i m a 
y grande, y en cambio l a oferta es 
insignificante; puede darse por agota-
do el centeno en Castilla, y s i alguna 
rezagada part ida-sale , ee vende a co-
mo quieren los tenedores. E n partidas 
y sobre v a g ó n con envase comprendido 
en precio y pcí^o, se opera de 39 a'40 
pesetas 100 kilos. 
Cebada—Se opera de 30,50 a 31 pese-
tas con sacos, s e g ú n estaciones o ta-
rifas, pero son escasas las 'ventas que 
se rea l izan; l a oferta es grande 'y las 
existencias muy abundantes, por lo que 
el precio cada d ía está m á s débil . 
/ l í í /arro íms .—También se han anima-
do algo, aunque menos que los yeros. 
E L D E B A T E 
Condecoraciones de órdenes 
civiles y militares 
N o r m a s p a r a s u c o n c e s i ó n 
L a Gaceta de ayer dispone lo si-
guiente : 
Cuando se tome en cuenta el nombre 
de persona determinada para el even-
tual otorgamiento de una c o n d e c o r a c i ó n 
de cualquier grado, de una de las ór-
denes civiles o militares, distintas és-
tas de las previstas para premiar m é -
ritos de guerra, se instruirá somero ex-
pediente, en el cual h a y a constancia 
de las siguientes circunstancias del can-
didato : Nombre y apellidos. Naciona-
lidad. Lugar y fecha de su nacimiento. 
Residencia habitual. Cargo que, en su 
caso, ocupe. Principales cargos que ha-
y a d e s e m p e ñ a d o . Categoría administra-
tiva y fecha del t í tulo de l a misma. 
Condecoraciones e s p a ñ o l a s que ostente. 
Condecoraciones extranjeras que posea. 
P o s i c i ó n social . Méritos y servicios que 
se a l e g u é n . Orden y grado para los 
cuales se formule l a propuesta. Obser-
vaciones que puedan contribuir a for-
mar un juicio m á s cabal del caso con-
creto de que se trate. 
Instruido el expediente referido, se 
3omet6rái a reso luc ión de l a superiori-
dad l a procedencia de recabar el ejer-
cicio de l a regia prerrogativa de l a con-
ces ión . 
Se e x c e p t ú a n del requisito de forma-
c i ó n del expediente mencionado: L a s : 
propuestas del Consejo de ministros en: 
casos especiales y de gran notoriedad 
que proceda eximir de este trámite pre-
vio. L a s propuestas de c o n c e s i ó n de 
medallas en órdenes que las tengan 
como grado "inferior al de l a cruz de 
caballero. . 
Con carácter restrictivo podrá omitir-
se t a m b i é n l a f o r m a c i ó n de expediente 
o el aportar a él sólo parte de los da-
tos mencionados para l a c o n c e s i ó n de 
condecoraciones a subditos extranjeros, 
respecto dé cuyas circunstancias se 
tengan en forma- distinta elementos su-
ficientes de i n f o r m a c i ó n . 
L a s normas que preceden t e n d r á n ca-
rácter subsidiario. E n nada afec tarán a 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para , el día 19: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7 375 
metros).-11,45, Sinfohía. Calendario astro-
del Sol 
Teléfono 62.843. Se sirve a domicilio 
(70,75), 70,75; Asturias: primera (70,23), 
70,25; segunda (70,25), 70,25; Huesca (84), 
83,25; Norte. 6 por 100 (104,75). 104,75; 
Valencianas (99,70). 100,25; Alicante: 1.a 
Í330), 332',25; E (86), 85,15; G . (103,10), 
103,10; «Metro», 5 por ,100 (86,-25), 86,25; 
P e ñ a r r o y a - P u e r t o l l a n o (97.50). 97.50; Pe-
ñ a r r o y a (99,75), 99,75; Hidroe léc tr ica E s -
pa ño l a , B (100), 100; Andaluces, amari-
lla, in terés fijo (192), 192,50. 













1 franco franc... '0,2235 
1 belga M),80 
1 franco suizo... *1,1025 
1 l i r a *0,263 
1 l ibra 27,81 
* * * 
E n la se s ión de ayer v o l v i ó a sér la 
Hrotfi dominante ' la actividad desplega-
da en casi todos los departamentos, 
siendo en el industrial donde se alcan-
za mayor volumen de negocio. 
Lus valores del-Estado prosiguen mc-
j u i a n d ü sus precios, alcanzando cotiza-
ciones hace m u c h í s i m o tiempo no. co-
nocidas; De todos ellos s ó l o el 5 por 100 
Amortizable de 1920 experimenta una 
p e q u e ñ a baja, mejorando 10 c é n t i m o s 
el Interior y el 5 por 100 de 1917, y 15 el 
de 1926. Los de la ú l t i m a e m i s i ó n se 
Precedente. B i » 1 8 ¡ h a c e n extraoficialmente a 91 y 91,10 él 
0 oo- jcon impuestos, y a 102,90 y 103 el sin 
1 dólar 
1 reichsmark ... 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega.. 
1 cor. checa 
1 escudo 













E n , el grupo industrial l a s i t u a c i ó n es 
francamente optimista, siendo muy ele-
vado el negocio realizado en Azucare-
ras, que c o n t i n ú a n reponiendo, y en 
Explosivos, de los'que los viejos aumen-
tan tres enteros y los nuevos se hac'é*i 
¡a. ;-i5G.;EiJxel grupo de tracción los T r a n -
^ ' ^ v í a s su'ben otros 25 c é n t i m o s y los fe-
^"'̂  .rrocarriles^se muestran pesados. • 
•0,o0 I L a s divisas extranjeras prosiguen el 
¡descenso , cediendo 30 c é n t i m o s - l a s l iras , 
^o<a.—Las cotizaciones precedidas de ocho las libras y tres los dó lares . Los 
'francos desmerecen 20".céntimos en re-
l a c i ó n con su ú l t i m o cambio oficial. 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Exterior, 84,25; Amortizable 5 por 100, 
* -:« » '• - • 
Moneda extranjera: 
Francos r 50.000 a 22,i5 y 75.000 a 22,50. 
L i r a s : 25.000 a 26.-
Libras:^ Í.000 a 27,65 y 1.000 a 27,73. 
Cambio medio; 27,690. 
D ó l a r e s : •• 2.500 a 5,69 y 2.500 a 5,71. 
93,40; í d e m 4 por 100, 87,50; Norte, 504; 
Alicante, 483; Orense, 32,55; H . Colonial, c ^ ú l n e d i o T l m O 
78,50; francos, 22,40; l ibras, 27,73; do-
lares. 5,705. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 153; Felgueras, 67,50; 
Explosivos, 400; Resineras. 150; Pape- Cambio medio, 5,70. 
íera, 112,50; Raneo Vizcaya , 1.245; So-j Dólares por cable: 5.000 a 5,73. 
-ta, 945; H. Ibérica, 400; H. E s p a ñ o l a , ! Pesos argentinos: 15.000, pór cable, 
176,50; Sevil lana, 128; E . Viesgo, 360; a 2,46. 
•Unión Eléctr ica Vizca ína , 685; Mundaca, * « » 
35; Vascongada, 295; Euskera , 50; Ma- A m á s de un cambio se cotizan: 
:rít'ima Eilbao, 80; Norte, primera, 72,60.1 Vi l la de Madrid, 1918, a 87,25 y 87,50; 
Crédito Logal, a 99,25 y 99; Te le fón ica , 
NUEVA YORK a 99>50 y 9g 75. Azucareras ordinarias, 
| Pesetas, 17,53; francos, 3,915; l i b r a s , c o n t a d o , a 38,75, 39, 39,25 y 39,75; a 
:;4,855; belgas, 13,90; francos suizos, :fin del corriente, a 38,75, 39 y 39,50, y 
19,2375; l iras, 4,6025; coronas danesas, a fin del p r ó x i m o , a 39,75-y 40; Prefe-
rentes, a fin del corriente, a 101, 101,50, 
101,75 y 102; Explosivos, al contado, a 
! 23,645; noruegas, 26,18. 
P A R I S 
Pesetas, 147; libras, 124,02; dó lares , 
í25,54; belgas, 355,12; francos suizos, 
r-491,37; l iras , 117,55; coronas suecas, 
,024; noruegas, 668; danesas, 681; che-
ncas, 75,70; florines, 1.222. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
i Pesetas, 27,68; francos, 124; dólares , 
;4,855; belgas, 34,93; francos suizos, 
.25,2362; l iras, 105,50; coronas noruegas," 
.18,58; danesas, 18,22; florines, 12,1343; 
pesos argentinos, 47Í50. 
L O N D R E S 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E R A T E ) 
Pesetas, 27,705; marcos, 20,46; francos, 
124; í d e m suizos, 25,33; belgas, 34,93; 
dó lares , 4,86; l iras, 105,5625; marcos 
finlandeses, 192,625; chelines aus tr íacos , 
34,525 ; mi l reís , 2,875; pesos argenti-
nos, 40,475; coronas checas, 164; í d e m 
noruegas. 18,585; í d e m suecas, 18,13; 
í d e m danesas. 18,22; escudos portugue-
ses, 2,53125; florines, 12,13375; dracmas, 
376; Rombay. 1 chel ín 5 peniques 98785; 
Changai. 2 chelines 5 peniques; Hang-
kong, 1 che l ín 11 peniques 375; Yoko-
hama, 2 chelines 0 peniques 3475. 
ESTOCOLMO 
[RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E R A T E ) 
Libras , 18,145; dólares , 3,74; marcos. 
401, 402, 402,50 y 403; Sevil lana de Elec-
tricidad, novena serie, a 98,75 y 99, y 
obligaciones Alicante, primera hipoteca, 
a 332 y 332,25. 
* * * 
Cambios de c o m p e n s a c i ó n : ' 
Interior, 69,40; Mejoras Urbanas, 94; 
Raneo Central, 100; Felgueras, .67,25; 
Alicantes, 482; Nortes, 503,50; T r a n v í a s , 
96; Azucareras preferentes, 101,50; ordi-
narias, 39,125, y Explosivos, 402. 
* 4t 4t 
Entre particulares se hacen a fln del 
corriente: Felgueras, a 67,25; Alicantes-
a 482; Nortes, a 504; Azucareras prefe-
rentes, a 102, y ordinarias, a 40. 
* # # 
L a Junta Sindical ha resuelto proceder 
a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones rea-
mencionados. 
y se opera a 52 y 53 reales las 94 l ibras ' jas disposiciones vigentes respecto de 
sobre v a g ó n también . ¡órdenes civiles o militares ' determina-
Harinas .—Hay mucha falta de venta, ^as y que exijan para l a c o n c e s i ó n de 
sobre todo de las clases integrales, que condecoraciones de las mismas expe-
son las que m á s se producen, pues ca-idient€ previo en e l ' cual• se aporten 
si todas las fábricas hacen una sola elementos de juicio dislintos de los 
clase. Por eso de ésta la oferta es enor-
me. Se notan, muchas existencias en po-
der de los almacenistas de harina, que 
compraron antes de la subida y aca-
pararon. Y al hallarse surtidos, se han 
retraído a la compra. Los precios, co-
mo suben, los de la primera materia, 
suben t ambién los .de l a harina, pero 
no en la proporción de aquél la , ni 
mucho menos. Hay extras o flor a 64 
pesetas, integrales a 61, extras , a 62, 
panaderas a 60, segundas, a 57, bajas de 
52 a 55, s e g ú n tipos, con envase. 
¿ H a p r o b a d o u s t e d 
l o s c a f é s S i b o n e y ? 
¿Conoce usted sus catorce clases 
de 7 a 28 pesetas kilo? 
VisitjB su exposición., de Cafés y Thée, en 
BU 1 despacho, Tetuán, 17 y 19 (esquina a 
Preciados), a dos pasos de la Puerta ^omico- Santoral. Informaciones prácticas 
Notas del día. 12, Campanadas de Gober-
nación. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. 
Plato del día, por don Gonzalo Abello. 
Noticias de Prensa, Primeras noticias me-
teorológica*. 12,15, Señales horarias. Cie-
rre de la estación. De H a 15,30, Orques-
ta Artys, programa de música española-
«La Dolores» (pasacalle). Bretón. tLas mu-
jeres de Lacuesta» (schotis). Guerrero. 
«Maruxa» (golondrón). Vives. cAragón» 
(fantasía) , Albóniz. Boletín meteorológico. 
Información teatral. L a orquesta: cLas 
golondrinas» (preludio del tercer acto y 
pantomima), TJsandizaga. Revista de li-
bros, por Isaac Pacheco. L a orquesta: «A 
mi tierra» (suite murciana), Pérez Casas. 
Bolsa de trabajo. Noticias de Prensa. L a 
orquesta: «Los voluntarios» (pasodoble), 
Giménez. 18,30, Lección do castellano por 
don Mariano Mojado. 17, Sexteto de la 
estación: ^Los puritanos» (fantasía), Be-
Uini. «Fausto», (fantasía) , Gounod. 19,30. 
«Fiesta en el pueblo», «El milagro», «Las 
grandes pequeñeces», poesías originales de 
don Fernando Cermeño Sosirano, recita-
das por Luis Medina. E l sexteto: «El pu-
ñao- de rosas» (fantasía), Chapí. «Lohen-
grin» (fantasía) , Wágner. «La verbena de 
la paloma» (fantasía) . Bretón. 20,30, F i n 
de la emisión. 21,30, «El coral, su natu-
raleza, propiedades y usos», conferencia 
por el reverendo padre Agustín Barreiro. 
21,45, «Primeros cuidados en casos de dis-
locaciones y fracturas», por el doctor Car-
denal, profesor de Patología Quirúrgica de 
la Facultad de Medicina de Madrid. 22, 
Campanadas de Gobernación. Señales ho^ 
rarias. Emisión de la Unión de Eadiooyen-
tes. Selección de la zarzuela del Maest 
¡QUEDARA VO. SORPRENDIDA 
DE SUS PIES! 
i Q u é f e l i c i d a d s i n u n c a 
m á s p a d e c i e r a V d . de m a l e s 
de p i e s ! P i é n s e l o b i e n , n o 
m á s t o b i l l o s h i n c h a d o s , n i 
p i e s i r r i t a d o s o d o l o r i d o s , n o 
m á s c a l l o s o d u r e z a s l a n -
c i n a n t e s . T e n d r á V d . e s t a 
a g r a d a b l e s o r p r e s a e m p l e a n -
d o l o s S a l t r a t o s R o d e l l . 
E s t a s s a l e s t r a n s f o r m a n el 
b a ñ o de p i e s e n m e d i c a m e n -
t o s o y l i g e r a m e n t e o x i g e n a d o 
q u e p o s e e g r a n d e s p r o p i e d a -
d e s a n t i s é p t i c a s , t ó n i c a s y 
d e s c o n g e s t i o n a n t e s . L o s S a l -
t r a t o s R o d e l l r e m o z a n c o m -
p l e t a m e n t e l o s p i e s a ú n e n 
l o s c a s o s m á s r e b e l d e s y 
r e b l a n d e c e n a t a l p u n t o l o s 
c a l l o s q u e p u e d e n q u i t a r s e 
f á c i l m e n t e , s i n t e m o r d e h e -
r i r s e . D e v e n t a en t o d a s l a s 
f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s y C e n -
t r o s de E s p e c í f i c o s . 
M A D R I D . — A f l o X V l I _ K f i l 
S a n t o r a l ^ y c u l t o 
1>IA 19 . -8ábado . -Ayuno ^ 
poso de la Stma. V i r g e n . ^ I s ^ "í0* 
3 
Leoncio, Obs.; Juan, -Stoa ab.: 
Pbro;; 'Amancio, •'dc,.,;, QuinL ^ j S ^ 
Cüartila y Marcos. mVs ̂  to' O S ? » 
A. Nocturna—Beato Ju— -
Ave Maria._10, Tepltio í - * 1 1 * * 
de 40 panes y 40 reales 
comida a 40 rosario y , 
costeada por el marqués de Vin? 
Valdueza y doña María L u i . l 
gmrre, respectivamente. d6 E i ^ 
« y 12 
Cuarenta Horas B. José 
Corto de Maria.-BUcn Suc^o 
iglesia; \ m t a c i 0 n , on Us ¿ * 0 ' * * t | 
ríos de Salesas (P.) y f.n 
Puerto, en su iglegia (rM tíát^ti. 
Parroquia de las Angust ias .« 
^ P»-
Parroquia dol Salvador.—Kmni 
vena-misión; 6 t., via crucis p Ia üo, 
corona dolorosa, pbítica y Se'rnío?OSlCÍÓl!. 
perpetua por los bienhoclioí 
rroquia. 
por el P Alarcón, S. J . ) ejer i " ^ ^ 
rere y adoración. u' niisg, 
A. de S. José de la Montaña i r 
De 3 a 6, Exposición. ^acas). 
Capilla de Cristo Rey (paSG0 dfl , ' 
reccion).—8 y 10, :nis .s ae ,a Di, 
H. Sra. de Atocha (J'acífieo) —7 , 
10. misas; 6 t., ExpoMcióu menor-3 ̂  
F I E S T A S A L P A r a i A R C A s jn 
Catedral.—0,30, misa conventual -
cando don Benjamín do ¿ riba ' 
Capilla Real—11, misa eaatada 
Parroquias.—Dolores: S.ÍO. misa 1 
munión general: 10, la solean c ^ 
negírico, señor Momios; (i t.. rxiv?^ •?í' 
sermón, señor pnrroco; ejercicio ?1CÎ n• 
serva.—Carmen: 8,30, comunión oZ ^ 
10,30. misa solomno y sermón, aon"-3'1 
Carril lo; G t.. ejercicio y rcserva.UJ^ 
I María: 11, misa solemne; t T .r^j ' .M 
. <_ -mx . " -M îeiô  
\ M , — —7 sermón, señor Blázquo/,, v r^serv, ñ"" Arnera, «Marina», uiternretada ñor la «p. 1 1 IA • 1 - ' '«iva—Q. 'ñnriffl Rncifn rr. ' „ Cl"^a iJUi 'a se- c|on„a. 10. misa solemne-, 6 ^, eieiri,,; 
1 _ 7 y K/0T0 «e- |«iercicio. reserva v gozos.—S. HHok.. ' ¡neral 
:direc tor José Mana 1 raneo. Noticias de'oon panegírico, P. !• chovarrín; e t r ' 
ultima hora summistradas por EL DE- posic ión, sermón, por el mismo í y * 
BATE). 24,30, Cierre de la estación. ejercicio y reserva.-S. José (IQ Homí' 
Radio Madrileña (E. A. J . 12, 294 me-IT, misa de comunión; 10, la solemne, co 
tros).—15;30, «Pepe Angel» (pasodoble), i sernl"n' seüor Vázquez Camarasa; 6 t" 
| Reña, y «La Princesa del Bollar» (fani^N*™5*0*0* B(,rnlón- l'or 01 lfiif;»i0 señor; oro: 
se s ía) , Leo Pall, por la orquesta; «Muñecos» crsf"n .4* re8CrTai 7 , f T ' ~ ^ - MarC0S' « í 
S 'canciónV Vr.An v ¿ L J „ .™ n ^ * ™ ? ™™™mn general; 10. la solemne, con ET 
BANCO UÜQUCJO 
E n . l a Junta general ordinaria de ac-
cionistas, celebrada en el día de hoy, a 
propuesta del Consejo de Administración, 
se acordó el pago de un dividendo com-
plementario de 4 por 100, o sea 40 pesetas 
por t í tulo , que con el 4 por 100 ya re-
partido a cuenta, hacen un total . de 8, 
por 100, siendo de cargo del accionista los 
impuestos correspondientes. 
E l pago¿JJQ,hai'fja partir del día 1 del 
próximo . mes de abrir,"'cohtTa cupón nú-
mero 12, todos los días laborables, a tés 
horas di> caja, en el Banco Urquijo, Ma-
drid; Bíinco ürquijff Vascongado, Bilbao; 
Banco "Urquijo de Guimizcon, San Sebas-
t ián; Banco Urquijo Catalán. Barcelona,! 
v Banco Minero Industrial de Asturias, 
Gijón. • . . . . 
Madrid, l7 de marzo 4e 1027.—El -presi- j 
dentp del Consejo de Adminiístración,! 
Marqués de Urquijo. 
Alimentad vuestras aves con huesos nwli 
dos. Sorprendentes resultados. Pedid catá 
logos de molinos para liuesos a Matths 
Gruber Apartado 185, B I L B A O . 
P r o d u c t o e s p e c i a ! 
l a t a s 
E l Z a m o r a - O r e n s e - C o r u ñ a 
L a , e jecuc ión de las obras de explana-
c ión , fábr ica y edificios del trozo pri-
mero de la l í n e a de Zamora-Orense-Co-
r iL la , incluido en el plan preferente de 
ferrocarriles, h a sido adjudicada a la 
C o m p a ñ í a de los ferrocarriles de Me-
dina del Campo a Zamora, y de Oren-
ge a Vigo, debiendo realizarlas en el 
plazo m á x i m o de tres a ñ o s , por l a can-
tidad de 42.762.286,30 pesetas, lo que 
significa una baja proporcional del 18 
por 100 del tip^ de subasta. 
L a g t - a n n o t i c i a 
Lo es, sin duda alguna, la de haber
v m k • * w f ? S i r ? ? 0 - ^ fco5,¡"'/ f ^ * p s r r s M u * 
de Madrid y su Provincia para 1927. .Afrodita» (Java íaraomca). Guerrero, por ,5 t manifiesto, «sérmón, el mismo 
L a Guía Directorio contiene, como siem- la señorita Ferbienza. Intermedio. «Aria' n r o c ^ i ó n interior y reserva.-S MarK ' 
pre. los •nombres de todos los Propieta- de la suite en Bacb , ^ camnnión general; 10, misa solem> 
naks T a S a ^ d e M a S d f Qukn ^mpra0.' Misionero de amor» (canción). Pér'ez H o ^ o n ^ n e g í r i c o . señor Sauz de D i * . * » 
S % ^ j m m í $ l % s T K - «Jota», ele Palla, ^ f c ^ - J J ™ ^ ' ^ T P T 1 ^ * 
la Guía Directorio tiene en su ma- ^ ^ P C " n , y «Jota», de Fal la , por 
no cuanto, bajo cualquier concepto, hay la señorita Ferbienza; «La Calesera» (ra- sor 
de importante en la Corte, con sus 750.000 contó y gavota), Alonso, por la orquesta. ! misa ivnlemno: por la tAtá'i 
habitantes, ordenados por calles, apel l i - ,Música de baile.—17. cierre de ia estación.!g 
ejercicio, ser. 
imon, ficñor Moreno González, y respirj 
- \S. Antonio de Padua: 8. comunión m ¿ 
dos y profesiones, y la enumeración de, B A R C E L O N A (E . A. J . 1, 32.5 metros).—¡ral • 10 misa solemne, con nane^írco * 
sus innumerables oficinas publicas y par-tl l) Campanadas horarias de la Catedral.! ñor' Cwnnrgo; 5 t . Exposición, .ser^n 
pentblo ' £ \ Z t m e : ^ " ^ nioteorológico.-18. Quinteto Ra-! señor J V n : reserva y ^ : ^ m 
rio, comercio u. hotel; el más .útil pa 
cualquier trabajo, de ¡ propaganda comer 
cial, industrial y política. 
L a Guía Directorio se ha publicado y «Otilia» (schotis), Maslloret.—18,30, Auto- 8 mi6a de comunión; 10 30 • la solemn 
repartido ya esto año normalmente, o sea, nio Biarnés (tenor): «Caneó del ba¡lef»,¡Con panegíVieo. se í ior 'Portoíés: 15 t E* 
dentro del primer trimestre, como antes Zamacois; «Evocació», M Serrá; «El hues - ims ic ión . sermón, el mismo señor-, ejetti. 
de la guerra mundial. Mil plácemes a la pcd del Sevillano>i Guerrero; «El caserío»; ció. reserv a y sa lve . -^n . R ' r W a : g 
^ r G u í a ^ i r e ^ o r i a ' d e M a d r i d para 1927. * f « f * ¿** segundo) Guridi . -19. =omt,n^n P - e r a l : J O mi.a s o W ^ 
no obstante su/ cada vez más esmerada foresky recitara: «Un a muerzo» de ^ ^ ^ 7 ^ ; e ¿ V c i c L ^ I 
y difícil rectificación, se sigue vendiendo Feroz Zuniga; «Sant Josep diada fadigo-
a 18 pesetas en todas las librerías y en sa». de J . Maynés; «Dialech entre un Pop 
la de Bailly-Bailliere, plaza Santa Ana, 11, ¡ una Pepa», original.—19,30, Emma Amatti 
Madrid. E n p'ovincia, 19 pesetas, frdaco (SOprano). «Maig», Borras de Palau; «Mi-
y . certificado.—R. 
E l mata-ratas «NOGAT» constituye el 
producto más cómodo, rápido y eficaz pa-
ra matar toda clase de ratas y ratones 
So vende a 0,50 pesetas paquete y a 10 
pesetas la caja de 25 paquetes en las prin-
cipales farmacias y droguerías: Ferrés, 
Madrid; Gorastegui, Sevilla; L a Luna, Va-
lencia; Llauradó, Málaga; Barandiarán, 
Bilbao; viuda Matute, Cádiz; Sue. J . V i -
llar, Coruña; Cantábrica, Gijón; viuda 
Forteza, Palma Mallorca; Pérez del Moli-
na, Santander; Rived y Chóliz, Zarago-
za, etc. Agente: Vidal y Ribas, Moneada, 
21. Barcelona. 
I d G B CEREAUSTB SOLO SE RESUELVE 
Í Ü E H I 11 m o a 
1 2 5 k i l o s d e N I T R A T O D E C H L E 
aplicados en primavera a una hectárea de trigo, producen un aumento de cosecha, 
de 500 kiloe de grano. Siendo el precio del Nitrato algo menor que el del trigo, casi 
se cuadruplica en cuatro meses el dinero empleado en su fertilización. 
S E V E N D E EM TODAS L A S CASAS I M P O R T A N T E S D E ABONOS 
U T I L I Z A T O D O A G R I C U L T O R P R O G R E S I V O C O N T R A E L G U S A N O D E L A V I D Y L O S D E M A S 
I N S E C T O S D E \ O R A D O R E S T A M B I E N D E L O S A R B O L E S F R U T A L E S 
nuet». Apelos Mestros; «Les papillons», 
Tost i ; . «Primavera», Gounod.—20, Quinteto 
Radio: «Boautiful Galathea» (obertura), 
Suppé; «Rapsodia andaluza», Ross; «Sui-
te» Sancho Marracó: a) Ballet (del Pana-
dos), glosa, b) E l bon calador, glosa, c) 
L a Presó dol Reí de Franca, sardana. «El 
caserío» (preludio acto segundo), Guridi. 
2040, Crónica deportiva.—21, Cierre de la 
estación "'" ¿i¿M m f B M J r ^ S ¿T-
L A " G A C E T A " 
m / M f / W 6 f S / l ¿ Ó O J M 
L o ú t i l c o n l o a g r a d a b l e 
L a uti l idad, la belleza y la como-
didad son las cualidades que usted 
prefiere principalmente para su mo-
rada. Y estas cualidades las disfru-
tará usted siempre si emplea en ella 
L I N O L E U M N A C I O N A L . 
U n piso cubierto con L I N O L E U M 
N A C I O N A L es l a comodidad suma, 
puesto que el corcho de que está 
compuesto es e lás t i co , sufrido y s i -
lencioso al pisar; -amortigua los r u i -
dos y jamás tiene humedad. Son no-
torias las ventajas del corcho como 
material aislante. L e protege a usted 
contra las temperaturas extremas, 
a h o r r á n d o l e carbón en tiempo fr ío y 
haciendo agradable su viv ienda en 
los d ías calurosos del verano. Y ade-
m á s de esto embellece su m a n s i ó n 
mejor que lo haría cualquier otro 
pavimento. 
V e a usted en el interesante folle-
to «La Belleza y la Comodidad de 
su H o g a r » , que le enviaremos gratis, 
la numerosa l ista de los edificios en 
que se e s t á empleando a s a t i s f a c c i ó n 
de sus d u e ñ o s , e imite el ejemplo, 
uti l izando desde hoy mismo el L I -
N O L E U M N A C I O N A L . 
L I N O L E U M NACIONAL, 8. A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





va e bimno.-—Sta. Teresa: S. misa de «. 
m u n i ó n : 10. la solemne, con mnesrírico, 
señor García Colomo; 5.30 t.. EXTOBÍCÍÓII, 
sermón, el r.oismo sénior; ejercicio, 
serva y gozos.-—Stos. Justo y Pñptor: S, 
misa de comunión; 10,30, la solemne, con 
panegírico, P. Huertas; íí.SO t.. Exposi-
ción, sermón, mismo padre; ejereicio T 
reserva.—Pilar: S, misa de comiinión; 10, 
la cantada, con panegírico, señor Benedic-
to; 5,30 t., rosai io, sermón, mi=mo señor; 
ejercicio y gozos..—S. Mipruel: 8, misa ds 
eomunión genoral; 10. la solemne, con 
sermón. rv^irt* ' • ••• 
Iglesias.—A'íusliMns Roeoleto^: 10, miŝ  
solemne, con Expctsición; 6,30 t., Erposi-
eión, rosario, gozos-; y reserva.—Bernardas 
del Sacramento: 8. misa de coTiinnián; 10, 
l a ' solemne, con p pnegírico, señor Jaén; 
5 t., EKposicídn, serWión, don Plácido Ver-
de; ejercicio y reserva.—Buen Snceso: 8, 
comunión genoral: 10. misa snle-rine. con 
nanegírifo, nór dom Plácido Verde; t 
tardo, manifiesto. rosario, sermón, el 
mismo señor, y rosej va.—Bueni Dicha: S, 
comunión general: 10. misa solomne; 6 t.. 
Exposición, rosario, stTmón, gô os y it-
s-erva.—Calntravas: 8.30. misa de comn-
nión: 11, la solemne, con paneírínco. se-
ñor Vnrnuez Camarasa, y reserva; 6301., 
Exposición, estación, i (osario, ser^qn. el 
'nismo señor; prócesióní de reserva, leu-
d'ción y -salvo.—Cristo de la Snled: 
misa y ejorcirio; 11, la solemne, cm 
'losición; 11.30, trisa frío >" eWrie'o: 5.301. 
SUMARIO D E L DIA 18 
Presidencia.—R. O. dictando reglas re-
lativas a los mozos de 1927, que se nailon 
en Ultramar; circular relativa a las cir-
cunstancias que han de reunir los can-
didatos a condecoraciones civiles y mili-
tares; concediendo el reingreso en Inger 
nh'-os Geógrafos a don Carlos Valentí . 
G. y Justicia.—R. O. trasladando con 
carácter forzoso al Depósito de Cadáveres, 
de esta Corte, al portero quinto Diego 
Martínez; declarando excedente al porte-
ro cuarto de la Audiencia de Segovia, 
Benito Mendieta; jubilando a Juan . M. I1^™1™ 'a misión do los PP. Jalón j-Vi-
Nieto y Vicente Hernández, alguaciles del !11araa":'n' ^ r c i c i o , res^i -va y sake.-Fn. 
Juzgado de Daimiel; a Juan Suárez M o ^ r ™ 0 1 - ' ? ; 10' niisa ^ í™- ^ • 
T-̂ r. A ~ \ K A - • f J rv • J s0nor Calno. y reserva. —.Teroni^as (H 
rán, portero de la Audiencia de Oviedo; rormis Clir5sHf 8> comilT1 jón gonml: % 
disponiendo real carta de sucesión en el mig¿ soip,ni10> Cnn panogí -ico. P. Frntní, 
t í tulo de marqués de Constantina a fa-
vor de don Isidoro Escalada; se cumpla 
<m sus propios términos la sentencia de 
lo Contencioso en el pleito promovido por 
don Pedro Pérez Alonso, contra reales 
órdenes de 21 de junio y 11 de julio de 1921. 
Guerra.—R. O. circular confiriendo una 
comisión del servicio al teniente coronel 
médico don Agustín Van-Baumbergen y 
al farmacéutico primero don Rafael Rol-
dan, para el I V Congreso Internacional 
do Medicina y Farmacia militares, de 
V I N O S DE C E L E B R A C I O N 
D E L A S A N T A M I S A 
H e r e d e r o s d e C a m i l o C a s t i l l a 
C O R E L L A ( N a v a r r a ) 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 5 6 
Con esto libro puede usted tener • perfectamente ordenadas, alfabéticamente, las 
direcciones de sus parientes, amigos, clientes, proveedores, etc. (hasta 3.000). Buen 
papel y encuademación sólida. Precio, 2,90. 
Para envío certificado, agregad 0,G0. 
L . A S I N P A L A C I O S — P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D 
S E E S P O L V O R E A 
C U P R E X 
Fabricado por 
Depositarios para E s p a ñ a 
S I N A G U A 
C U S I S A c o n t r a e l m i l d e u c o n t r a e l p u l g ó n l a n í g e r o 
D E V E N T A en D r o g u e r í a s , Sindicatos A g r í c o l a s y Almacenes de abonos. 
E n Madrid: Hijos de C . Ulzurrun , Esparteros, 9 
E . M e r c k , D a r m s t a d t 
F r o i u c t o s Q u í m i c o - F a r m a c é u t i c o s , S . A . 
Apartado 724 B A R C E L - O I M A Bailen, 36 
S P I E D U M R E S T A U R A N T PZ Y MARC-ALL, 5 
de San José 
Varsovia. 
Hacienda.—R. O. concediendo un mes 
de licencia, por enfermo, a don José Mén-
dez, ayudante del Catastro rústico. 
Gobernación.—R. O. aprobando el con-
curso para proveer las Direcciones mé-
dicas de los balnearios vacantes, y ex-
pidiendo los nombramientos; concediendo 
un mes de prórroga por enfermo a don 
Francisco Partearroyo, oficial tercero de 
Telégrafos. 
Pomento.—R. O. disponiendo se amorti-,. .MMOH..,,, . .« , 
cen vacantes en el Cuerpo de Guardería | sario. sermón. P. Esteban, C. M. F - ! 
forestal; adjudicando a la Compañía de dición, reserva y gozos. 
Medina del Campo a Zamora y de Orense | (Este periódico se publica con cew 
a Vigo, las construcciones de las obras j eclesiást ica.) —^ 
de los trozos primero y cuarto de la línea! ^ ^ . . ^ > « O I O A Í ) 
de Zamora-Orense-Coruña. i S E C C I O N D E C A K I U / ^ 
Trabajo.—R. O. disponiendo se organice 
el Comité permanente español en Italia 
para la Feria Internacional, que se ce-
lebrará en Milán en abril. 
scolanio; 5 t., ejercicio. (tormén.-el DI 
mo padre, v reserva.—'Pon t'fi^ia: BII'Í 
ríe conninión; fi t.. Evno}^ción. perdón, 
P. Annentia: ejercicio y re ?erva.— 
"i'nl: 10. misa solemne, ctun pnapefreo, 
señor Terrero; 5 t.. estación.t rosario, ser-
món, el mismo señor; eior lino, rescî * 
v salve.—S. Manuel v S. t>mt(V: } \ 
ipdflá rezada; 10. la solemne: ^ eiert̂  
eio* sermón. P. L a Serna, y • res?rva.-J 
^ora/ón y S. Francisco do Poria; & 
munión .{reneral para las A. do la nnard!» 
«íe Honor y para la C. Tosefinn s ^ f • 
pinn solemne, predienndo el T» Pi'1^' 
Siervas do Alaría: 0. misa solé1 onc v B-
posición; .r) t.. EXPORÍOIÓP, ro=nri V ferjó1' 
eioreieio y reserva.—Sta. María Ma""'"0, 
na: 7. comunión sreneral; 10, mi'ia sola-
no, con Exposición, sermón, señor C.itf» 
pié. y reserva; fi t.. manifestó , senn̂  • 
P. Moya, franciscano: eiercicio y referí-
\T. Sra. de la Consolación: 10. T 
1emno y sermón, P. M ^ n é n d e z . — ^ 
nio do "los Alemanes: 10. misa p"'̂ 1156J. 
sermón, por el capellán nnvor.—',nnti 
rio- del C. do María: 7 y S.30. TIU^SP 
comunión; 10.30. la solemne; rí.30 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Médicos forenses. — Se hallan vacantes 
las plazas de médico forense de los Juzga-1 dos de cuya situación dimos cue 
dos de primera instancia e instrucción de mámente. 
Dificultades do espacio nos impiden ? 
blicar hoy la lista do donativos u1"T, 
mente recibidos, pero no tju>'i eiuos e' 
pasar este día, cunsagiadu ul Patrono ^ 
la familia, sin recomendar ¡1 nuestros ^ 
tores so acuerden de las "nunCiadaSolla, 
esta sección, y especialmente de a q u ^ 
Alemania 
Secc ión A g r o n ó m i c a 
Hoy, festividad 
y mañana domingo 
A L M U E R Z O DE MODA 
Espléndidos menús, 6 pesetas 
Por las tardes T E D E G A L A 
V I N O A R 0 U D 
C A R N E - Q U I N A 
E l mas Reconstituyente soberano en 
los casos de : Enfermedades del Estó-
mago y de los Intestinos,Convalecenciaa, 
Continuación de Partos, Movinaientes 
febriles é Influenza. 
Calle Rlcneileu, S8, París. 
TODAS PARMACIAS. 
Tuy y Mondoücdo, de categoría de aseen 
so, y de San Clemente (Albacete), de ca-
tegoría de entrada. 
Notarías.—A las 19 notarías vacantes en 
Ricardo Jara, el joven maestro, y. 
con un niño, que se ha quedado c)C°da¿ 
aspira a recaudar una modesta caD la, 
da de caen» 
N I, donde su ^ i ^ j J L 
para poner una pequeña tien e 
el territorio do la Audiencia de Zara-i rrería, verdulería, s  
goza, anunciadas a oposición en 24 de |ganar el sustento sin desatender > ^ gfl6 
noviembre último, hay que agregar las y la de Inocencia Sánchez, nu ^ ^pital 
de Fonz, Huesca, Grañén y Alcoriza; con-jliijos, que tiene a la mayor e a¿of) 
cediéndose a los opositores un plazo do'para ser operada, y otra de 
diez días para que puedan anteponerlas, i también enferma, y su madre eSt» 
intercalarlas o posponerlas a las que ten-! Aunque por ser hoy día ^-¿¿co. 
gan solicitadas. cerrada la oficina de Caja en e 1 
Secretarios de Audiencias.—Se anuncia si alguno do nuestros lec'Oi * .gíinjen-
a concurso, por término de treinta días , '«usto en entregar su limosna P 1 ^ ^ por-
entre vicesecretarios en propiedad la pro- te en el día de hoy, de s'cte a etario en-
visión de la plaza do secretario vacante manecerá en su despacho el socr 
en la Audiencia provincial de Teruel. 'cargado de esta seccióm ^ — - ^ ^ l 
D E S O L 
Neurastenia, dispepsia mperclorhídrica y catarros gastrom 
finales. De uso universal como agua de mesa. 
Deposito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 1 ,̂644 Se abona 0,25 por cada casco devuelta 
_ A ñ o X V I L - N ú m . 5.515 E L D E B A T E 
(7) 
S á b a d o 19 de marzo de 192Í 
Pl E S T O N A (Chorro) 
.os resultados c ñ m m É g r í t ó don H ^ P ' 6 ^ ^ ™ ^ ™ t0ma(l0 numerosas espee,a. 
mos del estómago, ^ e no han podido eurarse, a PCS"R fe ND0 D1GESTONA Chorro. 
Mades gastrointestinales, se curan hoy. y se euraran ™m^£™ H E R I A S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O e ^ ^ 
t i G n t a í u p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
^ X j ^ C O D E E S P A Ñ A 
rtKMm»«innefi del Tes oro iwr íK'iida amorílzablo al ó por IDO, . „ de las Obliuacioncs del Tes oro {wr 
Conversión dt las u ^ LMpUESTO. 
del 
por 
ô  rlol actual se procederá a entregar a los presentadores de Obligaciones 
5 -~ ^nvprs ión. los t í tulos de 1 
una 
100, ÜB impuesto 
S Í o ^ n K a m a p . 
s la nueva Deuda amortizable al 5 
orresponújcntes a' las facturas de las emisiones que a continuación 
, f prtm'»^ conversión^ itan, o» *•—- , Facturas uúiucros 1 a 100 
S á s i ó n de 4 de ^ r e r o de 1 M . . . . . , 1 a 100 
¡ , 1 » lanero do 1925-. 
' * » 5 » Junio de 1925 
Abril do 1926 8 > 
i a loo 
1 a 100 
1 a 100 
i nfrPira de estas tnrpetas serán desde las cuatro hasta las siete do la 
Las boras tie encii.B rvicio continunrlo al día siguiente a la misma hora, 
tarde. enntqnuee¿e™ ?smas horas, se 'admit irán, en j a Caja, a depósito las mencionadas 
Uuranto es&b.^T do su recibo en las usuales do oñcina, o sea do diez de la mañana 
ĝrpctflSj sin peí J 
dos de IaJfrde- fi. rá cn la Caja, en un cuadro de anuncios, el número de las fac-
piananiente se nJ"[sioncs ,rán ser despachadas, 
t ^ - u ^ i i ^ a r s o la atención ció los señores suscriptores, tanto de Madrid/como de 
Debe Uamarso ia ^ ^ ^ cnrpetns habrá de tenor lugar en la misma 
prorincms, so"re ^ ^ t.fectHadü la 1)reSentacíon de los títulos a la conversión; 
„fl<-ina vtei n<m<." ^ M _ , . „ • . ««fmcrM on nfioinn «litVrpnlc. floveiiL'ara la comisión oficina licite esta entrega e o c a diferente, de ng á 
pues en ^ y ^ 0 ^ nominal^e las "carpetas Tcon un mínimum de percepción de dos pese-
de 1 Por : ; „„„„ pn su cas0j (ie los gastos de la remesa. 
tas) » nías ( ' e iJ / * ' j oí del corriente, comenzará la devolución, en la propor-
""forma ? i Í r m á s adeíante Se dirá, de los depósitos que eran de Obligaciones del 
cióa 7 l h m sido convertidos en la nueva Deuda amcrt i íable sin impuesto. 
TeSTr0 rancelación de todos estos depósitos es indisiicn&ablc. teniendo en cuenta que 
hiado su valor y concepto; por lo que se advitrte de esta necesidad a los depo-
jja f""10 tuajes. bebiendo tener entendido que las carpetas se entregarán con el cupón 
5Íi ¿Kimo 1 0 dé Abril unido y que los interesados podrán cortarle por sí y presentarlo 
Phro en las Oficinas de la Dirección de la Deuda o entregar en el Banco a depósito 
d CO°rDetas con el referido cupón de 1.° do Abril y este Establecimiento se encargará, 
la6 de ordinario, de cortarle y presentarle al cobro, si bien en este vencimiejíto no 
""Ürá ser de abono en cuenta corriente: 
Teniendo en cuenta el considerable número de depósitos que deben ser cancelados en 
breve espacio de tiempo y ante el deseo del Banco de facilitar al público esta ope-
"«ü-ion ha establecido para ella los dos procedimientos siguientes: 
1 o' Cancelación del depósito, para su nueva 'constitución con los nuevos .valores, 
, jfligmo nombre o nombres en que boy se encuentra y, por consiguiente, sin retirar 
las carpetas. 
Para esto será suficiente entregar en la ventanilla de la Caja, habilitada para el 
MSo el resguardo del depósito, endosado a favor del Banco por medio de un cajetín 
une 'se facilitará al público. Contra esta entrega se expedirá un recibo provisional, a 
canjear el día que en el mismo se señale, por el resguardo definitivo, con el que so 
cobrará el cupón de 1.° de abril. 
Estos endosos podrán ser firmados bien por el propio interesado o por un agente de 
Bolsa o casa de Banca, que lo harán en nombre de aquel. 
Es de advertir que en el caso <!e haber sido presentados, bajo una sola factura, varios 
aguardos de depósitos, los t í tulos correspondientes a todos ellos serán objeto de un 
jólo depósito, según ya oportunamente se previno en el anuncio de la conversión. 
La operación efectuada en esta forma devengará la comisión de una peseta por 
depósito, que se abonará al recibir el nuevo resguardo y el residuo que haya corres-
pondido, en cuyo momento se pagarán los derechos de custodia del depósito cancelado 
y Jote timbres del nuevo. 
Las horas de entrega de estos resguardos serán de diez do la mañana a dos de la 
larde y do cuatro a siete de la tarde, a partir del día 21 del corriente. 
2.o Devolución del depósito con entrega total de las carpetas, para aquellas personas 
qne quieran disponer libremente de ellas, constituyéndolas después o nó en nuevo 
depósito en el Banco. 
Este servicio comenzará también el día 21 del corriente, de diez de la mañana a dos 
déla tarde y de cuatro a siete de la tarde; pero se advierte que el número de depósitos 
que se devolverán en cada día será limitado y pedido con antic ipación; por lo que el 
dfa 21 sólo se tomará nota de loe resguardos correspondientes a los depósitos cuya 
devolución se solicite, devolución que tendrá lugar el día siguiente, si es posible o 
aquel que se señale en el mismo resguardo. ' 
De igual manera que antes se ha dicho para la entrega de carpetas en distinta 
localidad, se advierte que los cambios de domicilio de las carpetas correspondientes a 
depósitos o giirantias de operaciones, devengarán también la misma comisión de uno 
por diez mil del nominal (mínimum dos pesetas), establecida para los traslados de 
depósitos. 
Madrid, 17 de marzo de 1927.-EL S E C R E T A R I O G E N E R A L , O. Blanco-Becio. 
II HEllli 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora; pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
E S I I I I I I L I C I I I 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
L A M U E R T E en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábrica que quieran 
recuperar en el acto su potencia de trabajo; las personas 
aburridas de comprar bragueros, que añaden sus imper-
tinencias a las molestias do la hernia; las señoras y los 
niños, en fin. todas las víctimas de hernias deben adop-
tar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su 
lesión, los nuevos aparatos df Mr. AUG. P. B L E T Y , el 
gran ortopédico francés, tan conocido en España desde 
hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N , L A 
D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A Y L A D E S -
A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las H E R N I A S , por anti-
guas, rebeldes o voluminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de E S T R A N -
G U L A C I O N y de TODOS LOS S U F R I M I E N T O S inh n li-
tes a las hernias descuidadas. S U A V E S y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dedique a 
L A B O R E S D E L CAMPO u otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y repite 
una vez más su viaje entre nosotros. Hombres, señoras 
y niños v íct imas de hernias deben aprovechar esta buena 
oportunidad de cuidarse y presentarse sin vacilación en: 
sábado 26 y domingo 27 do marzo, Hotel 
Principe de Asturias, calle Echegaray, 1 y 3. 
C U E N C A , liiiu s 28, Hotel Madrid. 
E l h o m b r e s e d u p l i c a -
g r a c i a s a l 
B O V R I L 
I A S  
3 P E S E T A S C A J A 
Agentes - importa-
dores para España, 
excepto Cataluña: 
A. C O N R A D 
yCia. S. en C . 
Apartado No. 12, 
BILBAO. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 
CASA M A T R I C U L A D A 
65. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
? 
0 ° 
D i r e c c i ó n : 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la reg ión . 
P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
i n c u B ü O O R s s • ' C H f l f f l P i o r d e m u m 
A R R I E T A , 12, MAQUINARIA. M A D R I D 
IOS filPIS 
Postre exquisito, quesos, con-
servas. L a mejor mantequilla, C a n , 4 
R I T I E S » E C M B I B I C I 
A t Q t i t t E R E S 
P A R A despachos, oficinas, 
industrias, locales céntricos. 
Arenal, 26, entresuelo. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
lOflBEIBicr; 
DE GLICEROFOSFATO DE CALCCif 
C R L O S O T A L 
IhFALIBLE COPITRA LA TUDERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS.BROnOUrTlS. 
JIIFECCIOntS GniPALtSvOEBlUOAO CLflfRA!. 
tftim pnmciP/íUSf/wnACiAi irA 
^DrK^tDICTO.Sa^Bn^&»,, x 
E X T E R I O R E S , 18-20 duros. 
Tiendas, 22-32. Castelló, 12.. 
|WII m | ,- • — M Í '<—'"" 
A l T O ^ . ' U V F M S 
«CITROENS» todos tipos, 
modelo B. 12 directos tabn-
ca, precios sin competencia. 
También disponemos de co-
ches ocasión seminuevos. 
Agencia Badals, Madrazo, .'. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: ,34. Carrera San Je-
rónimo, 34. 
IBIIII — IMI • M i l 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A do Aduanas, ex-
clusivamente. Profesorado 
riel Cuerpo Pericial. Fernan-
flor, 4. 
COMPRA, venta, cambio au-
tomóvies todas marcas. Agen-
cia Badals, Madrazo. ". 
C H E V R O L E T S modelo IÍ27, 
todos tipos. Visite nuestra 
Exposición y se le hará una 
demostración del mismo, pre-
cios increíbles, un año de 
garantía en su fabricación. 
Agencia Chevrolet, Badals, 
Madrazo, 7. _ 
V I C , Vallcrmoso, 7. Automó-
viles ocasión garantizados, 
todas marcas y modelos. V i -
sitad Exposición. 
E S C U E L A chófers. Ense-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara-
ciones automóviles, aceites, 
grasas, artículos limpieza. 
Casa Antuan, Almagro, n. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
Gi i r o s y C a c e n , S e i a n i y d e lo T o r r e 
Ingeniero del I . C. A. X. Sargento de complemento del Cuerpo 
da Artil lería. Cooperador salesiano y congregante de San Luis 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e l 2 0 d e m a r z o d e 1 9 2 1 
A LOS V E I N T I D O S AÑOS D E E D A D 
Confortado con los Sacramentos de la Iglesia y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada madre, la excelentís ima señora doña Rosa d íceres , viuda de 
L'isneros; t íos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos lo encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 20 en las iglesias siguientes, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma: E n San Fermín de los Navarros 
con el manifiesto, capilla de Nuestra Señora de Lourdes con manifiesto, Reden-
íoristas, Perpetuo Socorro con manifiesto, Eucaríst ica con manifiesto,^ Belén 
con manifiesto, la Magdalena, San Aptón, Escolapios, oratorio del Espíritu 
Síintff, parroquias .de Santa Teresa y Santa Isabel, parroquia de San Ildefónso, 
San José de la Moniana. M u ía Auxiliadora, Salesianos de Carabanchel, Jpton-
goras; los días 19 v -Jü dé cada mes en los Aiit;olcs f'u>(odios y Religiosas del 
Sagrado Corazón. Misa diaria durante todo el año en los padres salesianos y 
damas catequistas. El 21 en el Santís imo Cristo de la Salud con el manifiesto. 
Los días 22. 23 y ¿i, Salesas Reales. E l 25 en la parroquia de Santa Bárbara. 
Del 26 al 31 todos los días, salesianas del Sagrado Corazón. E n varios pueblos 
de la provincia de Salamanca y Ciudad Real. 
E l Excmo. Sr. Nuncio de S. S. y varios Excmos. Sres. Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. • 
' c a r r e r g G0?ie 
I económica, de porvenir, 
| pueden hacer ambos se-
:; xoi en su cafen y obte-
ner buen empleo. Inscri-
bid a Escuelas Hispano 
americanas. Crédito, 8. 
S E V I L L A . 
n i ñ o s AMALES 
Instituto-Granja. Enseñanza 
especial. De 250 a 450 pese-
tas mensuales. Carabanchel 
Bajo. Pidan prospectos. Di-
rector: O. R. Lafora (Lope 
de Vega, 55, M A D R I D ) . 
(Por palabras) 
p a r a E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
«FIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial, Ma-
yor, 4. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos, accesorios, todas 
marcas, grandes descuentos. 
Repuesto «Ford» legítimo. 
Mayor, 4. Envío rápido pro-
vincias. 
V I C , Vallehermoso, 7. Ofre-
ce excepcionalmente «Ci-
troen» 5 cabriolet, «Citroen» 
10, faetón y moderna con-
ducción «Citroen» 10 H P . 
T-g7STirTvmi"H"*"-'' ' Kra« 
C A L Z A D O S 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES. Compra 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúra.'ise con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una ueseta. Victoria, 
farmacia. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
U N I O N Joyera. Paga muchí-
simo por alhajas. Cruz, 1, 
entresuelos, despachos reser-
vados, 
F i E A I K M A 
COMPRO colecciones, lotes 
de España y Colonias. Ven-
ta con grandes descuentos. 
Envíos a escoger contra re-
ferencias o depósito metáli-
co. L . Odriozola, Hortale-




H O T E L próximo CasU'lla-
na. amplio, garages; precio, 
36.000 duros. Angel Vil la-
franca. Génova, 4. Cuatro 
a sei¡'. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. ürandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
já i s . 
«LA CONFIANZA», vi tas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10. 3.° 
derecha. 
M A G N I F I C A S habitaciones 
para matrimonios, baño, car 
lefacción. ascensor, abonos, 
125 pesetas. Pensión Nacio-
nal. Montera, 53. 
M U E B L E S 
M U E B L E S . L a casa mejor 
surtida y económica. Pue-
bla, 6, Herrera. 
" O F E R T A S 
O F R E C E S E practicante de 
farmacia para capital o pue-
blo importante. Diríjanse: 
«Debate», número 107. 
OPTICA 
P A R A ver bien, cristales 
Punktal, gemelos Zeiss. Va-
ra y López, Príncipe, 5. 
"—: Í S T L - A . w 
P R E S T A M O S 
P R E C I S O socio quince mil 
pesetas, buen negocio. Fénix, 
Arenal, 26. 
P R E C I S O cap.talislaB ^ 
puesto! operar. " f ^ J L r c a d e r í n s . buenos neto 
Fénix. Arenal, -b. 
CIOS 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apiy 




T R A S P A S O S 
TRASPASO tienda con vi-
vienda, cerca Sol. Raz-cm: 




T R A S P A S A colegio 
Pizarro, 11. Horas: 
iii-
I M P R E N T A , manufacturas 
papel, en marcha, buen ne-
gocio. Fénix. Arenal. 26. 
T R A N S P O R T E S 
AGENCIA Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas en Ma-
drid y provincias. So reco-
gen talones. Transportes cu 
carros desde 7 pesetas. Par-
diñas, 16. Teléfono 52.884. 
1111—— ' • — r 
V A R I O S 
ADMINISTRACION fincas, 
ofrécese, garantía, Ayala, 
27. Rvdos. Padres Carmeli-
tas. 
LOTERIA. Esparteros, 8. 
Administrador, Antonio Ro-
dríguez, remite provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres, 
quet, 3, Valencia. Teléfono 
inUrurbano 907. 
VIGILANCIA, Investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. 
HERMOSOS locales, propios 
peluquería señoras, otras in-
dustrias. Arenal, 26, entre-
suelo. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia, 
JOVEN católico, de exce-
lente conducta, solicita pro. 
tección persona distinguida 
facilite empleo, objeto ter-
minar carrera. Correspon-
dencia: Debate, 108. 
V E N T A S 
OPTICA de ocasión. Terce-
ra parte de su valor. Gafas 
y lentes. Liquido 15.000 pa-
res. Pez, 15. Sucesor Jua-
nito. 
HOTEL a 27 kilóimetros, Me-
diodía. Venta o permuta so-
lar. Madrid. J . Barallat, 
Colón, 1. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
• Angina de pecho. V e j e z prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rloesoleroais e H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo tomando 
R Ü O L 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿a. rampa o calambres. zim\ 
bldos de oídos, falta d¿ tacto hormigueos, oofu-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vahees, 
dolores en la espalda, debilidad, c íe . desapare-
cen con rapidez usando Ruol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
|4ótal restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: M a d r i d , F. Gayoso, A r e n a ! , 2¡ B a r -
celona, Sega lá , R b l a . Flores, 14, y p r i n c i p a -
les farmacias de E s p a ñ a , Portugal y A m é r i c a 
w m i n o a e 
h í i e n i b u o e s e l 
E L MEJOR D E S A Y U N O 
Tónico, dicssüvo, agradabfó 
PÍDALO EN TODAS PARTK 
Aficníes cn Espafiei J. URIACH Y C S. A 
Bmeh, Í9 BARCELONA 
V E L L U D A S 
Trtamiento inofensivo, garantizado, E X T I R P A D O R DOC-
TOR B E R E N G U E R , por su señora y señoritas, o por vos-
otras mismas. UNICO Q U E Q U I T A E L P E L O Y V E L L O 
D E R A I Z V E R D A D . Gasto para siempre, 15 pesetas. Por 
correo, 16. SAN A N D R E S , 20, SEGUNDO I Z Q U I E R D A , 
MADRID. Gayoso, Arenal, 2, y en todas las farmacias, 
droguerías, perfumerías y centros de España. Por mayor: 
J U ^ N M A R T I N , Alcalá, 9, Madrid. 
¡OJO COK O T R A S O F E R T A S ! 
A G U A D E B O R I N E S 
deina de las de mesa por lo digestiva, bigiénicu y agra-
lable. Estómago, ríñones e infecciones grastrointestlnales 
(tifoideas). 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
?scar 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M E i T t 
C H S U a R í i i . - ü ' i i n a G e n i s i a d e G a m o n e s 
Casa fundada en 1860. Cartones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok metalúrgico de Pigaredo. Servicio a 
domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6, Teléfonos: 15.263 y 11.318. 
C O C H E S L U J O 
Abonos, servicios, bodas. 
C A S T E L L O , 14, P R I E T O . 
Teléfono 52.167. 
m \ ES 
cambia casas modernas con 
buena renta, por viejas. Di-
rigirse : Peñuelas , 10. 
N O E S A S O M B R O S O 
T O D O M A D R I D L O S A B E 
Que desde hace un año la ferretería que nuls barato vende es la Carranzana. 
Cuchillos marca Solingen, hoja de acero fino, a 0,35] platos para mesa, liso y so-
paro, a 3,75 docena; platos para postre, a 3,50 docena; orinales porcelana fina, for-
ma cuña, para cama. 5,75; bidet porcelana tina, con pie de hierro reforzado. 16.50; 
fregaderos de hierro reforzado, con barreños galvanizados. 21.50; jaulas con cris-
tales, para canarios, desde 5,75; batería de cDcina en porcelana extrafuerte, 5 
ta kilo. Teléfono 15.328. Espíri tu Santo. 13; Jesús del Valle, 27. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D o n i a m o n M a r l í o e z O e r c í a 
F A L L E C I O C R I S T I A N A M E N T E E L 
D E MARZO D E 1926 
20 
Habiendo recibido todos l e í Santos Sacramsntos 
y la bendición apostólica 
R » I . P . 
. Su director espiritual, don Antonio Ibáñez; 
hijo, don Luis Martínez Kléiser; hija política, 
doña María de las Nieves R. Cosmen; nietos, 
hermana política y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos que enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas del próximo día 20 en la pa-
rroquia de las Angustias y cn el Real Oratorio 
del Caballero de Gracia; del 23 en la parroquia 
de San José, de esta Corte, y la de réquiem del 
día 20 en la parroquia de Santiago, de Cuenca, 
se ofrecerán por su eterno descanso. 
Los eminentís imos y excelentís imos señores 
Nuncio de Su Santidad, Cardenales de 'lolcdo y 
Sevilla. Arzobispos de Valladolid, Valencia > 
Santiago; Patriarca de las Indias, y Obispos de 
.Miulrid, Almería. Astorga, Coria, Cuenca. LciJn, 
Málaga, Salamanca. Segovia, Sigüenza. Tfinerlfo 
y Vitoria concedieron indulgencias a cuantos 
pidan por su alma. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
í a a m a r q u e n o 
N O V E L A 
(v'emón eñstclla.na expresamente hecha para 
t L D b b A T t , uor bniü io Carrascosa) 
^8 hallQ])Q a la sazón bajo el tedio de uno de 
^ muelles, amplísimo y aba ri elado de mercancías 
e todo género, dispuestas para ser cargadas. l>e-
^s de él, unas rampas semejantes en un lodo a 
M^6 'e <liera acceso al muelle, comunicaba con la 
fesfo n clc! íerrocani|1 fn cuyo patio central en-
Y salían ÍHrosanIcmerilfl coc ías y automó-
vie Crja vinjoros I110 5,0 ''J00 0 nlle llegaban. Un 
iiiec'0 ^"^"inado y frío que corlaba la piel y entn-
jug^ 'üs "demliro.s, acoiiscjú o Horacio buscar re-
íos ^ Un 's'''0 In:',s ^ ' i g ^ o donde esperar a (pie 
Nos^0^08 'a ComP;ll"ií:i naviera y los funcio-
equ-S.̂ e 'a Aduana despacharan el grueso de su 
ban ,lJ0' So diriírj,', a| tinglado, on que so de.cc,arga-
% ^ .nicl'cailc|a.S y desdo allí pudo contemplar. 
desconeClCri,e cM"!""f:ir,ci('>'b "n curioso espectáculoj 
íntico 0 Pal':, S"1,,v la c,,bicl"la 'lo1 l ^ n ^ U 
"le su ' en :),l"e!los niomenfos estaba idigorandó 
^rga, unos hombres de tez bronceada, medio 
c a K 'f™ tJo Un 101,0 a 0,l'ü am0Iltonando baú-
J s, fardos que luego lanzaban por el plano 
inclinado abajo sin et menor miramiento, haciendo 
caso omiso de ta palabra ¡ r á g i l , que escrita cou grue-
sos caracteres se leía en los embalajes. Cajas y far-
dos iban cayendo al suelo desde lo alto "con sordo 
ruido; de vez en vez se oía el crujir de las maderas 
de un cajón que se desfonda: una gran jaula, cuida-
dosamente precintada que llevaba el nombre de una 
afamada fábrica de cristales biselados vino a estre-
llarse con horrísono estampido a dos metros del lu-
gar en que se hallaba Frankley, quien más de una vez 
se preguntó, cuando recordaba la escena, en qué es-
tado recibiría los cristales el deslinalario. 
—'¡Es intolerable lo que hacen estos hombres! No 
lo hubiera creído de no verlo por mis propios ojos 
—exclamó entre dientes Horacio, indignado por el 
proceder de los descargadores, que tan ostúpidamen-
le perjudicaban intereses respetables confiados a su 
cuidado. 
—¿Es que no puedo usted apartarse o está usted 
sordo?—oyó que le decía una voz un tanto descom-
puesla y con acento airado. 
En aquel momento el casco de un caballo rozó la 
bota de Frankley, que. tuvo tiempo de retirar el pie 
sin que la herradura de la pezuña del animal lo las-
limara. 
—¿Y no podía usted avisar con liempo, como es 
su deber?—respondió vivamente el joven. 
El auriga se limitó a mirar a Frankley desdeñosa-
mente do los pies a la cabeza, sin proferir una pa-
labra. Horacio se dió cuenta entonces de que estaba 
rodeado de vehículos de todas clases: carretas, co-
che-, tarlanas circulaban do un lado a'olro en todas 
direcciones, lejiendo un laberinto lleno de peljgró^j 
los cocheros, acomodados en el pescante, lo mis mu 
que los carreteros, que llevaban do la brida a los ani-
males de tiro, tenían la mala coslumbre de no pedir* 
paso y no dudaban en echar los vehículos encima 
del primer peatón distraído que les cerraba el paso. 
Horacio, que se había echado a un lado para que 
pasase el carruaje, pudo comprobar que sólo los eu-
ropeos necesitaban aviso previo para no interrumpir 
la circulación rodada en aquellos sitios de lan enor-
me tráfico; los americanos se separaban a tiempo, o 
más bien, procuraban situarse donde no estor-
baran. 
—Está visto, que acostumbrado a la libertad con 
que se transita por las calles de las ciudades de Eu-
ropa, he olvidado las costumbres de mi patria—se 
dijo Frankley—. Forzoso será que me aclimate de 
nuevo; sin embargo... 
No pudo terminar su pensamiento, porque en aquel 
mismo instante apercibió voltijeando en el aire, como 
un pájaro raro, su estuche de p'iel, en el que guar-
daba el cuaderno do csludios y los planos. 
Fué en vano que reclamara su equipaje completo; 
fallaban un gran baúl y dos o tros maletines, quo 
nn cargador, sin duda por equivocación, había lleva-
do nadie sabía dónde. Este incidente acabó por des-
' pertar a la realidad a Horacio Frankley, un poco 
desorientada hasta entonces, que, sin pérdida do 
• icii po, se dedicó a buscar sus bagajes. 
Al cabo de una hora de recorrer los muelles, de 
escudriñar todos los rincones logró ver reunidos los 
ocho o nueve bultos de su propiedad. So sentía me-
dio muerto de fatiga y estaba complclamenle ato-
londrado. 
Aún tuvo que esperar largo ralo para cumplir los 
leqnisilüs necesarios cn las oficinas de la Aduana, 
si bien le cupo lo suerte de encontrar un fufícíoiiario 
nada exigente, muy galante y obsequioso,' que no 
opuso el menor rep;m> a que el viajero pásarQ los 
varios objetos de arle, estatuillas, cuadros, tapices, 
etcétera, que Frankley había adquirido en París y 
con las que había decorado su piso de soltero el 
tiempo que residió en la capital de Francia. Después 
de confiar sus bártulos a un empleado de transportes 
y de guardar cuidadosamente sus documentos de 
identidad, se decidió a emprender el camino de la es-
tación central, donde debía tomar el fren que le con-
duciría a Boston. E l exprés, tan exacto como el sol 
—según frase del agente de Aduanas-"—pasaría por la 
estación de allí a dos horas. 
Su primera idea, puesto que tenía liempo más que 
sobrado, fué hacer el recorrido a pie, dándose un pa-
tseo para estirar las piernas, agarrotadas por el frío, 
pero se arrepintió en seguida. La noche llegaba a 
pasos agigantados y las calles solitarias, casi desier-
tas, que unían el muelle con la estación central, se le 
antojaron de una tristeza insoporíablo. 
Subió, pues, a nn Iranvúi, de los que iban a los 
barrios altos de la ciudad, y abstraído de lodo, en-
tregado a sus pensamientos, tratando de reconocer 
las plazas, las avenidas, las calles porque pasaba el 
tranvía, cruzó de punta a punta ía ciudad do Nueva 
York. Una vez en la o l a c i ó n esperó pacionteinonto 
a que llegara su equipaje y la hora del Iron. 
El expreso hizo sn entrada, on efoclo, con la ma-
Icniálica punlualidad quo lo anunciara el agente 
aduanero, poro el equipaje no pareció. Contrariado 
por este nuevo percance, que no había podido pre-
ver, hambriento, lomó rápidamente una determina-
ción y subiendo a otro tranvía se dirigió a un hotel 
do la Quinta Avenida, que le era muy conocido por 
haberse alojado en él varias voces para pasar la 
noche. A medida que se acercaba al cenlro de la 
ciudad se bacía más compacta la larga fila de ve-
hículos de lodas clases, que se dirigían a la estación 
cargados de equipajes de viajeros, que debían salir 
en los Irenes próximos. Y Horacio Frankley adquirió 
el convcucinúenlo de que el suyo no podría llegar 
antes de la media noche. 
— (SI me lo hubieran dicho siquiera!—refunfuñó 
para sus adentros—. ¡Oh!, si yo hubiera sospecha-
do lo que me iba a ocurrir, me habría ahorrado to-
das estas moleglias de ir de un lado a otro como 
un zarandillo... ¡Con lo bien que se está a bordo!... 
Esta noche la hubiera pasado en el transatlántico on 
espera do que llegase la mañana para desembarcar... 
Pero al solo pensamiento de la cena suculenta qm4 
iban a servirle en el hotel, Frankley, a quien se lo 
hacía la boca agua, se sintió olra voz optimista y 
recobró su buen humor habitual. 
1 I 
Horacio Frankley se dirigió, alravcsando la am-
plia ¿ralería. Rijosamente decorada, que arrancaba del 
vestíbulo del *odiíicio, a la oficina de insci ipción del 
hotel para que anotaran su nombre cn el libro re-
gistro do viajeros. Al pasar cclrt de ver, con no poco 
asombro, el crecido número de caballeros qué, pa-
scando a lo largo del corredor o sonlados en los 
mullidos divanes leían o fumaban: todo* oslaban 
ociosos, ninguno hacía olra cosa que pasear, fumar 
o leer, como si no tuvieran otra misión en ol mundo 
que la do permanecer ?llí. Contemplando, con ojos 
distraídos, a los huéspedes que entraban o salían. 
E l recién llagado, ^uc tenía prisa por hallarse en 
{CciitiitttwúA 
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V o c a c i o n e s e c l e s i á s t i c a s 
Cuando por mi cargo a la _ 
el Seminarlo de Madrid hube de diri-
girme con alguna frecuencia a cató-
licos pudientes, requiriendo su con-
tribución a la naciente obra del «Fo-
mento de vocaciones éclesiáslicas», no 
ora raro sorprender en el rostro del 
interlocutor un gesto de desconfianza, 
si no de alarma, que poco más o me-
nos quería decir: ((¿Suscripciones pa-
ra favorecer vocaciones eclesiásticas? 
¿No es echarlo todo a perder, el sus-
tituir la pura llama del ideal evangé-
lico, que debiera inspirar las voca-
ciones eclesiásticas, por estímulos eco-
nómicos propios de profesiones mera-
mente profanas?» 
Lo menos que supone semejante len-
guaje en boca de un católico es cierta 
injusta desconfianza en orden a la dis-
creción y-alteza de miras de las au-
toridades eclesiásticas. 
E s ' cierto, no obstante, qüe la Igle-
sia se inspira ordinariamente en los 
sazun en | apremiante circular que a tan impor-
tante asunto dedica el ilustre y celo-
so doctor Eijo, Obispo de Madrid-Al-
calá, con motivo de la colecta dispues-
ta en todas las iglesias para el día 
de San José—, escasez de clero que 
nos amenaza en el doble sentido de 
la cantidad y de la calidad. De la «can-
tidad)), en primer lugar, supuesto que 
—como dice la citada circular evocan-
do ía sentencia evangélica—(da mies 
es mucha y los operarios escasos», y 
urge cada día más que, en medio del 
craso materialismo en que tiende en 
buena parte a precipitarse la sociedad 
presente, no se extinga en cada nú-
cleo de población, por modesto que sea 
y modesta también la voz del prego-
nero, el eco de las palabras de,Cris-
to. De la ((Calidad)), en segundo lu-
gar, cifrada lo que llama la circu-
lar ((esmerada formación espiritual 
c intelectual de los seminaristas, por-
que, ¿cómo habremos de hacer fren-
dictados de la prudencia humana, j te a las crecientes exigencias do aque-
aquilatando la vocación que pudiéra-1 iia espiritualidad en un ambiente ca-
«pasiva»—de «vocari, ser | da día más refinado de cultura profa-
sea, el. grado de corres-1 na, si ios operarios natos de la cullu-
mos llamar 
llamado))—o 
pondencia de las cualidades innatas 
o adquiridas del candidato con la al-
tísima misión para la que se le de-
signa. Pero, aun en este concepto, 
se halla muy lejos la Iglesia de ne-
cesitar de ciertas advertencias para 
afinar en la selección de los aspiran-
tes al santuario: de siglos atrás, en 
efecto, y mucho antes que se plan-
tearan los problemas hoy vivos de 
la ((Orientación profesional», se pre-
ocupó de formar a sus sacerdotes en 
((Seminarios», que son a la vez cen-
tros de instrucción, de e d u c a c i ó n y 
de largo e incesante contraste del se-
minarista con las rigurosas exigen-
cias del ministerio a que s e ' enca-
mina. 
Mas no trata de «llenar un hueco» 
con un candidato cualquiera, dispues-
to al efecto mediante una sistemáti-
ca preparación profesional. En esta 
delicada materia, menos que en nin-
guna otra, se puede prescindir de las 
cualidades intelectuales y, sobre todo, 
morales del candidato, que lo hacen 
apto o inepto para una misión de tan 
alta y exquisita espiritualidad. Pero, 
por ló mismo que la condición do-
minante en" la vocación sacerdotal es 
su espiritualidad, es posible, y aun 
frecuente en el estado social de nues-
tros días, su conflicto con otras con-
diciones liarlo más prosaicas pero 
"muy capaces, al no satisfacerse, de 
frustrar vocaciones por lo demás per-
fectamente probadas o aprobables. 
Porque si es cierto, para decirlo en 
términos bíblicos, que «el espíritu sopla 
donde qu¿ere»—«spíritus ubi vult spi-
rat»—, mal puede requerirse ni espe-
rarse, en la vocación sacerdotal menos 
q,uc en ninguna otra, que ese divino 
soplo coincida precisamenlo con el na-
cimiento en aquellas situaciones de 
bienestar económico que permiten el 
libre cultivo y desarrollo del ministe-
rio sacerdotal o de otras profesiones 
humanas. Y si aun respecto de éstas 
fesulta un grave problema el de la ne-
cesidad de abrirlas cada día más a 
todas las capacidades creadas por la 
naturaleza, independientemente de los 
azares de la fortuna, ¿cuánto m á s ne-
cesario y urgente no será que las puer-
tas del santuario no se hallen siste-
máticamente cerradas por carencia de 
los indispensables medios económicos 
a los «humildes y puros de corazón», 
rpie tan dignamente pudieran fran-
(¡uearlas? 
Problema es, pues, y bien grave, el 
que se plantea cada día m á s aguda-
mente ante la conciencia, sobre todo 
en las naciones m á s tradicionalmente 
católicas, no sólo de subvenir decoro-
samente a las -necesidades materiales 
del sacerdocio, sino de proveer sufi-
cientemente a las que su propia for-
mación en el Seminario pudiera exi-
gir. Ambos problemas, por lo demás, 
se hallan entre sí estrechamente enla-
zados, puesto que la perspectiva de 
una situación económica miserable ha 
de actuar, humanamente hablando, de 
contra-estímulo de las vocaciones, al 
paso que la dificultad para éstas de 
abrirse paso a través de la penuria 
económica ha de redundar en una es-
casez de clero cada vez más alar-
mante. 
Escasez de clero—lo diré subrayan-
do dos conceptos destacados de la 
ra religiosa apenas cuentan con los 
recursos necesarios para su prepara-
ción más elemental? 
Muy de temer es que nuestro pue-
blo, pese a su abolengo reciamente 
católico, y en una equivocada inter-
pretación del vigente régimen concor-
datario, haya llegado a olvidar el pro-
pio catecismo, que nos preceptúa como 
mandamiento de la Iglesia el «pagar 
diezmos y primicias a la Iglesia de 
Dips». L a mísera relribución—restitu 
ción habríamos de decir mejor—que 
el Estado otorga a los ministros de 
la Religión Católica, su «religión ofi-
cial»; la irrisoria dotación de que «dis-
frulan» los Seminarios llamados a for-
mar a ése clero conforme "a las «exi-
gencias de los tiempos», ¿no habrán 
disimulado a la conciencia de muchos 
católicos espolióles—los de países pro-
testantes o sin religión oficial la tie-
nen en este punto harto más despier-
ta—la obligación en que se hallan, sin 
perjuicio de la del Estado, de atender 
con decoro y amplitud a las crecien-
tes necesidades económicas de la Igle 
sia? 
¡Quiera Dios excitar su docilidad i 
las paternales exhortaciones del Epis-
copado, que en orden a la grave cri-
sis de las vocaciones éclesiáslicas se 
nos hacen el día de hoy, y no aguar-
demos a la hora del vendaval perseeu-
torio para gritar, cual temerosos dis-
cípulos de Cristo ante la inesperada 
agitación del lago de Tiberiades: «¡Se 
ñor, salvadnos, que perecemos!» 
Juan Z A R A G Ü E T A 
S A N J O S E , p o r K - H I T O U n a " t u t e l a " y a n q u i 
s o b r e A m é r i c a 
C r í t i c a s i t u a c i ó n d e l a d o c t r i n a 
d e M o n r o e 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 1 8 — E n un editorial titula-
do oAmérica del Norte y del Sur», dice 
el Times que és ta ú l t i m a cree que la 
e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a norteamericana le 
será fatal. 
Las medidas individuales de la polí-
tica de los Estados Unidos pueden qui-
zás jvs t i í i carse , pero el resultado final 
es una d i s m i n u c i ó n de la independen-
cia hispanoamericana. 
No es ex traño que las grandes repú-
blicas sudamericanas sean un centro 
de movimiento paulatino, destinado a 
resistir el crecimiento de la in í luenc ia 
de la A m é r i c a del Norte. 
L a Argentina proporciona la mayor 
parte de los jefes a este movimiento. 
L a Prensa de Buenos Aires crít ica 
diariamente de una manera abierta la 
pol í t ica de los Estados Unidos en Ni-
caragua. E l sentimiento de l a solida-
ridad argentina con Nicaragua es el re-
sultado de una s i t u a c i ó n poco satisfac-
toria para l a doctrina de Monroe. E l si-
lencio de los Estados Unidos ante las 
preguntas de varios Estados hispano-
americanos hace pensar en si los E s -
tados Unidos reivindican un derecho 
de tute la .—ñewíer . 
Sábado 19 de marzo de 1 9 2 7 
E l l a b o r i o s o p a r t o de 
l a A c á ü e n i i a 
Y a tenemos designados w 
que han de ocupar los í L í seCorej 
llones regionales de la ACalaiUes ^ 
Hola, es decir los r?,r?0 demia EsP 
las lenguas ^ L T ^ T ^ T * 
Uueda resuelto lo que por a n e ^ 
polmca estrecha se c o n v i S ^ 11 
tienda de capillita y c a ^ r i ^ 
do e m p e z ó y pudo acabar 
ble po: 
cto qm 
esferas intelectuales d f ^ r ^ ñ 
imo la real orden a J L t , ^ 1 
avanc* de a l ia" y n o b l T ^ u u ? ^ 
l es t igo soy del efe t  ue ^ 
renas fe" las 
mente nacionales a ^ f ' ! ' 1 0 oa( 
se Hablan en las regio.?es ' gUaS 
las q ••- — las a ocupar u n puesto, a l " i ü i ' í 1 ' 
castellana, en l a Academia. S 
- 1 momento de estupor y de en.rfnT 
yo 01 decir a un cousn inm ' 1 C1 
— B u e n o , t ó m a t e s i q u i e r e s l a d o c e n a de p a s t e ' e s que d i c e s ; p e r o c o n s t e que m i n o m b r e e s J u a n J o s é . 
— E n t o n c e s . . . m e t o m a r é m e d ' a . 
Y a c i m i e n t o d e d i a m a n t e s 
d e s c u b i e r t o e n R e c i f e 
L o s t é c n i c o s o p i n a n q u e es de 
los ITK.S l i e o s del m u n d o 
—o— 
R I O D E J A N E I R O , 18.—El «Journal 
do C o m e r c i o » publ ica una i n f o r m a c i ó n 
de su corresponsal en Recife, confirman-
do, la noticia de haberse descubierto 
en los terrenos propiedad del ministro 
de Just ic ia , s eñor V i a n n a do Castello. 
unos yacimientos d i a m a n t í f e r o s , que 
son objeto de una adecuada explora-
c i ó n . -
S e g ú n l a o p i n i ó n de los t écn i cos , di-
chos yacimientos son de los mayores y 
m á s ricos del mundo. 
N u e v a a c t i v i d a d d e l V e s u b i o 
(RADIOGRAMA FSPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 18.—Comunican de Ñ a p ó l e s 
que se nota un recrudecimiento de la 
act ividad del Vesubio. Desde gran dis-
tancia se ven salir enormes l lamaradas 
del c r á t e r . 
E l Observatorio anuncia que no hay 
peligro por ahora .—E. D . 
C H ! N 1 T A S 
E l pleito enlrc autores y crít icos, so. ha 
resuelto de un modo m á s que fraternal, 
o sea, haciendo que cada autor sea crí-
tico de sí mismo. 
FOT este m a g n í f i c o sistema hemos lle-
gado, como era inevitable, a poner por 
ohia, ligeramente modificada, la clási-
ca r e c o m e n d a c i ó n . Ahora decimos : Bom-
béate ipsura. 
Afiadiendo el dichete chulesco en bo-
ga... ¡ P o r si las moscas...\ 
* . * * 
De una de esas autocr í t i cas es este pá-
rrafo : 
«Y declaro sin miedo, que si la parte 
l iteraria flaquease, l a espectacular ten-
dría por s í sola, singular interés.» 
L o cual tendría una correspondencia 
en la autocr í t i ca del capataz de maqui-
nistas—a todo iremos llegando—en la 
que se diga: 
«No estoy convencido de acertar en la 
m u t a c i ó n del acto segundo; pero a lo 
mejor e s tá bien la parte l iteraria, y 
listo el bote.» 
• * * 
Y todavía . 
A Azor ín le ha dado por ponerle tí-
tulos sajones a sus cOinfaias castella-
nas: Oíd Spain.. . Brandy, m u c h o bran-
dy.*. . . . 
Tiene u n perfecto derecho, como es 
natural. 
Pero si para la p r ó x i m a no tiene tí-
tulo, se le puede brindar uno, también hicrecen. querido Miguel 
E S C O 
- E E r 
(el med iod ía ) , diez meses, y el verano, que dura dos! 
de sol, es pa-; —Cierto. Pero no es s ó l o en Madrid 
donde suceden «esas cosas raras», es 
E l Retiro a esa hora 
casi desierto e inundado 
raje inefable, de que gustan los que  s  es s s s r r s , 
convalecen, los dados a dialogar cen- en el mundo entero. ¿No se h a fijado 
sigo mismo?, r e m o n t á n d o s e un poqui- usted leyendo los per iód icos? E n todas 
tín sr.bre la vida, y los devotos de la partes las mismas locuras... meteoroló-
leclura al aire libre, a quienes deleita gicas, las mismas 
leer y beber por intervalos con los ojos 
esas radiosas claridades de l a inmen-
sidad azul. E n un asiento del paseo de 
las Estatuas, cuya perspectiva se pro-
longa en l í n e a recta hasta los jardines 
enfermedades «nue-
vas», que no se sabe, a punto fijo, de 
dónde proceden ni c ó m o se c u r a n ; igua-
les absurdos en todo, en ideas, en cos-
tumbres, en manera de vivir . 
- ¡ S í ; está bien observado! De donde 
O c h o m u e r t o s p o r e l h u r a c á n 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
'CANTON (Kansas, Estados Unidos), 18. 
Se ha desencadenado sobre esta comar-
ca un espantoso tornado, a cuya con-
secuencia han muerto ocho personas y 
han resultado heridas de gravedad 15. 
Los d a ñ o s materiales son enormes. 
I N U N D A C I O N E N M O Z A M B I Q U E 
L O N D R E S , 18 .—Telegraf ían de Beira 
(Mozambique) a l Times dando c á e n t a 
de haberse producido una formidable 
i n u n d a c i ó n en el valle del Shire, terri- |[uno c a t a l á n 
torio de la C o m p a ñ í a del Nyassa, cau-
sando d a ñ o s considerables y sumergien-
do poblados enteros. 
tea un rato... 
¡ E n c a n t a d o , mi general! 
¡ h e r m o s í s i m o ! 
S iéntese , 
que es tá esto 
E l viejo soldado se sienta y exclama 
con su v o z a r r ó n v ir i l , que por añadi-
dura él procura acentuar... 
— ¡ P e r o hombre! ¿Dónde se mete us-
ted? Por el casino no se le ve el pelo 
hace..., ¡ q u é sé yo, dos meses! 
— ¡ T r a b a j a n d o , mi general, trabajan-
do! Pero yo tampoco he tenido el gus-
to de saludarlo, como an':^, ni en la 
Granja,, ni en Molinero. ¿Alguna aven-
turilfa?. . . , sonr ío , va eme e l g e ñ e r á í 
*aún», s e g ú n él, las sigue a veces... , 
— ¡Porra , con la aventuril la! ¡La «ca-
nastera» querrá usted decir! ¡Un cata-
rrazo enorme. Tres semanas en cama. 
Una arroba de aspirina. Y aun no he 
m é n a g é r e s . . ; 
Los f a r m a c é u t i c o s de ultratumba es-
tán por descubrir. 
Y Vas viudas de los que no han muer-
to, t a m b i é n . . . 
Claro, que cualquier día. . . 
Poique la verdad es que no saben 
que inventar. 
* * » ' 
Pues vaya otra ¡himenéica. 
«'.\o terminaremos estas l í n e a s sin de-
sear a 
inglés , y c lás ico hasta las cachas... 
E s t e : 
«To be or not te be... dramatic auctor. 
Tliat ís the questiori.» 
- i H a 
oiga... 
l e ído usted esta noticia'! Oiga, 
del Des de Mayo, donde concluye y se se deduce que el mundo actual es una 
abre como un abanico la hermosa calle «cosa» inaguantable. ¡Mucho automó-
de l a Lealtad, me acomodo para con-'vi l , .mucho aeroplano, mucha radio-
cluir el plan de una novela. | te lefonía; muchos ¡portentos c ientíf icos 
— ¡ H o l a ! ¿Usted aquí? ¡Caramba, ca- 'y mucha c iv i l i zac ión , pero ¿de qué 
r a m b a ; dichosos los ojos!... Quieto, no sirve todo eso, s i con todo eso, v ivir , 
se mueva! ¡ Q u i e t o ! Aun a trueque de que es lo m á s sencillo o lo que debiera 
interrumpirle, me voy a sentar con US-i serlo, resulta un problema que ni el de 
' l a cuadratura?.. . Y digo viv ir usando 
esta palabra en el sentido m á s amplio, 
m á s lato, m á s abarcador; v iv ir econó-
micamente, socialrnento, fisiológicamen-
te... ¡ H a y que ver c ó m o se alimentaban 
y cómo d iger ían , es un ejemplo, aque-
llos e spaño les de l a corte del tercer 
Felipe! ¡Y as í estaban los tales de 
tottachones, f í s ica y espiritualmente ha-
blando! Compare aquel tipo de espa-
ñol, sanguíneo , ' musculoso, repleto de 
vida., con esta g e n e r a c i ó n de enclen-
ques y neuras tén i cos , a tracándose de 
cacodilatos y de toda l a farmacopea 
reconstituyente, que aqué l los no usaban, 
sino todo lo contrario, l a sangr ía , el 
acónito , las purgas tremendas, e tcétera 
etcétera. ¡Y es que entonces se v iv ía , y 
ahora, viviendo, nos matamos! 
—Algo hay de-eso, mi general; pero 
no olvide que l a distancia finge mu-
chas bellezas... 
—Conforme. Conforme. Sin embargo, 
yo me limito a parangonar dos rea-
lidades, a poner una enfrente de l a 
otra: el Madrid del siglo X V I I y este 
Madrid de la Gran Vía, del Metropolita-
no y de l a «canastera», eligiendo en am-
bas realidades, para l a c o m p a r a c i ó n , un 
aspecto, todo lo prosaico que usted 
quiera, pero de lo m á s transcendental: 
la a l i m e n t a c i ó n . ¿Y sabe usted cuál era 
el precio de las subsistencias, de «la vi-
da es tomacal» , valga l a í rasec i ta , en 
aquel Madrid' viejo? 
-Confieso que no... 
— ¡ A h ! , pues escuche... Mejor dicho, 
espere que consulte unas notas que t o m é 
hace tiempo en l a Biblioteca Nacional. 
Mi respetable interlocutor ha sacado 
un p e q u e ñ o cuaderno, lo h a hojeado 
lentamente y ha exclamado al fin : 
— ¡Aquí e s t á ! Vea lo que los contado-
res del Hospital General de la P a s i ó n , 
del de Mujeres, del de Niños E x p ó s i t o s 
y del de los Desamparados, le dec ían al 
Rey en un Memorial, donde se lamen-
taban dé que las ventas de dichos hos-
pitales h a b í a n sido disminuidas. 
— E s curioso... 
—Muy curioso. «Cosa tanto m á s sen-
sible, escr ib ían , cuanto que este año va-
len muy caras las cosas en Madrid, pues 
el pan ha. subido a seis cuartos la l ibra 
. (18 c é n t i m o s ) ; el carnero a siete cuar-
V I E S M O 'dos estaciones: el invierno, que dura ios y medio, la l ibra t a m b i é n ; la vaca 
«HANKEU.—Los maridos de las muje-
res emancipadas han celebrado una ma-
n i f e s t a c i ó n ante el local de la Federa-
c i ó n general de Trabajo, a fin de pro-
tes! ar contra el hecho de que desde el 
momontc en que se es tablec ió la Anan-jpodido quitarme, ni una de las cami 
c i p a c i ó n femenina, preconizada por los,setas! ¡ R e c o n c h o con l a «aventur i l la»! . . . 
n a c i c n a l i s í a s , sus mujeres se han nega-l —Perdone, mi general. Ha dicho us-
do a continuar ocupándose de las ta- ted que no se ha podido quitar todav ía 
roas domést i cas .» «ni una de las camise tas» . ¿Cuántas 
—\o me choca nada. E s una conse-lUeva usted, pues? 
cuencia inevitable del feminismo fu 
tioso. 
—Pero esto creará un conflicto... 
—Vo ío crea usted. E n Madrid mis 
mo hay y a quien piensa si ser ía úti l "5ted ve! ¡No hay m á s remedio 
crear en los c írculos masculinos Ecoles ' f l e fendcrse»! Entre los sesenta y 
— ¡ C u a t r o , hijo, cuatro; bien gordas, 
bien fuertes, y un chalequito de Ba-
yona que es una coraza, aparte el tra-
je y el g a b á n , muy abrochado, como 
que 
dos 
abriles que atesoro y este inviernito 
* * # que «disfrutamos», capaz de acabar con 
«Pet i c ión de mano.—Por la respetable! el m á s terne, ¡aquí me tiene usted he-
s e ñ o r a , v iuda del que fué en vida far- chü m í a b i r r i a ! 
m a c é u t i c o en esta plaza. . .» — ¡ N o . tanto, mi general, no tanto! 
E s t ¿ usted bien. Lo ú n i c o , ío de las 
jcamisetas. Eso ya es «alarmante». . . 
— ¡Sí , un s í n t o m a infalible de que 
ya. . . no va uno a n i n g ú n lado! 
— ¡ B a h ! T o d a v í a . ' t o d a v í a . . . , todavía . . . 
— ¡ E j e , eje!. . . ¡ G u a s ó n ! . . . Y ahora, 
hablando en serio, ¡éste es otro Madrid, 
donde no só lo no queda del Madrid ver-
dadero y autént i co «ni los serenos» , co-
mo usted escr ib ía hace poco en una 
crónica , sino ¡n i s iquiera el cl ima, que 
nuestro gran tenor todo g é n e r o Cs el c o í m o ! ¿D6nde es tán aquellos oto-
m o estado. ¡No se nos qi1c a Madrid le dieron fama? 
[¿Dónde aquellas primaveras deliciosas? 
Pero, hombre... ¡ e spérese usted a que ¿ n ú n a e aquel cielo alegre y aquellos 
Miguel dé las grac ias; porque, así , lo d ías p a r a d i s í a c o s , de sol y de tempe-
que parece que no se merecen son las t h í m k ideal? ¡Ahora, en cambio, Ma-
venturas] drid. resulta una esnecie de Londres, con 
Los epilalamios no se pueden hacer ribetes siberianos en el invierno y se-
CO7?ÍO los churros: al vapor. negaleses en es t ío . No hay m á s que 
un 11 * UE 
y u 1 
S í d e i Ü S _Polilicos ni ' l i tantes 
L o s g i t a n o s a n t r o p ó f a g o s 
L a P o í c í a h u n a r a h a r e a l i z a d o 
1 4 J d e t e n c i o n e s 
—o— 
B U D A P E S T , 18.—La P o l i c í a h a déte 
nido a 140 gitanos de las tribus a c a m - l g ^ ^ ^ ^ ^ - Y c a d c m i a ! 
los oíros , m á s purameiue catalán?,, 
que «todo está en el idioma. S 
Inmediatamente surgió en la m 
de todos, en t i éndase bien, de todos te 
candidatura para el catalán y otra 
el m a l l o r q u í n . Dejemus ésta cara K 
blar de aquél la . Aquel sentir unánim " 
que era, po l í t i ca y literariamentG « ^ 
acierto, fué expresado en seguida n7 
Ciaziel, mi ilustre amigo. p 
Los dos sillones catalánes debían -
ocupados por el insigne y venerable A ? ^ 
lomo Rubió y Lluch, ya correspondiPm¡ 
de la Real Academia, y por Pompeyo 
1-abra. E s decir, por un literato histr! 
riador, cr í t ico , un verdadero pol ísran 
catedrát ico de Literatura de esta Uni 
versidad, y por un gramático notablp 
a quien reconoce por maestro en asun 
tos l i n g ü í s t i c o s la juventud catalana 
E l ilustre ambo estaba bien escogido •sé 
trataba de dos hombres representativos 
el uno, de las bellas letras; el otro 
da lo que p u d i é r a m o s llamar ciencias 
literarias. 
De pronto se dijo que y a no iba 
F a b r a ; que F a b r a no quería aceptar el 
honor. Causó esto grand í s ima extrañe, 
za. Se ha asegurado después que la po! 
l it ica ha conceptuado incompatible » 
Fabra con l a Academia Española, y qu» 
para evitar su c laudicac ión algún Nep. 
limo c a t a l á n l l egó a empuñar el 1 3 
dente y lanzar el temible Quos ego.n 
E l caso es que los dos periódicos 
presentantes del catalanismo político; 
L a Veu de Catalunya, por la derechí 
y por l a izquierda L a Publicitat, han 
afectado una gran indiferencia respecto 
de este asunto. L a Publicitat ha publi. 
cado un editorial que mana desdenes y 
sangre al hablar de la e lección de Eu. 
genio D'Ors, y L a Veu no ha dicho 
una sola pa labra; pero y a no vemos 
en ella la firma de Montol íu desde que 
se dec laró abiertamente candidato a un 
Nosotros e s p e r á b a m o s que nuestros aov 
d é m i c o s h a b í a n de ir a la Española no 
m á s que a hacer acto de presencia en 
padas en los poblados p r ó x i m o s a la 
capital. 
Estas detenciones se relacionan con 
las 14 que fueron practicadas en Kassa 1 ^ 7 ^ ^ de "üna"cosa" largo tiem 
entre los miembros de una tribu ^que jdeseada) y que ahora que la tenemos 
•se trata de repudiarla: la declaración 
de que el c a t a l á n es una lengua oficial-
mente e s p a ñ o l a . Mas como en esta tie-
asesino a varias personas y c o m i ó 
carne de los c a d á v e r e s . 
D e P m e d o s a l e d e S a n L u i s 
d e C á c e r e s 
R O M A . 18.—Telegrafían de R i ó de Ja-
neiro a la . Agenc ia S t é f a n i que el co-
ronel De Pinedo sa l ió ayer en av ión , a 
las tres de la tarde; de San L u i s de Cá-
ceres. 
r r a bendita las cosas viven de- la con-
tradicc ión y muchas veces sólo, por la 
c o n t r a d i c c i ó n se sostienen, después de 
varios lustros y d é c a d a s de proclamar 
que a los catalanes se les empuja a\ 
separatismo con la exc lus ión de su idio-
ma, ahora que nos declara el Estado, 
oficialmente que nuestra lengua es tan 
e s p a ñ o l a como la castellana, volvemos 
l a espalda con desdén , exclamamos: 
«¿A m í con esas?» Y hemos dejado que 
el asunto de l a e l ecc ión de académicos, 
L O S R e v e S d e R u m a n i a en lugar de tener el carácter de una 
embajada l iteraria, se convirtiera en 
una simple pugna ehtre dos escritores, 
por otra parte, ilustres. L a elección, la 
verdadera, h a b í a de hacerse aquí, y ya 
estaba hecha desde el principio. Ahora, 
para qué sacar a relucir si el candi-
i r á n a I t a l i a 
L O N D R E S , 1 8 — S e g ú n el Daily Tele-
pranh, los Soberanos rumanos sa ldrán 
en breve para Ital ia , a c o m p a ñ a d o s del!dat0 elogi(io representa o no representa 
señor Averesco, quien parece que n r m a - ! a Cataluna? s i a los qUe podían ocupar 
rá en Roma el nuevo Tratado de comer- el pnesto se les declara desde luego reos 
c ió Italorrumano. |de no sé qué claudicaciones, ¿quién haj 
, — b í a de representarla auténticamente! 
. . • 4 . „ „ ¿ J J i i C u á n lejos nos llevan estas cosa5 df 
a cinco cuartos; los garbanzos a veintl- ^ momento de e fus ión que cuantos 
ocho reales la fanega (poco mas de dos ai{iamos a Cataiuna y España estaraos 
reales k i lo ) ; ías lentejas a diez reales deseando vivamente, para bien de am-
fanega (unos 15 c é n t i m o s kilo), y el bas en .que han de fundirse alguna 
aceite a diez y seis reales arroba (unos cuan(j0 ]os ^trechos criterios de-
35 c é n t i m o s litro), cares t ía nunca vista jen' ^ j o m j n ü r i a verdadera voluntad 
en la Corle de España .* ¿Qué tal?. . . los pueblos! ¡Cómo nos alejan de 
¿Qué le parece a usted aquel Madrid aqUeiia v i s i ó n magna de l a gran Cata-
«oscurantista», s in a u t o m ó v i l e s , rasca- iUi-ia uriida de corazón y de pensamién-
cíe los , rad io te l e fon ía , n i casas con cale- to en leal abrazo con l a España Mayor, 
facc ión central, pero... donde se c o m í a y esa v i s ión que tuvieron no pocos gran-
se v i v í a a esos precios? ¿Qué dice usted des esp ír i tus de la renaixensa catalana! 
ahora?.. . . j ¡Oh, "Sombra de Maragall, tan pura Jj 
Y l e v a n t á n d o m e para despedirme, he desinteresada! 
contestado: 
v—Pues digo... que cuando las s e ñ o r a s 
de estos maltrechos hogares del año do 
gracia de 1927 lean esos «datos», todas 
se h a r á n cruces y «oscurant is tas» , ade-j 
más». ¡ D e s d e luego, eso sí, con tal que! 
ello no suponga la renuncia a los vesti-! S A N T I A G O D E C H I L E , 18.—Ha 
dos muy cortitos y a las cabezas «a lo designado ministro de Chile cerc 
g a r g ó n t l . . , jlos Gobiernos de A m é r i c a central 
Curro V A R G A S I E n r i q u e Bermudes. 
Angel R U I Z Y P A B L O 
N u e v o m i n i s t r o d e C h i l e 
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
TaiSTE FINAL. -MÚSICA DE OH(jL'l'-SrA.-LOS CONCIEIITOS DE 
DAtRBi&Ri.—DIVERSIONES GRATUITAS.—LQS CANTANTES DE 
PALACIO.—TEATHOS.—«VENGANZA CATALANA».—SUS INTÉRPRE-
TES.—LO QUE ES EL ARTE. 
E l t r i s t í s imo e p í l o g o de aquella fracasada revolu- ¡ 
c ión del i-'í de junio, fué el fusilamiento en las enton-
ces afueras de la calle de Alcalá , algo j n á s al lá de l a ¡ 
antigua plaza de toros, do 66 sargentos. 
Pero hora es y a de que nuestro espíritu descanse de 
lá recordac ión de sucesos tan penosos. ¿No te pare-
ce, amable lector, que doblemos la hoja por ahora? 
Pues doblada queda y vamos a pasar a materias tan 
alegres como la m ú s i c a y los teatros. 
Mis a ñ e i o n e s musicales, contraidas hasta entonces a 
•la ópera, ensancharon su horizonte, de l e i tándose con 
l a m ú s i c a s i n f ó n i c a de los conciertos. 
Conoc ía yo, y casi me sab ía de memoria, algunas 
s i n f o n í a s de Rossini, principalmente, que h a b í a o ído 
en el teatro; porque a ú n no se h a b í a n reducido las or-
questas a los actuales seNtetos y aun cuartetos que ame-
nizan los entreactos y todos los carteles de espec tácu los 
comenzaban, invariablemente, por este, n ú m e r o de su 
programa: «Primero, S infon ía .» 
E r a n por entonces las m á s usuales l a s de Norma, la 
Cenerentola y la Gazza ladra y en las grandes solemni-
dades, incluso en el teatro Real , las de S e m í r a m i s y 
Guillermo Tell . Pero la gran novedad, para los de mi 
tiempo, eran las obras s i n f ó n i c a s de Mozart, Haydn, 
Mendhelson y el incomensurable Becthoven, que nos dió 
a conocer l a Sociedad de Conciertos, que d ir ig ió , al 
principio, Gaztambide, que hubo de dejarla desalen 
tado y que el activo, emprendedor y perseverante 
Barbieri logró resucitar. 
E n Recoletos, en la acera de enfrente del Palacio 
de Bibliotecas y Muscos, e x i s t í a - e l precioso Circo del 
P r í n c i p e Alfonso, t a m b i é n l lamado de Rivas por ser 
de la propiedad de don S i m ó n de las Rivas. E n aquel 
local, donde tan notables c o m p a ñ í a s ecuestres y aero 
bát icas h a b í a m o s aplaudido, se inauguraron aquellos 
inolvidables conciertos c lá s i cos . 
E n l a elegante sala, a lumbrada por la luz natural 
en las tardes do primavera, se congregaba un nume-
roso públ ico . Como t o d a v í a no se h a b í a construido el 
escenario, la orquesta se s imaba en el centro do l a pis-
ta y l a gente m á s disi inguida de la sociedad madrile-
ña llenaba las sillas, y, sobre todo, el c írculo de pal-
cos, detrás del cual corr ía el paseo de caballeros, quo 
era nuestra localidad favorita y no costaba m á s que 
una peseta. E l amplio anfiteatro superior estaba tam-
bién repleto de gente. 
Hay que advertir que a la gran masa de aficionados 
so u n í a n los esclavos de la moda, pues por entonces 
lo era estar abonado a los conciertos de Barbieri . Esto 
se comprobaba con una o b s e r v a c i ó n que hice varias 
veces, pues los d í a s en que h a b í a conciertos fuera de 
abono, aflojaba sensiblemente la entrada. 
A d e m á s de estas recreaciones musicales, a titulo one-
roso, como d i r í a m o s en t é r m i n o s forenses, disfrutába-
mos de otras completamente gratuitas, de las que 
siempre estaba enterado con ant i c ipac ión el amigo 
Aspa. L a parada, o sea, el relevo de la guardia de Pa-
lacio, cuando tocaba la banda de Ingenieros; las Se-
renatas de la P l a z a de l a Armería , la v í spera de los 
santos de las personas reales y alguna otra de impor-
tancia ofrecida a a l g ú n personaje ilustre, nos atraían 
y tampoco d e j á b a m o s de asistir al coro de la iglesia 
del Carmen cuando el padre de mi amigo dir ig ía la 
capil la de m ú s i c a en las solemnes funciones del Alum-
brado, n i a l Real A lcázar er Viernes. Santo para escu-
char las Siete palabras, de Haydn. A lo que no sol ía 
yo a c o m p a ñ a r a mi inolvidable colega era a los mai-
tines de Nochebuena en la Real Capil la , tiesta a la 
que Aspa no d e j ó . d e asistir hasta el ú l t imo año de 
su vida. 
De los cantantes palatinos de aquella época, me 
acuerdo perfectamente del tenor Cagigal, que era sacer-
dote; del tiple, y a decadente y bastante cascado, La-
cas ia ; del contrallo Monastrcs, hombre muy alto y 
delgado, con movil idad de ardi l la ; del bajo Hcguer y 
del bajo-cantante Guallar, un murciano muy amigo de 
mi padre, siompro ..animado y amable. Aiulaiuio lys 
a ñ o s y cuando yo era,gentilhombre, una m a ñ a n a , du-
rante la capi l la públ ica , notamos cierta agi tac ión en 
el coro y luego supimos que era debida a que al can-
tante Guallar le h a b í a dado un ataque apoplét ico , que 
le costó la vida. Cas i puede decirse que aquel artista, 
que a pesar de sus a ñ o s conservaba la voz timbrada 
y pastosa, se m u r i ó cantando como el cisne de la 
rábula. - . 
Mientras la amistad de Aspa me inclinaba del modo 
que queda dicho a toda fiesta musical, la de Castillo 
s .riano me llevaba hacia las de arte dramático , 
que tan bien cuadraban con nuestros euiusiasmos li 
te r arios. 
De las obras estrenadas por aquellos a ñ o s , n inguna 
gustó tanto como el drama en cuatro actos y en verso 
de don Antonio García Gutiérrez Venganza Catalana. 
¡Qué d i á l o g o ! ¡Qué vers i f icación puramente dramá-
tica, tan diferente de los trozos l ír icos , que, como re-
lleno, suelen meterse en las obras del teatro poé t i co , 
como ahora le l lamamos! 
Recuerdo los principales artistas que tomaban parte 
en su primera r e p r e s e n t a c i ó n : Matilde Diez figuraba 
on primer t é r m i n o ; la dama joven era Adela Alvarcz, 
quo m u r i ó muy joven, y a cuya memoria dedicaron el 
poeta Albo y ol pianista Perlado un recitado que las 
señor i tas aficionadas dec ían por entonces en las reunio-
nes. E l actor de carácter, barba, que d e c í a n los anti-
guos, era Pizarroso y el actor c ó m i c o por excelencia 
Mariano Fernández , representaba en esta obra, admi-
rablemente por cierto, un papel serio i el a l m o g á v a r 
Perich de Nanclara. 
Había que oirle en aquella, s i t u a c i ó n en que 
se comenta que Miguel Pa l eó logo , a cuyo socorro 
ha ido l a e x p e d i c i ó n de catalanes y aragoneses, anda 
en tratos con los mahometanos, como d e c í a n . quclhis 
dos hermosas redondillas, que el públ ico premiaba c-m 
caluroso aplauso: 
t — . pues yo stenpre oí decir 
que en la escuela militar 
la muralla es para entrar, 
la puerta para salir. 
¡Y pues Miguel se concierta 
con esa infame canalla, 
entremos por la muralla 
y . e c h é m o s l e por la puerta] 
E l M ] estaba a cargo de Ma-
n u e l Cata l ina , y lodo lo d i s t i ngu ido y afortunado q a j 
estaba siempre en la comedia de costumbres estaos 
de desdichado en e l d rama, sobre todo si era m 
verso, pues lo d e c í a detestablemente. F u é para é | 
esta obra de t a l fracaso, que se r e f e r í a una anécdo t a 
p.n la que se colocaba de pro tagonis ta a V e n t u r a * 
l a ' Vega. , 1 
R e f e r í a s e que u n joven de provincias , que senvMH 
v o c a c i ó n de actor y h a b í a sido celebrado por sus api 
t i tudcs para el teatro, v ino a l a Cone con carias d | 
r e c o m e n d a c i ó n para don Ventura , al que refino s u | 
anhelos y sus euiusiasmos, confes;in ¡ole que el P r ^ 
c ipa l objeto de su venida a M a d r i d era conocer exaoi 
lamente lo que era el Ar te . d 
Ven tu ra de l a Vega, recordando que aquella n o c ^ 
se r c p r c s o n l á b a Venganza Catalana, c i tó a l joven n ^ 
flto pa ra l l eva r lo a l teatro rec ib i r l a p r i m e r a le"10J 
' Instalado el j oven en su butaca, se le a c e r c o M 
autor de E l hombre de mundo, y d á n d o l ^ unos O H 
ní f icos gemelos, le d i jo , apenas Roger de Flor a p a r « | 
c i ó en escena: rS/ 
^ B u c n o , m i a m i g o ; a q u í le dejo a usted y 1^ ^ 
comiendo que se fije en ese actor y no le P i c u l * " | 
una frase, n i u n gesto, n i u n a d e m á n . Hasta luego, « 
ya hablaremos. 
H í z o l o el joven como su mentor le h a b í a or"pnV; 
"y s i g u i ó a t e n t í s i m o a Manuel Cata l ina en la rep • 
s e n t a r i ó n de los cuatro actos. 1̂ 
A l t e r m i n a r la obra, vo lv ió \ ' i i t u r a de la > ' 
lado del joven y le p r e g u n t ó : * • 
— ¿ S e ha fijado usted b i m , como le dije? 
—Sí , s e ñ o r ; exactamente. . J 
- B u e n o , pues ya lo sabe us ted: lo contrar io 
eso, es el Ar te . 
